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רבד חתפ  
 
 
 סראמ שדוח  להמב רצואה רשו  ייתרבחה  יתורישהו החוורה רש ידיב רשואש ביצקתה 2008   ,
ובקת לע  ינותנ ליכמ   ינשל  ימולשתו  יל 2007 ו    2008  .  ילובקתה  ,  ימולשתה  ,  יפדועה /  
ימואלה חוטיבה יפנע יפל תונוערגה  ,  לש הביטקפסרפב  יגצומ שולש  ינש  .  
 
תולכשומ תוכרעה  תמב  ורכ ביצקתה תיינב  ילהת  ,  בקעממ  ינוזינש  ינוש  ינדמואו תויזחת
חא  ינושה וימוחת לע  ונכתהו רקחמה להנימ לש דומצ תויוחתפתהה ר .  
 
תויזחתה יפל  ,  תנשב  ילובקתה לכ  ס 2008 ב  כתסהל  ייופצ  כ   59 ש דראילימ  "  ח )   כל  סונ
  סב תואירב חוטיב ימד הבוג דסומה 14.5 ש דראילימ  " ח (  , כ רשאכ   45% המ     ביצקתב  רוקמ 
הנידמה  .  ימולשתה  ס  ימואלה חוטיבה יפנעל  )   תופוקל תואירבה חוטיב ילובקת תרבעה אלל
וחה  יל  ( ב ומכתסי כ   50 ש דראילימ  " ח  . ל אופא עיגי  ימולשתה לע  ילובקתה  דוע כ   9  דראילימ 
ש " ח  , כ רשאכ   6 ש דראילימ  "  כותמ ח  ,  תפוקב ימואלה חוטיבה תועקשה לע תיביר ילובקתב  רוקמ
רצואה  . ונייהד   ,  תנשב תיפסכה תוליעפהמ  דועה  תיביר אלל 2008 כב דמאנ    3 ש דראילימ  " ח .  
 
ל הדומ ינא הז  וסרפ תנכהב תיעוצקמהו תידוסיה התדובע לע לאיתלאש הווא .    
 
 צרממו  נמזמ ומרתש רקחמה להנימ ידבוע לכל  ג הדות  , ותוחמתה  וחתב דחא לכ  ,  דחוימבו
דל " יזנכשא ליג ר  , הז  וסרפ תנכהב עויסה לע  הכ הלאפרו  יבר היח  , ברוע הימלו   לטה  ,  תכרועה
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רבסה ירבד  ינדמואו   
 
ה  ביצקת תנכהל סיסב 2008  
 
 תנשל ילועפתה ביצקתה 2008  ססובמ   לע רקיעב    תנשל ביצקתה עוציב  דמוא 2007  ,  סחייתהב
תואלמגה ילבקמ רפסמלו הייבגהו  ימולשתה  קיהל  , הלאה  יביכרמב תובשחתה תפסותב :    
 
*   ורקמ תיזחת   רכשל עגונב תילכלכ  , ל ו הלטבאו הקוסעת ל  יריחמ   ב  ייופצה   2008 ,   ו  ללכב
תואבצקה תובשוחמ ויפ לעש יסיסבה  וכסה  וכדעל יטנוולרה  יריחמה דדמ תיילע הז .  
 
*   תעב  יעודיה הקיקחה ייוניש  ינדמואה תנכה   ,  תוברל  תסנכב ורשואש הקיקח ינוקית
ב אלמ יוטיב ידיל ואובי  א תומדוק  ינשב   2008  ,  יבלשב ולעפויש עבקנש וא  ,   כו
קח ינוקית ב ורשואש הקי   2007   א  י ב  קותל וסנכי   2008 .  
 
 ינותנ  תנשל עוציב 2007  
 
 תואלמגל  ימולשתה ) להנימ תואצוה ללוכ  ( ה ב ומכתס   2007   כב   47.1    דראילימ ש " ח  : 38.2  
 דראילימ ש " ח ו קוח יפל תואלמגל    8.9  דראילימ  ש " ח תויתייבג אל תואלמגל  .     ס   קיה
ב תואלמגה  הלע  יילאיר  יחנומ ב   2.4%   ועל  תמ 2006  .   יפנעב  יילאירה יונישה יזוחא  להל
 ינושה :    
 
7 200  תמועל  6 200      יזוחא  
ז י  יריאשו הנק       0.8   +  
דועיס               12.2 +  
תיללכ תוכנ         7.1   +  
הדובע יעגפנ         0.2 +   
תוהמיא           15.6 +  
   ידלי               0.5   )   (    
הלטבא             10.5   )   (  
הסנכה תחטבה         7.3 )    (  
תוריש  יאולימ          12.2   )   (  
 
ע ל    דמואה יפ  , רוביצהמ תואירבו ימואל חוטיב ימד תייבג )  יופיש אלל (   ה כתס המ   ב   37.91  
ש דראילימ "  ח –  ילאיר לודיג  לש   כ   4.4% .    רוביצהמ ימואל חוטיב ימד תייבג ה תס כ המ   כב  
24.45    דראילימ ש " ח   ) לודיג לש ילאיר    3.3%    תמועל 2006 (  , תייבגו    תואירב חוטיב ימד –   ב    2
13.46   לימ  דראי ) לודיג  לש ילאיר  כ   6.6%    תמועל 2006 (  .  יופישה  וכס )   יעס 32 ג  '  ( י   כתס ב  
1.83   ש דראילימ "  תמועל ח 1.68 ש דראילימ  "  ח ב   2006   –   לודיג ילאיר   לש  כ   8.3%  .  
 
 תנשב 2007   ה ומכתס  דסומה ילובקת  כב   68.43   ש דראילימ " ח  :  
26.28   ש דראילימ "  ח –  חוטיב ימד תייבג   יפל רצואה תופתתשהו   יעס 32 ג  ' קוחל ;  
13.89    דראילימ ש "  ח –   ה תואבצק   יעס יפל רצואה  32  ידלי  יפנעב   , ז י אשו הנק י  יר  ,  תוכנ
תיללכ ,   דועיס תוהמיאו  .  
8.91   ש דראילימ "  ח –   אל תואלמג ימולשת   תויתייבג ;  
5.9   ש דראילימ "  ח –    ילובקת רמ  י  תועקשה לע תויב ישילש דצמ  ייוציפמו .  
13.46 דראילימ  ש  "  ח   טיב ימד  תואירב חו .  
 
 לע  ינותנה  דסומה לש יפסכה ובצמ  לע  ירומ  דוע    טוש    לש  וכסב כ   2.3   ש דראילימ "  ח
) תמועל    לש  טוש  דוע כ   1.3   ש דראילימ " ב ח   2006  .(  תפסותב  ילובקתה תיבירמ   ,   דועה
 ילועפתה עיגי כל    7.9   ש דראילימ "  ח )  תמועל 6.6   ש דראילימ " ב ח   2006 .(  
 
ורקמ תיזחת    תנשל תילכלכ 2008  
 
רומאכ  , ססובמ ילועפתה ביצקתה רתיה  יב  רקחמה להנימ דמאש תיזחתה לע   ונכתהו   
 ינוש  וח ימרוג  ע תוצעייתהב .    תויזחתה  להל ירוטקידניאל    ושמישש   יירקיעה 
 ינדמואל :    
 
     יריחמ   –    יכ חנוה תינושארה תיזחתב  תנשב תעצוממה  יריחמה תמר 2008  ההובג היהת 
ב כ   2.5% מה תמר תמועל  ב תעצוממה  יריח   2007 .  שילשה לש תילכלכה תויוחתפתהה 
 תנש לש  ושארה 2008   כל עיגת תעצוממה היצלפניאהש  כ לע תועיבצמ     3.5%   ל תוחפ .  
     עצוממ רכש – ב    2008 ב עצוממה רכשה לדגי    4%  יילנימונ  יחנומב     תנש תמועל 2007 .    
      יקסעומה  קיה –   ב   2008  לדגי    יקסעומה רפסמ )  תורשמ  כו ריכשה  ( ב כ   3% .    
     הלטבאה רועיש –    יכ חנוה ביצקתב ל עצוממב  יקסעומ יתלבה רועיש   2008 י   היה 7.2%  
הדובעה חוכמ .    
      ישדח  ילוע – כ היהי  ראל ועיגיש  ילועה רפסמ    20  לא  .  
 
תואבצקה  וכדע  
 
 תואבצקה ה ונכדעת  ראוניב  2008  ,   לוכ טעמכ רשאכ ה קשמב  יריחמה תיילעל ומאתו .    דדמה
לרה  יטנוו )  רבמבונ 2007  רבמבונ תמועל  2006  (  הלע כב   2.8%  .  תנשל תואלמגה ינדמוא 2008  
הז דדמב ונכדוע .  
 
   3
 הייבגהו תואלמגה  וחתב הקיקח – ל השדחו תמייק הקיקח    2008  
 
 ידלי  
 
ב   2008 ה  ידליה לכ ויפלש  ילהתה  שמיי  "  ישדח  "  המרב הבצק ולבקי תכרעמל וסנכייש
 הדיחאה ) 152   ש " ח לי לכל  ד  וכדעה רחאל  (  , החפשמב ירודיסה  מוקמל רשק אלל  . תאז  ע  ,
 ינויב גהנוהש קוחה  וקית 2006  ידליה תובצקב תיתגרדהה התחפהה  שמה תא לטיב   ,
ע  ינמנש  ליאו  יישילשה  ידליה לכ  כיפלו     ה " יאלמ  " וי ופיס  התיהש הבצקה תא לבקל 
 ראוניב 2006   ב דדמב  וכדעה תפסות .  
 
 יריאשו הנקיז  
 
שמה  השירפה ליג תייחד  ילהת   –     השירפה ליג תאלעה לולסמל  אתהב  תנשב  2006 , לכי   ו
 תבצק לבקל ז י הנק  הל ואלמש  ישנו  ירבג    66 ו    61 הנש   , המאתהב  ,  תנשבו 2007   ירבג 
  הל ואלמש 66 ו    4   הל ואלמש  ישנו  ישדוח  61 ו    4  ישדוח  .    תנשב 2008  תבצק ולבקי 
ז י   הל ואלמיש  ירבג הנק 66 ו    8     הל ואלמיש  ישנו  ישדוח 61 ו    8  ישדוח  .  
 
 הכזמה השירפה ליג תאלעה לש תועמשמה ב ז תבצק י  לש תורחא תואלמגל ותמאתהו הנק
ז תבצקש איה ימואלה חוטיבה י הנק  ,  דועיסה תלמגו  יריאש תבצקמ תיצחמ וחדיי  ליגל דע 
השירפה  , האלמ  יריאש תבצקו  , תוכנ תבצק  ,  הלטבא ימדו הסנכה תחטבהל הבצק י ומלוש  דע 
השירפה ליג  . עמו  ידבועמ ובגיי תואירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד  ג ס י ק  ליגל דע  י
השירפה  .  
 
סשתה השירפה ליג קוחב גצומכ השירפה ליג תאלעה לולסמ יפ לע " ד   2004 , חה  י  ימולשתב  וכס
בצק א ז תו קי  תנשב הנ 2006   ה כל עיג   220 מ  י  ינויל ש " ח בצק ימולשתב תולעהו  א ל  יריאש תו כ  
1 מ  י ויל     ש " ח  . חה י כל עיגמ דועיס תלמג ימולשתב  וכס   2 מ  י  ינויל ש " ח  .  תבצק ימולשתב תולעה
עיגמ תוכנ ה כל    60 מ  י יל ינו   ש " ח כל הסנכה תחטבה תבצק ימולשתבו    20   מ י  ינויל ש " ח  .  תולעה
 החינז הלטבא ימד ימולשתב דמל י  . כב  ידמאנ הייבגה ילובקת   50 מ  י  ינויל ש " ח  .  כיפל  ,
חה י תב וטנ  וכס  ימואלה חוטיבל דסומה לש תואלמגה ימולש ה  תנשב עיג 2006 כל    140   מ י  ינויל
ש " ח חהו  י  ימואלה חוטיבה תכרעמב וטנ  וכס ) הייבגה ילובקת תפסותב  ( כל   190 מ  י  ינויל ש " ח .  
בצק ימולשתב  וכסיחה א  תו ז י הנק  תנשב עיגהל יופצ  2007 כל    235  ינוילימ  ש " ח  תולעהו 
כל  יריאש תבצק ימולשתב   1 מ  י ויל     ש " ח .    תפסות יופצ תואלמגה ימולשתב וטנ  וכסיחה ה  
 תנשב עיגהל 2007 כל    140 מ  י  ינויל ש " ח כל ימואלה חוטיבה תכרעמב וטנ  וכסיחהו    190  
 ינוילימ ש " ח .  תנשב  2008  תובצק ימולשתב  וכסיחה תפסות  הנקיז כב תדמאנ    280 ינוילימ   
ש " ח כב  יריאש תבצק ימולשתב תולעהו    2 ינוילימ  ש  " ח  . חה תפסות  ימולשתב וטנ  וכסי
למגה א כב תדמאנ תו   110 ינוילימ  ש  " ח כב ימואלה חוטיבה תכרעמב וטנ  וכסיחה תפסותו    170  
ינוילימ ש  " ח .      4
 יריאשו  ישישקל תואבצקה תלדגה   –   ילויב   2006 הלאה  ינוקיתה ורשוא  :  
 
1 .   בצק א כ לש רועישב ולדגוה תויסיסב  יריאשו הנקיז תו   1.3% ,   כ לש תולעב   200 ינוילימ   
ש " ח  . ה  תנשב תולע 2006 כב תדמאנ    100  ינוילימ  ש " ח  ,  תנשבו 2007   כב   100    ינוילימ ש " ח  
 יפסונ .  
 
2 .   בצק א ה  יריאשו הנקיז תו תומלושמ   ולעוה הסנכה תמלשה תפסותל  ג יאכזש ימל 
כ לש רועישב   4% )  תויסיסבה תובצקב הלדגהה תוברל .( תמלשה תפסות תולע     הסנכה
 תנשב 2006 כב תדמאנ    95 נוילימ   י ש " ח  ,  תנשבו 2007   כב   100    ינוילימ ש " ח  יפסונ  .    
 
3 .    תבצק הנקיז  קוח יפל  האולמב תמלושמ  ילוימ  2006  ,  לש התחפה  וקמב 1.5%  יאממ 
2005 .   כב  כתסת תולעה האלמ הלשבהב   320  ינוילימ  ש " ח  : כ   160  ינוילימ  ש " ח  תנשב 
2006     סונ המוד  וכסו  תנשב 2007 .  
 
  4 .    לירפאב 2008  תואבצק ולדגוה  ז י הנק  יריאשו   . מ רבסה  קרפב טרופ הנקיז  יריאשו  .  
ינדמואב    תנשל ביצקתה 2008 דבלב יקלח יוטיב אצמ הז יוניש  .  
 
הדובע יעגפנ  
 
תכשמנ  הקיקחה ינוקית לש העפשהה  תומדוק  ינשב ורשואש  :  ולשת   ובשח לע העיגפ ימד 
ה  יקיסעמ  , ה תנטקה הו  יקנעמ  לש  ירקמב תוכנה תעיבקב יוניש רכהו  וטנט  יוקילב  ה
עוצקמ תלחמכ אלו הדובעב העיגפכ העימש .  
 
 לירפאב 2006   נ  יעגפנ  יכנמ תינמז תוכנ תבצקו תוכנ קנעמ תלילש רבדב  וקיתה  קותל סנכ




ב ח ל  ירדסהה קו   2006   כנ  יררחושמ  ילייחל הלטבא ימד רבדב הלשממ תטלחה הלל  .
מבש  כל תעגונ הטלחהה  יינ ימי  מ רתוי אל ובשחיי הרשכאה תפוקת    180 רידס תוריש ימי   .
הכרעה יפ לע , וללשיי   יררחושמה  ילייחה לכמ טעמכ הלטבא ימד   ,   וכסיחהו  כמ   כתסי 
 האלמ הלשבהב ) 2009  ( כב  דמוא יפ לע   100  ינוילימ  ש " ח . ושייה      ח ב ל ילוי   2007 .   וציקה  ב  
2007   ב היה כ   30  ינוילימ  ש " ח )   עיגי אוהו ל   87 ש ינוילימ  " ב ח   2008 .(  
   5
יללכ  
 
 ראוניב 2007  לש התחפה רבדב העשה תארוה לש הפקות גופל רומא היה  4%  תואבצקב 
ה הלא  : דועיס  ,  תוהמיא תואלמג ) הדיל ימד  , הדיל קנעמ  ,  וירה תרימשו הדיל תואבצק (  ,  קנעמ
 ידומיל  , העיגפ ימד  , הלטבא ימד  , הלמגה     ימולשתו הסנכה תחטבהל שפ  נעב " ר  .  הפקות
 ראוני דע  ראוה וז העש תארוה לש 2008    תלמגמ  וח תואלמגה לכל דועיס  .  לש  וציקב רבודמ
כ   300  ינוילימ  ש " ח .  
 
רועישה  לש  4% רתויב  ילבגומה  ישישקל הלמגה תלדגהל דעוי דועיסה תלמג ימולשתמ   
דועיסה תלמג ילבקמ  יבמ , ב    100  ינוילימ  ש " ח .      הלמגה תלדגה העצבתה ב   לש העיבק תועצמא
הלמגל תומר שולש  .  
 
ה ו רמח ו  ליג דע  יריעצל הלטבא ימדל תואכזה יללכ  28 :     ה  יביוחמ    המיאתמ הדובע לבקל
הלטבאה ימד  וכסו רצק  מז קרפ רחאל תחפוה   . כ לש  וציקב רבודמ   45  ינוילימ  ש " ח  ,
 רשאכ 35  ינוילימ  ש " ח ב רבכ יוטיב ידיל ואובי    2007 .    
 
 הרשוא הלמגל תואכז  ומנ רכש  ע בכר ילעבל הסנכה תחטבהל   . ל תיביצקתה תולעה   2007  
כב תכרעומ   30  ינוילימ  ש " ח .  
 
ה ו  יקנעמ תלדגה תועצמאב  ידולייו תודלוי זופשא  יגב  ילוח יתבל רבעומה  וכסה לדג
ב זופשאה   12%  טושה  וכדעל רבעמ   . כב תוהמיא  נע לש האצוהה תלדגהב רבודמ   150  
 ינוילימ ש " ח  . י רצואה סומה תא הפש ד  הז  וכס אולמב  –   יעס  רד  32 קוחל  .  
 
ה קת לב     וקית ל  קוח   ייעובשב הכראוה ויפלו  הדיל תשפוחל תוכזה ו  הדיל ימד תלבקל ) ל מ  י
 הפוקתה תיצחמל הדיל ימדל תיאכז התייהש –    הכראוה השפוחה עובשב  .(  לכ לע לח  וקיתה
  ויב הדיל תשפוחל האציש ימ 8.5.2007  ליאו   . ולשתה תפסות   וקיתה לשב תוהמיא  נעב  
כב  כתסת   140   וילימ  ש " ח  תנשב  2007 כבו    210 ש  וילימ  "  תנשב ח 2008 .  
 
וילופה יעגפנל  ייוציפ קוח רשוא .  לחה ושגוי הז קוח יפל תועיבתה  ב   1.9.2007   ימולשתהו 
ויהי מל  מ ערפ   1.1.2007  .  לעופב  ימולשתה ה  תנשב ומכתס 2007 כב    240   וילימ  ש " ח .   דמוא 
צוהה הא    תנשל 2008 כב  רעומ    370 ש  וילימ  " ח .  
 
הייבג  
     
ב   2008   נ  יקיסעמל חוטיב ימד תתחפה לש  ילהתה  שמ  .  תנשב  לשוי הז  ילהת 2009 .   ב  
2008 מ דרי קיסעמל תחפומה רועישה    4.14 ל    3.85  , מ דרי ליגרה רועישה וליאו   5.68 ל    5.43  .
ל הייבגה דספה   2008 כב דמאנ וז הדרוהמ האצותכ    800 מ   וילי   ש " הנשל ח .    6
ב הייבגהו  ימולשתה  קיהל  ינדמוא   2008  
 
תואלמגה ימולשת לש יופצה  קיהה  
 
 תואלמגל  ימולשתה ) להנימ תואצוה ללוכ (    כתסהל  ייופצ ב    2008   כב   50.1    דראילימ ש " ח  
 תמועל 47.1    דראילימ ב   2007  .  קיה   י  ימולשתה לדג   ב   2008   כב   6.4%     יילנימונ  יחנומב בו  
2.8%   נומב  יילאיר  יח  .  ועיגי ימואלה חוטיבה קוח יפל תואלמגל  ימולשתה כל   40.6  
מ ש דראילי "  ח )  לודיג  ילאיר  לש כ   2.8% (  , אלה תואלמגל  ימולשתה וליאו    ומכתסי תויתייבג
כב   9.4    דראילימ ש " ח )  לודיג ר  י כ לש ילא   2.5%  .(  
     
יונישה ירועיש  להל   יילאירה  י ה  קיהב  ייופצה  ימולשת שה  יפנעב   ינו :  
הנקיז  יריאשו        1.2 +  
דועיס               7.9 +   
תיללכ תוכנ         6.5 +   
הדובע יעגפנ           2.5 +  
תוהמיא             5.0 +  
 ידלי           0.5 +  
הלטבא           2.0 )   (  
הסנכה תחטבה         1.8 )   (  
תוריש  יאולימ          4.9 +  
 
הייבגה  קיה  
 
 דסומה תועצמאב הייבגה ) ללוכ   תרתי   יופישה   הרבעוהש     יעסל 32 ג  '  ( תסת ב  כ   2008   כב  
42.26 ש דראילימ  " ח  ,  תמועל 39.74   ש דראילימ " ב ח   2007   –   לודיג  לש ילאיר  כ   2.8%  .  הייבגה
  כתסת חוטיב יפנעל רוביצהמ כב   25.82   ש דראילימ "  ח ) לודיג כ לש ילאיר    2% (  ,  יופיש וליאו
 רצואה )   יעס 32 ג '  (  כתסי   כב   1.94   ש דראילימ " ח  . חוטיבה יפנעל הייבגה לכ  ס  , שה ללוכ  יופי
יפל רבעויש   יעס  32 ג  ' קוחל  ,   כתסת  כב   27.76   ש דראילימ "  ח ) לודיג כ לש ילאיר    2%  .(
ימדמ הייבגה   כ לע דומעת תואירב חוטיב   14.5 דראילימ  )  ר לודיג י כ לש ילא   4.1% (  .  
 
ימואל חוטיבל דסומה ילובקת  
 
הייבגמ ימואל חוטיבל דסומה לש  ילובקתה לכ  ס )  תואירב חוטיב ימד ללוכ (  , מ  תופתתשה
 תורחא תוסנכהמו תואלמגה  ומימב רצואה ) ישילש דצמ  ייוציפו תיביר  ( ומכתסי  יפ  לע 
 ינדמואה   ב   2008 כב    73.35    דראילימ ש " ח  . לודיג והז  לש רועישב ילאיר  כ   3.6%  . ה  תבצק
 תויתייבגה חוטיבה יפנע תואלמג  ומימל רצואה  היהת כ   15.23   ש דראילימ "  ח )  לש ילאיר לודיג
6%  .(    7
פתתשה   כתסת תויתייבג אל תואלמג  ומימב רצואה תו כב   9.4   ש דראילימ "  ח ) לודיג  לש 
2.5%    יילאיר  יחנומב (  , ה וליאו  ילובקת   תיבירמ   יופצ  י  לודגל   תילאיר כב   3.5%   ו הל  עיג
 לש  וכסל כ   6   ש דראילימ " ח .  
 
  דוע  / ילועפתה ביצקתב  ועריג  
 
  ילובקתהו  ימולשתה תיזחתל  אתהב  דועה יופצ   טושה  עיגהל ב    2008   כל   2.8    דראילימ
ש " ח  ,  לש  דוע רצוויי תיבירמ הסנכהה תפסותבו כ   8.8   ש דראילימ " ח .  
 
 ורושיא רחאל ולחש הקיקחה ינוקית תא  יללוכ  ניא ביצקתה ינותנ ) מגודל ה  תלדגה 
 תואבצק הנקיז   יריאשו   לירפאמ 2008 (  , תונתשהל יושע  דועה  ג  כלו .  
 
 תרבעה   ידלי  נעמ  יסכנ תורתי ג  יפנעל יינוער    
 
  יסכנ תורתי תרבעה לע טלחוה ימואל חוטיבל דסומה תצעומ לש  יפסכה תדעו תצלמהב
 יוסיכל  ידלי  נעמ תונוערג   רצווייש ו נעב   יפ דועיס   , תוהמיא  , ה דע הדובע יעגפנו תיללכ תוכנ  
1.4.2008  . כ אוה הרבעהל שרדנה  וכסה   11.1  דראילימ  ש " ח לרה  יפנעה  יב גלפתמו  וו ייטנ    
 להלכ :  
דועיס  נע         2.9  דראילימ  ש " ח  
 תוהמיא  נע       2.7  דראילימ  ש " ח  
תיללכ תוכנ  נע         4.0  דראילימ  ש " ח  
הדובע יעגפנ  נע       1.5    דראילימ ש " ח    
 
 ולא תורבעה   ורתיפ וויה יעבל ינמז י   יפנע ת יינוערג    תנשב  2007  .  תנש  להמב רבכ 2008  שי 
 יוסיכב לפטל  רוצ תונוערג  ולא  יפנע  עבו י תוהמיאו דועיס  יפנע רק  ,   היסכנ  תרתיש
 ושארה  ועברה  וסב רבכ תספאתמ .  
 
 תבישיב תצעומ   ב דסומה   29.1.08   חוטיבה יפנעל  ידלי  נעמ תופסונ תורבעה ורשוא 
יינוערגה   .  ה  ימוכסה  :  
דועיס  נע         2.5 דראילימ    ש " ח  
תוהמיא  נע       1.5 דראילימ    ש " ח    
תיללכ תוכנ  נע       3.5 דראילימ    ש " ח    
הדובע יעגפנ  נע     1.5 דראילימ    ש " ח    
 לכ  ס ה ה תורבעה     9.0 דראילימ    ש " ח    
   8
  סונ   כ לע  תמייק היעבה  לש  תונוערג הלטבא  נעב   .   ינשב 2007 ו    2008 ה  כתסי   ועריג  
כב הלטבא  נעב  טושה   1.3 דראילימ  ש  " ח הנשב  .    תנשל  ירדסהה קוחב 2008  לע טלחוה 
 יוסיכ  שמה  ועריג כמ הלטבא  נע  ל  ידלי  נע יפס תופסונ  ייתנש .  
 
 תנשל ילועפתה ביצקתב  יירקיע  ייוניש 2008  יוולנ  יקוחו  ירדסהה קוח תובקעב   
 
 ילובקת  
  יעס יפל תופתתשהו הייבג 32   –   דומצ בכר יווש תאלעה  
   
250  (+)   וילימ   ש " ח  
     
  יעס ירועיש תתחפה 32 )  בוביש  יגב (     100 )     (  וילימ ש  " ח  
     
ימד תלטה תוסנכה לע חוטיב    ידנדיווידמ    הרבחל 
 תונקת לוטיב תיתחפשמ 15 14  
   
10  (+)   וילימ   ש " ח  
     
 וניאו דבוע וניאש חטובמל חוטיב ימד ירועיש תדרוה
 לע הלועה ותסנכהמ קלח לע יאמצע דבוע 60%  רכשהמ 
 עצוממה ) מ   11.05% ל    7.00% (  
   
 
10 )     (  וילימ   ש " ח  
     
  יעס לוטיב 351 א  '     10  (+)   וילימ   ש " ח  
     
 בוביש –   יעס  328 )  ד ' (  
 תנשב רצואה דרשממ הרבעה 2008  
   
110  (+)   וילימ   ש " ח  
     
מ תואירב חוטיב ימדב להנימ תואצוה  וציק   1% ל    0.5%     70 )     (  וילימ   ש " ח  
     
 ימולשת  
תואלמג תתחפה לוטיב   ) 4% (  
   
270  (+)   וילימ   ש " ח  
     
 וכיסב  ידליל  רקה לש התלעפה  שמה     15  (+)   וילימ   ש " ח  
     
תונוש  
  ומימ לש תופסונ  ייתנשב העשה תארוה תכראה
ה  ועריג   צווייש ר   ידלי  נע יסכנ תורתימ הלטבא  נעב 
)  רצואה   ווכתה   יעס תא לטבל 33  תא  ופהלו קוחל 
עבק תארוהל העשה תארוה (  
   
ה  ועריג  תנשב יתנשה  2008       1,300   )    (  וילימ   ש " ח  
   9
 
א חול '  : ימדקמה  עוציבה  דמוא תיינבל  יירקיעה   ל   7 200    ביצקתלו ל   8 200  
 
 תנש 2007  
תיזחת  
ל   2008     כדועמ עוציב
 תיזחת
תירוקמ  
 דקמה  







  כרצל עצוממ  יריחמ דדמ –    
דקתשא תמועל עצוממה לודיגה זוחא  
      
8,075   7,764   7,820    קשמב עצוממה רכש )  ילארשי  יקסעומ  ( – ש  " ח  
      קשמב עצוממ רכש –  
4.0%   2.5%   3.0%        דקתשא תמועל ילנימונה לודיגה זוחא  
0.5%   2.0%   2.8%   זוחא     דקתשא תמועל ילאיר לודיג   
      
      יקסעומה רפסמ –    
2,762  2,682   2,690    יפלאב     
3.0%  4.2%   3.0%   דקתשא תמועל לודיגה זוחא   
      
2,804   2,722   2,652   כש תורשמ רפסמ  רי –  יפלאב   







  ילארשי לש ריכש תורשמ רפסמ –  
     דקתשא תמועל לודיגה זוחא  
      
214   211.8   246     יקסעומ יתלבה רפסמ –   יפלאב   
      
7.2%  7.3%    8.5%     יקסעומ יתלבה רועיש  
      
20,000  20,000  20,000   ישדח   ילוע  
 2008 2007 2006
םיריאשו הנקז
1.4% 1.0% 2.1% 552,000 544,630 539,266 528,273
0.3% 0.0% 0.2% 105,000 104,659 104,623 104,457
-4.8% -4.8% -4.1% 75,800 79,601 83,627 87,190
0.0% 0.0% 0.0% 38,000 38,000 38,000 38,000
תיללכ תוכנ
5.3% 5.2% 4.3% 197,500 187,525 178,263 170,861
6.7% 7.2% 6.0% 25,400 23,810 22,208 20,955
6.8% 6.9% 6.7% 29,300 27,424 25,648 24,044
4.8% 4.7% 4.7% 28,600 27,300 26,078 24,903
3.8% 4.0% 4.8% 129,000 124,300 119,538 114,100 דועיס
-5.2% -7.5% -7.6% 114,000 120,218 130,000 140,683 הסנכה תחטבה
-5.7% -10.9% -4.9% 47,000 49,817 55,941 58,830 הלטבא
תוהמיא
-0.2% 2.5% 0.5% 147,000 147,245 143,599 142,890
0.0% 4.1% 7.3% 86,000 86,042 82,676 77,025
-3.5% -4.1% -3.8% 21,000 21,771 22,712 23,603
םידלי
1.6% 1.6% 1.6% 2,370,000 2,333,065 2,297,301 2,260,642
0.2% 6.4% -7.2% 158,000 157,658 148,150 159,629
הדובע יעגפנ
3.7% 3.6% -1.8% 2,065,000 1,991,542 1,921,777 1,957,722
5.2% 5.1% 5.0% 29,250 27,798 26,442 25,179
3.7% 17.1% 13.5% 2,880 2,778 2,373 2,090 תינמז
0.4% 0.8% 1.1% 4,500 4,482 4,446 4,399 םייולת
םידומיל קנעמ














2008-2005 ,תואלמג ילבקמ רפסמ - 'ב חול
תמדוק הנש תמועל יונישה זוחא
2008 2007 2006 2005 הלמיגה
10 
בוצקתל שרפהה דסומה ביצקת רצואה ביצקתי ב י צ קת ףיעס
  : 32  ףיעס יפל תופתתשה
104,096 2,081,200 1,977,104 ש"וז 01.01.01
581,070 11,642,600 11,061,530 םידלי 01.01.02
20,174 616,100 595,926 תוכנ  01.02.01
53,600 720,000 666,400 דועיס 01.02.02
0 160,000 160,000 תוהמיא
758,940 15,219,900 14,460,960  : 32  ףיעס יפל תופתתשה כ"הס
110,000 110,000 0 :בובישב תופתתשה
40,233 1,940,000 1,899,767  :  ג/32  ףיעס יפל תופתתשה 01.01.03
274 8,800 8,526 ש"וז  םומיח תפסות
-112,700 1,278,000 1,390,700 ש"וז הסנכה תמלשה 02.01.01
-255,000 2,440,000 2,695,000 םירחא - הסנכה תחטבה 02.01.02
-17,100 370,000 387,100 הביא תולועפ יעגפנ 02.02.02
-1,600 214,000 215,600 (תונוזמ ימד) תושוטנ םישנ 02.02.03
1,100 6,000 4,900 םיבדנתמ 02.02.04
6,973 86,000 79,027 (תוירוה-דח) דומיל קנעמ 02.02.05
960 28,400 27,440 ןויצ יריסא 02.02.06
44 2,200 2,156 היליפומה 02.02.07
-14,560 105,000 119,560 תזזג 02.02.08
0 3,155 3,155 תואירבה דרשמב תופתתשה 02.02.10
580 4,500 3,920 החפשמב תומילא בקע םימותי 02.02.11
6,795 83,000 76,205 םידלי תובורמ דומיל קנעמ 02.02.12
296 5,000 4,704 הדיל תבצק 02.02.15
151,344 2,334,000 2,182,656 ןינמהמ אלש ש"וז תואלמג 03.01.03
6 300 294 םידומלגל תובצמ 03.01.05
-292 100 392 םירטפנ תרבעה ןומימ 03.01.06
32,800 758,000 725,200 תודיינ תבצק 03.02.01
-20,200 215,000 235,200 (סכמ) תדמוע האוולה 03.02.02
292 4,800 4,508 םלוע תומוא ידיסח 02.02.13
-186 500 686 םילוע םידלי 03.04.04
370 3,800 3,430 ל"דצו םילוע םיכנ 03.04.06
148 2,500 2,352 9"ס דועיס 03.04.07
-1,260 700 1,960  א"קז - םירטפנ תרבעהו ףוסיא
123,506 370,000 246,494 וילופ יעגפנל םייוציפ
36,726 233,814 197,088 (יללכ) להנימ תואצוה 05.01.01
-6,908 22,492 29,400 (מ"שב) להנימ תואצוה 05.01.0.5
-16 2,630 2,646 יטפשמ עויס 05.01.02
0 2,744 2,744 (תונוזמ) פל"צוה תרגא 05.01.03
-695 2,000 2,695 םיאולימ יתרשמל  החוור יתורש חותיפל ןרק 05.01.06
55,000 55,000 0 םחלה תורקיתה לע יוציפ
0 1,960 1,960 יקסיע רזגימ דודיע 05.01.07
-13,303 8,644,395 8,657,698 םירחא םיקוחו 9 ףיעס כ"הס
-503,112 0 503,112 תוברזר
392,758 25,914,295 25,521,537 לוכה ךס
(םישדח םילקש יפלאב)
2008 תנשל ימואל חוטיבל דסומה ביצקתב רצואה תופתתשה - 'ג חול
11   י מ י ש ר ת
13 ףיעסה ח"ש ינוילימ םיזוחא ףיעסה ח"ש ינוילימ םיזוחא
םימולשתה לכ ךס 64,579 100.0 םילובקתה לכ ךס 73,348 100.0
ח"פוקל תורבעה :הזמ ח"פוק רובע הייבג :הזמ
(תואירב חוטיב) 14,500 22.5 (תואירב חוטיב) 14,500 19.8
חוטיבה יפנע ימולשת לכ ךס 50,079 77.5 חוטיבה יפנע ילובקת לכ ךס 58,848 80.2
קוח י"פע תואלמג 40,632 62.9 רוביצהמ הייבג 25,820 35.2
רצואה י"ע תואלמג 9,448 14.6 רצואה יופיש 1,940 2.6
(32 ףיעס) קוחה י"פע רצואה תאצקה 15,231 20.8
תועקשה לע תיבר 6,000 8.2
ישילש דצמ םייוציפ 410 0.6
רצואה ח"ע םימכסהו םיקוח ןומימ 9,448 12.9
םימולשת םילובקת






15.ח"ש דראילימ 50.1-כב םימכתסמ תואלמגה ימולשת
2008 ,חוטיבה יפנע יפל תואלמג ימולשת
(ח"ש ינוילימ)
7.8% , 3,919.2  ,תוהמא
3.7% , 1,837.0  ,הלטבא
1.6% , 824.5  ,םיאולימ תוריש
7.4% , 3,727.8  ,םירחאו דועיס
5.2% , 2,584.9  ,הסנכה תחטבה
19.9% , 9,961.5  ,תיללכ תוכנ
7.1% , 3,535.4  ,הדובע יעגפנ
10.5% , 5,237.7  ,םידלי
 , 18,451.1  ,םיריאשו הנקיז
36.8%
16.ח"ש דראילימ 58.8-כב םימכתסמ ימואלה חוטיבה יפנעל םילובקתה לכ ךס
.הנידמה ביצקתב םרוקמ 45.2%-כו ,םייאמצע תורוקממ םיאב ימואלה חוטיבה יפנע ילובקתמ 54.8%-כ
2008 ,ןומימ רוקמ יפל ימואלה חוטיבה יפנע ילובקת
(ח"ש ינוילימ)
  ,רצואה י"ע םימכסהו םיקוח ןומימ
16.1% , 9,447.5
 6,410.0  ,תונושו תועקשה לע תיביר
10.9% ,
43.9% , 25,820.0  ,רוביצהמ הייבג
 ,(32 ףיעס) קוח י"פע רצואה תאצקה
25.9% , 15,230.5 













תיביר אלל תיביר םע




























































































































םיריאשו הנקיז דועיס תיללכ תוכנ הדובע יעגפנ תוהמא םידלי הלטבא
 ,תונוערג/םיפדועו םימולשת ,(תיביר אלל) םילובקת
























































































































םיריאשו הנקיז דועיס תיללכ תוכנ הדובע יעגפנ תוהמא םידלי הלטבא




201.1.2008-מ  םיריכש םידבוע דעב תואירב חוטיב ימדלו ימואל חוטיב ימדל הייבג ירועיש
(רכשהמ םיזוחאב)





































211.1.2008-מ  םיאמצע םידבועמ תואירב חוטיב ימדלו ימואל חוטיב ימדל הייבג ירועיש
(רכשהמ םיזוחאב)






























22 ת ו ח ו ל
23 *יונישה זוחא ןכדועמ עוציב *יונישה זוחא רשואמ ביצקת
םילובקת
64,901.6 4.9 68,430.0 3.6 73,348.0  לוכה ךס
52,343.3 4.5 54,974.2 3.4 58,848.0 ימואל חוטיב יפנעל :הזמ 
36,112.2 4.4 37,909.5 2.8 40,320.0 יופיש אלל - לכה ךס - רוביצהמ הייבג :הזמ 
43,361.6 5.7 46,068.3 3.6 49,400.5 קוח יפ"ע ימואל חוטיב יפנעל םילובקת
25,233.9 3.6 26,283.7 2.0 27,760.0 ימואל חוטיב יפנעל הייבג 
23,553.9 3.3 24,453.7 2.0 25,820.0       רוביצהמ הייבג
1,680.0 8.3 1,830.0 2.4 1,940.0       רצואה יופיש      
12,600.2 9.6 13,888.3 6.0 15,230.5   רצואה תבצקה
5,290.0 5.3 5,600.0 3.5 6,000.0    תיביר
237.5 24.1 296.3 33.7 410.0    ישילש דצמ םייוציפ
   קוחל 9 ףיעס יפל תואלמיג ןומימ
8,981.7 -1.4 8,905.9 2.5 9,447.5    םירחא םיקוח יפלו
12,558.3 6.6 13,455.8 4.1 14,500.0  תואירב חוטיבל רוביצה ןמ הייבג .ג  
 םימולשת
58,318.2 3.3 60,544.7 3.1 64,579.1  לוכה ךס
45,759.9 2.4 47,088.9 2.8 50,079.1   ימואל חוטיב יפנעל םימולשת :הזמ 
35,995.9 3.3 37,393.3 2.7 39,730.4  ימואל חוטיב קוח יפל תואלמיג
782.3 0.4 789.7 10.3 901.2  ימואל חוטיב יפנעל להנימ תואצוה
 קוחל 9 ףיעס יפל תואלמיג
8,745.8 -1.4 8,668.8 2.4 9,191.2  םירחא םיקוח יפלו      
235.9 0.0 237.1 4.4 256.3  ץוח ימרוג לש להנימ תואצוה
12,558.3 6.6 13,455.8 4.1 14,500.0   תואירב  
123.2 -5.9 116.5 -34.9 78.5  להנימ תואצוה :הזמ
 םיפטוש םיפדוע
1,293.4 . . 2,285.3 . . 2,768.9  םימולשת לע םיפטוש םילובקת ףדוע
6,583.4 . . 7,885.3 . . 8,768.9  םימולשת לע םילובקת ףדוע לכה ךס
.םיילאר םיחנומב ,תמדוק הנש תמועל *
2008 2007
2008-2006 ,ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב םיפדועהו םימולשתה ,םילובקתה ימרז - 1 חול 














73,348.0 לוכה ךס - םילובקת
14,500.0 תואירב חוטיב ימד :הזמ
2,584.9 12.8 126.0 824.5 552.2 20,254.2 2,556.7 2,561.3 341.0 7,210.1 1,298.1 20,526.2 58,848.0 ימואלה חוטיבה יפנעל לוכה ךס
0.0 8.2 96.0 0.0 565.0 5,778.0 2,102.0 1,628.0 231.0 4,454.0 463.0 12,434.8 27,760.0 ימואלה חוטיבה יפנעל חוטיב ימד
0.0 4.6 0.0 0.0 0.0 11,642.6 160.0 6.0 0.0 616.1 720.0 2,081.2 15,230.5 ימואלה חוטיבה קוח יפל רצואה תבצקה
0.0 0.0 30.0 0.0 -30.0 2,650.0 60.0 240.0 110.0 520.0 100.0 2,320.0 6,000.0 תועקשה לע תיביר
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 0.0 123.0 3.0 34.0 410.0 ישילש דצמ םייוציפ
קוחל 9 ףיעס יפל תואלמיג ןומימ
2,450.6 0.0 0.0 802.0 17.0 181.3 221.4 407.5 0.0 1,470.0 2.5 3,638.9 9,191.2 םירחא םיקוח יפלו
134.3 0.0 0.0 22.5 0.2 2.3 13.3 29.8 0.0 27.0 9.6 17.3 256.3 ץוח ימרוג לש להנימ תואצוה
64,579.1 לוכה ךס - םימולשת
14,500.0 תואירב :הזמ 
2,584.9 13.5 215.4 824.5 1,837.0 5,237.7 3,919.2 3,535.4 19.0 9,961.5 3,479.9 18,451.1 50,079.1 ימואלה חוטיבה יפנעל לוכה ךס
0.0 13.5 210.1 0.0 1,757.7 4,980.2 3,629.2 2,924.7 17.0 8,186.7 3,430.0 14,581.3 39,730.4 ימואלה חוטיבה קוח יפל תואלמיג
קוחל 9 ףיעס יפל תואלמיג
2,450.6 0.0 0.0 802.0 17.0 181.3 221.4 407.5 0.0 1,470.0 2.5 3,638.9 9,191.2 םירחא םיקוח יפלו
0.0 0.0 5.3 0.0 62.1 73.9 55.3 173.4 2.0 277.8 37.8 213.6 901.2 ימואלה חוטיבה יפנעל להנימ תואצוה
134.3 0.0 0.0 22.5 0.2 2.3 13.3 29.8 0.0 27.0 9.6 17.3 256.3 ץוח ימרוג לש להנימ תואצוה
  םיפטוש םיפדוע
0.0 -0.7 -119.4 0.0 -1,254.8 12,366.5 -1,422.5 -1,214.1 212.0 -3,271.4 -2,281.8 -244.9 2,768.9 םימולשת תוחפ םיפטוש םילובקת
0.0 -0.7 -89.4 0.0 -1,284.8 15,016.5 -1,362.5 -974.1 322.0 -2,751.4 -2,181.8 2,075.1 8,768.9 םימולשתה לכ ךס תוחפ םילובקתה לכ ךס
2008 ביצקת ,ימואלה חוטיבה יפנע יפל םיפדועהו םימולשתה ,םילובקתה : 2 חול















68,430.0 לוכה ךס - םילובקת
13,455.8 תואירב חוטיב ימד :הזמ
2,543.4 12.0 124.9 759.8 469.4 18,828.6 2,375.6 2,418.2 310.3 6,526.6 1,146.3 19,459.1 54,974.2 ימואלה חוטיבה יפנעל לוכה ךס
0.0 7.8 84.9 0.0 483.2 5,446.9 1,980.9 1,593.8 210.3 4,229.4 442.7 11,803.8 26,283.7 ימואלה חוטיבה יפנעל חוטיב ימד
0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 10,592.0 151.6 5.4 0.0 564.0 660.0 1,911.1 13,888.3 ימואלה חוטיבה קוח יפל רצואה תבצקה
0.0 0.0 40.0 0.0 -30.0 2,630.0 10.0 190.0 100.0 420.0 30.0 2,210.0 5,600.0 תועקשה לע תיביר
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 208.5 0.0 51.0 2.4 34.4 296.3 ישילש דצמ םייוציפ
קוחל 9 ףיעס יפל תואלמיג ןומימ
2,419.0 0.0 0.0 739.0 16.0 157.6 220.8 392.9 0.0 1,237.4 2.3 3,483.8 8,668.8 םירחא םיקוח יפלו
124.4 0.0 0.0 20.8 0.2 2.1 12.3 27.6 0.0 24.8 8.9 16.0 237.1 ץוח ימרוג לש להנימ תואצוה
60,544.7 לוכה ךס - םימולשת
13,455.8 תואירב :הזמ 
2,543.4 12.7 204.4 759.8 1,811.8 5,038.1 3,604.9 3,331.7 17.1 9,033.8 3,116.2 17,615.0 47,088.9 ימואלה חוטיבה יפנעל לוכה ךס
0.0 12.7 199.8 0.0 1,741.3 4,813.7 3,323.4 2,759.1 15.4 7,528.0 3,072.0 13,927.9 37,393.3 ימואלה חוטיבה קוח יפל תואלמיג
קוחל 9 ףיעס יפל תואלמיג
2,419.0 0.0 0.0 739.0 16.0 157.6 220.8 392.9 0.0 1,237.4 2.3 3,483.8 8,668.8 םירחא םיקוח יפלו
0.0 0.0 4.6 0.0 54.3 64.7 48.4 152.1 1.7 243.6 33.0 187.3 789.7 ימואלה חוטיבה יפנעל להנימ תואצוה
124.4 0.0 0.0 20.8 0.2 2.1 12.3 27.6 0.0 24.8 8.9 16.0 237.1 ץוח ימרוג לש להנימ תואצוה
םיפטוש םיפדוע
0.0 -0.7 -119.5 0.0 -1,312.4 11,160.5 -1,239.3 -1,103.5 193.2 -2,927.2 -1,999.9 -365.9 2,285.3 םימולשת תוחפ םיפטוש םילובקת
0.0 -0.7 -79.5 0.0 -1,342.4 13,790.5 -1,229.3 -913.5 293.2 -2,507.2 -1,969.9 1,844.1 7,885.3 םימולשתה לכ ךס תוחפ םילובקתה לכ ךס
(םישדח םילקש ינוילמ)   















64,901.6 לוכה ךס - םילובקת
12,558.3 תואירב חוטיב ימד :הזמ
2,730.2 11.3 118.8 860.1 440.1 17,786.0 2,059.0 2,292.9 275.0 5,937.3 1,068.7 18,763.9 52,343.3 ימואלה חוטיבה יפנעל לוכה ךס
0.0 7.5 88.8 0.0 450.3 5,486.7 1,846.8 1,519.8 195.0 3,955.6 419.7 11,263.7 25,233.9 ימואלה חוטיבה יפנעל חוטיב ימד
0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 9,725.7 0.0 4.4 0.0 526.3 600.0 1,740.0 12,600.2 ימואלה חוטיבה קוח יפל רצואה תבצקה
0.0 0.0 30.0 0.0 -30.0 2,415.0 -25.0 200.0 80.0 435.0 35.0 2,150.0 5,290.0 תועקשה לע תיביר
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156.0 0.0 55.0 3.0 23.5 237.5 ישילש דצמ םייוציפ
קוחל 9 ףיעס יפל תואלמיג ןומימ
2,623.3 0.0 0.0 839.8 19.8 156.5 226.7 395.1 0.0 944.8 2.3 3,537.5 8,745.8 םירחא םיקוח יפלו
106.9 0.0 0.0 20.3 0.0 2.1 10.5 17.6 0.0 20.6 8.7 49.2 235.9 ץוח ימרוג לש להנימ תואצוה
58,318.2 לוכה ךס - םימולשת
12,558.3 תואירב :הזמ 
2,730.2 11.9 151.4 860.1 2,012.8 5,038.2 3,102.7 3,306.3 14.7 8,392.3 2,763.2 17,376.1 45,759.9 ימואלה חוטיבה יפנעל לוכה ךס
0.0 11.7 147.2 0.0 1,937.3 4,816.3 2,820.5 2,747.4 13.5 7,155.9 2,718.2 13,627.9 35,995.9 ימואלה חוטיבה קוח יפל תואלמיג
קוחל 9 ףיעס יפל תואלמיג
2,623.3 0.0 0.0 839.8 19.8 156.5 226.7 395.1 0.0 944.8 2.3 3,537.5 8,745.8 םירחא םיקוח יפלו
0.0 0.2 4.2 0.0 55.7 63.3 45.0 146.2 1.2 271.0 34.0 161.5 782.3 ימואלה חוטיבה יפנעל להנימ תואצוה
106.9 0.0 0.0 20.3 0.0 2.1 10.5 17.6 0.0 20.6 8.7 49.2 235.9 ץוח ימרוג לש להנימ תואצוה
םיפטוש םיפדוע
0.0 -0.6 -62.6 0.0 -1,542.7 10,332.8 -1,018.7 -1,213.4 180.3 -2,890.0 -1,729.5 -762.2 1,293.4 םימולשת תוחפ םיפטוש םילובקת
0.0 -0.6 -32.6 0.0 -1,572.7 12,747.8 -1,043.7 -1,013.4 260.3 -2,455.0 -1,694.5 1,387.8 6,583.4 םימולשתה לכ ךס תוחפ םילובקתה לכ ךס
(םישדח םילקש ינוילמ)   
2006 ןדמוא ,ימואלה חוטיבה יפנע יפל םיפדועהו םימולשתה ,םילובקתה : 4 חול
28לוכה ךס םיריכש םיריכש אל לוכה ךס םיריכש םיריכש אל לוכה ךס םיריכש םיריכש אל
םיריאשו הנקיז 12,434.8 11,190.5 1,244.3 11,803.8 10,718.5 1,085.3 11,263.7 10,278.4 985.3
דועיס 463.0 416 47 442.7 401.2 41.5 419.7 382.0 37.7
תיללכ תוכנ 4,454.0 4,014 440 4,229.4 3,845.5 383.9 3,955.6 3,607.8 347.8
תונואת 231.0 207 24 210.3 189.4 20.9 195.0 176.1 18.9
הדובע יעגפנ 1,628.0 1,473 155 1,593.8 1,459.0 134.8 1,519.8 1,398.6 121.2
תוהמיא 2,102.0 1,899 203 1,980.9 1,801.8 179.1 1,846.8 1,685.1 161.7
םידלי 5,778.0 5,212 566 5,446.9 4,953.6 493.3 5,486.7 5,039.2 447.5
הלטבא 565.0 565           - 483.2 483.2           - 450.3 450.3           -
ר"שפב םידבוע תויוכז 96.0 96           - 84.9 84.9           - 88.8 88.8           -
קדצ ימעטמ תוקנעה 8.2 7.5 0.7 7.8 7.2 0.6 7.5 6.9 0.6
ימואל חוטיב יפנעל לוכה ךס 27,760.0 25,080.0 2,680.0 26,283.7 23,944.3 2,339.4 25,233.9 23,113.2 2,120.7
(1תואירב חוטיב ימד 14,500.0 11,620.0 2,880.0 13,455.8 10,819.5 2,636.3 12,558.3 10,021.3 2,537.0
 תועצמאב הייבגה לכ ךס
דסומה
42,260.0 36,700.0 5,560 39,739.5 34,763.8 4,975.7 37,792.2 33,134.5 4,657.7
'ג32 / רצואה יופיש :הזמ 1,940.0 1,800.0 140.0 1,830.0 1,710.0 120.0 1,680.0 1,572.4 107.6
הייבג
1חוטיב יפנע יפל ,דסומה תועצמאב הייבגה :5.1 חול
.(ח"ש ןוילימ 1,390-כ 2008 -בו ח"ש ןוילימ 1,348-כ - 2007 ,ח"ש ןוילימ 1,352 - 2006) תואלמג ילבקמו םירנויסנפמ הייבג ללוכ   (1
2008 ביצקת 2007 עוציב  ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
חוטיב ףנע
296.14 5.89 2.04 3.85 0.25 1.92 1.67 1.45 0.22 0.25 5.46 5.21 0.25 3.34 3.09 0.25
0.22 0.20 0.06 0.14 0.02 0.08 0.06 0.05 0.01 0.02 0.20 0.18 0.02 0.14 0.12 0.02
2.38 2.28 0.42 1.86 0.10 0.51 0.41 0.30 0.11 0.10 1.96 1.86 0.10 1.21 1.11 0.10
0.11 0.09 0.02 0.07 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.10 0.08 0.02 0.08 0.06 0.02
0.62 0.59 0.59 .. 0.03 0.44 0.41 0.41 .. 0.03 0.71 0.68 0.03 0.42 0.39 0.03
1.12 1.03 0.16 0.87 0.09 0.25 0.16 0.12 0.04 0.09 0.91 0.82 0.09 0.65 0.56 0.09
2.16 2.08 2.08 .. 0.08 1.55 1.47 1.47 .. 0.08 2.48 2.40 0.08 1.47 1.39 0.08
0.31 0.25 0.04 0.21 0.06 0.10 0.04 0.03 0.01 0.06 .. .. .. .. .. ..
0.04 0.02 0.02 .. 0.02 0.03 0.01 0.01 .. 0.02 .. .. .. .. .. ..
13.1 12.43 5.43 7.00 0.67 4.92 4.25 3.85 0.40 0.67 11.82 11.23 0.59 7.31 6.72 0.59
5.00 5.00 .. 5.00 .. 3.10 3.10 .. 3.10 .. 5.00 5.00 .. 3.10 3.10 ..
18.1 17.43 5.43 12.00 0.67 8.02 7.35 3.85 3.50 0.67 16.82 16.23 0.59 10.41 9.82 0.59








































םיתחפומה םירועישה ןויצ םע ,םיאמצעלו הלשממ ,קיסעמ ,דבועל דרפנב 1.1.2008-מ הייבגה תכרעמב חוטיבה ימד ירועיש :5.2 חול
חוטיב ףנע
 ריכש  יאמצע
1תחפומה םוכסה לעמ הסנכה יבגל
1םיתחפומ םימוכס יבגל





306.24 5.99 2.14 3.85 0.25 2.03 1.78 1.56 0.22 0.25 5.46 5.21 0.25 3.34 3.09 0.25
0.23 0.21 0.07 0.14 0.02 0.08 0.06 0.05 0.01 0.02 0.20 0.18 0.02 0.14 0.12 0.02
2.40 2.30 0.44 1.86 0.10 0.53 0.43 0.32 0.11 0.10 1.96 1.86 0.10 1.21 1.11 0.10
0.11 0.09 0.02 0.07 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.10 0.08 0.02 0.08 0.06 0.02
0.64 0.61 0.61 .. 0.03 0.48 0.45 0.45 .. 0.03 0.71 0.68 0.03 0.42 0.39 0.03
1.13 1.04 0.17 0.87 0.09 0.26 0.17 0.13 0.04 0.09 0.91 0.82 0.09 0.65 0.56 0.09
2.27 2.17 2.17 .. 0.10 1.68 1.58 1.58 .. 0.10 2.50 2.40 0.10 1.49 1.39 0.10
0.31 0.25 0.04 0.21 0.06 0.10 0.04 0.03 0.01 0.06 .. .. .. .. .. ..
0.04 0.02 0.02 .. 0.02 0.03 0.01 0.01 .. 0.02 .. .. .. .. .. ..
13.37 12.68 5.68 7.00 0.69 5.23 4.54 4.14 0.40 0.69 11.84 11.23 0.61 7.33 6.72 0.61
5.00 5.00 .. 5.00 .. 3.10 3.10 .. 3.10 .. 5.00 5.00 .. 3.10 3.10 ..









































םיתחפומה םירועישה ןויצ םע ,םיאמצעלו הלשממ ,קיסעמ ,דבועל דרפנב 1.1.2007-מ הייבגה תכרעמב חוטיבה ימד ירועיש : 5.3 חול
חוטיב ףנע
 ריכש  יאמצע
1תחפומה םוכסה לעמ הסנכה יבגל
1םיתחפומ םימוכס יבגל





316.24 5.99 2.14 3.85 0.25 2.34 2.09 1.87 0.22 0.25 5.46 5.21 0.25 3.34 3.09 0.25
0.23 0.21 0.07 0.14 0.02 0.09 0.07 0.06 0.01 0.02 0.20 0.18 0.02 0.14 0.12 0.02
2.40 2.30 0.44 1.86 0.10 0.59 0.49 0.38 0.11 0.10 1.96 1.86 0.10 1.21 1.11 0.10
0.11 0.09 0.02 0.07 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.10 0.08 0.02 0.08 0.06 0.02
0.64 0.61 0.61 .. 0.03 0.57 0.54 0.54 .. 0.03 0.71 0.68 0.03 0.42 0.39 0.03
1.13 1.04 0.17 0.87 0.09 0.29 0.20 0.16 0.04 0.09 0.91 0.82 0.09 0.65 0.56 0.09
2.27 2.17 2.17 .. 0.10 2.01 1.91 1.91 .. 0.10 2.50 2.40 0.10 1.49 1.39 0.10
0.31 0.25 0.04 0.21 0.06 0.10 0.04 0.03 0.01 0.06 .. .. .. .. .. ..
0.04 0.02 0.02 .. 0.02 0.04 0.02 0.02 .. 0.02 .. .. .. .. .. ..
13.37 12.68 5.68 7.00 0.69 6.07 5.38 4.98 0.40 0.69 11.84 11.23 0.61 7.33 6.72 0.61
5.00 5.00 .. 5.00 .. 3.10 3.10 .. 3.10 .. 5.00 5.00 .. 3.10 3.10 ..









































םיתחפומה םירועישה ןויצ םע ,םיאמצעלו הלשממ ,קיסעמ ,דבועל דרפנב 1.1.2006-מ הייבגה תכרעמב חוטיבה ימד ירועיש :5.4 חול
חוטיב ףנע
 ריכש  יאמצע
1תחפומה םוכסה לעמ הסנכה יבגל
1םיתחפומ םימוכס יבגל























 קוח יפ לע
ימואל חוטיב




הנקיז תואבצק 12,270,000 11,300,000 970,000 11,684,710 10,790,320 894,390 11,410,670 10,541,090 869,580
םיריאש תואבצק 3,308,000 3,000,000 308,000 3,160,440 2,875,000 285,440 3,123,470 2,837,700 285,770
םימותיל היחמ ימד 65,000 65,000 0 56,670 56,670 0 55,870 55,870 0
 ןמ אלש הנקיז תואלמג
ןינמה
2,334,000 0 2,334,000 2,293,560 0 2,293,560 2,373,460 0 2,373,460
םומיח תפסות 8,800 0 8,800 8,400 0 8,400 8,510 0 8,510
הרובק ימד 210,100 209,000 1,100 202,220 200,220 2,000 187,620 187,400 220
םחלה תורקיתה רובע יוציפ 17,000 0 17,000 0 0 0 0 0 0
םירקחמ 1,339 1,339 0 761 761 0 578 578 0
םידחוימ םילעפמ 1,000 1,000 0 476 476 0 951 951 0
יטפשמ עויס 1,971 1,971 0 1,466 1,466 0 1,269 1,269 0
ןידה יתבל הרבעה 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0 3,000 3,000 0
לוכה ךס 18,220,210 14,581,310 3,638,900 17,411,703 13,927,913 3,483,790 17,165,398 13,627,858 3,537,540
םיריאשו הנקיז
(םישדח םילקש יפלאב) םיריאשו הנקיז ףנעב םימולשתה :6.1 חול

















קוח יפל הנקז תבצק 552,000        88,300          544,630          85,817            539,266          84,127           
1םיריאש תבצקמ תיצחמ :הזמ 84,400          6,000           83,200            5,900             80,800            5,700            
קוח יפל םיריאש תבצק 105,000        29,900          104,659          29,582            104,623          30,180           
ןינמה ןמ אלש תואלמג 75,800          72,000          79,601            75,619            83,627            79,456           
הרובק ימד 38,000          - 38,000            - 38,000            -
קוח יפל הנקז תבצק 1.4 2.9 1.0 2.0 2.1 3.5
םיריאש תבצקמ תיצחמ :הזמ 1.4 1.7 .. .. .. ..
קוח יפל םיריאש תבצק 0.3 1.1 0.0 -2.0 0.2 -1.0
ןינמה ןמ אלש תואלמג -4.8 -4.8 -4.8 -4.8 -4.1 -4.1
הרובק ימד - - - - - -
.רבמצד שדוחל םיסחייתמ 2006 תנשל םינותנה (1
הנשל הנשמ יונישה זוחא
םייתנש לודיג ירועישו םילבקמה רפסמ :6.2 חול




 קוח יפ לע
ימואל חוטיב





 קוח יפ לע
ימואל חוטיב





 קוח יפ לע
ימואל חוטיב




קוח יפל הנקז תבצק
המלשה אלל הבצק 20,933            20,933            -                 20,252              20,252              -                   19,977              19,977              -                  
המלשה םע הבצק 29,031            18,046            10,985            27,881              17,459              10,422              27,558              17,222              10,337             
קוח יפל םיריאש תבצק
המלשה אלל הבצק 16,288            16,288            -                 15,736              15,736              -                   15,747              15,747              -                  
המלשה םע הבצק 22,501            13,921            8,579              21,494              13,449              8,045                21,423              13,459              7,965               
ןינמה ןמ אלש תואלמג 30,792            -                 30,792            28,813              -                   28,813              28,382              -                   28,382             
(שדח לקש ,לבקמל עצוממ) םיריאשו הנקז ףנעב תועצוממ תויתנש תואבצק :6.3 חול


















לוכה ךס - תוכנ תואבצק 6,379,200 6,338,000 38,000 3,200 5,906,150 5,865,000 38,200 2,950 5,618,400 5,574,800 40,800 2,800
םישדח םיכנ 6,303,200 6,300,000 0 3,200 5,829,750 5,826,800 0 2,950 5,536,800 5,534,000 0 2,800
םימדוק םיכנ 76,000 38,000 38,000 0 76,400 38,200 38,200 0 81,600 40,800 40,800 0
הכנ דליל הבצק 716,400 716,400 0 0 653,100 653,100 0 0 616,087 616,087 0 0
םידחוימ םיתוריש 768,500 760,100 7,800 600 700,500 692,330 7,630 540 642,356 633,856 7,900 600
םוקיש 137,000 137,000 0 0 125,300 125,300 0 0 125,925 125,925 0 0
 םוקיש יזכרמל תורבעה :הזמ
ןייטשניול תיבו          32,000 32,000 0 0 29,300 29,300 0 0 31,425 31,425 0 0
לוכה ךס - םיכנ תודיינב תופתתשה 973,000 0 0 973,000 890,000 0 0 890,000 851,880 0 0 851,880
תודיינ תבצק :הזמ 758,000 0 0 758,000 690,000 0 0 690,000 663,960 0 0 663,960
וטנ תודמוע תואוולה          215,000 0 0 215,000 200,000 0 0 200,000 187,920 0 0 187,920
םיכנל םיתוריש חותיפל ןרק 105,000 105,000 0 0 77,770 77,770 0 0 89,906 89,906 0 0
םירקחמ 701 701 0 0 34 34 0 0 244 244 0 0
םידחוימ םילעפמ 3,500 3,500 0 0 3,147 3,147 0 0 3,865 3,865 0 0
יטפשמ עויס 6,135 6,135 0 0 4,560 4,560 0 0 3,923 3,923 0 0
תעד תווחו תויאופר תודעוו 73,000 73,000 0 0 60,000 60,000 0 0 57,650 57,650 0 0
םחלה תורקיתה רובע יוציפ 16,000 0 0 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0
היליפומה יעגפנ 2,200 0 0 2,200 2,096 0 0 2,096 2,077 0 0 2,077
תזזג יעגפנ 105,000 0 0 105,000 101,972 0 0 101,972 87,418 0 0 87,418
וילופ יעגפנ 370,000 0 0 370,000 239,830 0 0 239,830 0 0 0 0
םייאופר םיכמסמ 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ןיד יתבל הרבעה 900 900 0 0 900 900 0 0 900 900 0 0
יללכ לוכה ךס 9,656,736 8,140,936 45,800 1,470,000 8,765,359 7,482,141 45,830 1,237,388 8,100,631 7,107,156 48,700 944,775
תיללכ תוכנ
(םישדח םילקש יפלאב) תיללכ תוכנ ףנעב םימולשתה :7.1 חול





36הלמגה 2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
םילבקמה רפסמ
תוכנ תבצק 197,500 187,525 178,263
הכנ דליל הלמג 25,400 23,810 22,208
םידחוימ םיתוריש 29,300 27,424 25,648
תודיינ תבצק 28,600 27,300 26,078
תוכנ תבצק 32,300 31,495 31,517
הכנ דליל הלמג 28,205 27,430 27,742
םידחוימ םיתוריש 26,229 25,543 25,045
תודיינ תבצק 26,503 25,275 25,461
תוכנ תבצק 5.3 5.2 4.3
תיללכ תוכנ ףנעב עצוממ םולשתו םילבקמה רפסמ :7.2 חול
(שדח לקש) הפוקתל עצוממ םולשת






















םיעגפנל תואלמג 17,000 10,943 6,057 15,400 9,913 5,487 13,516 11,398 2,118
םירקחמ 48 40 8 0 0 0 0 0 0























הבצק 3,280 2,167 1,122 2,912 1,988 924 2,585 1,824 761
םימי רפסמ
םולשתל 142,177 87,690 54,487 131,631 84,734 46,897 122,241 81,877 40,364
 םויל םולשת
(ח"ש) עצוממב 120 125 111 117 117 117 111 139 53
תועצוממ תואלמגו םולשתל םימי ,םילבקמה רפסמ :8.2 חול
תונואת יעגפנ
(םישדח םילקש יפלאב) תונואת יעגפנ ףנעב םימולשתה :8.1 חול
2006 עוציב ןדמוא 2007 עוציב ןדמוא 2008 רשואמ ביצקת
2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא 2008 רשואמ ביצקת
38הלמגה 2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
העיגפ ימד 290,000 257,910 241,820
תוכנ תואלמג 1,750,000 1,668,110 1,640,048
םייולת תואלמג 315,000 300,720 299,062
יופיר תואצוה 330,000 310,450 356,396
םוקיש 145,000 138,000 124,808
תונואת תעינמל תולועפ 25,120 21,635 24,870
הדובעב תוחיטב תולועפ 7,500 6,953 7,000
םירקחמ 397 72 195
םידחוימ םילעפמ 0 0 0
יטפשמ עויס 5,478 4,071 3,525
תעד תווחו תויאופר תודעוו 50,000 45,790 45,181
םייאופר םיכמסמ 200 3 26
םימולשתה לכ ךס 2,918,695 2,753,714 2,742,931
םיבדנתמ חוטיב 6,000 5,400 4,400
הביאו רפס יעגפנ 370,000 356,000 360,000
ןויצ יריסא 28,400 28,000 26,412
םלועה תומוא ידיסח 4,800 4,450 4,757
החפשמב תומילא בקע םותיל לומגת 4,300 4,400 3,956
רצואה ח"ע לוכה ךס 413,500 398,250 399,525
הדובע יעגפנ






  עוציב ןדמוא
2006
םולשתל םימי רפסמ - העיגפ ימד 2,065,000 1,991,542 1,921,777
(יתנש עצוממ) שדוחב םילבקמ רפסמ - העובק תוכנ 29,250 27,798 26,442
שדוחב םימולשת רפסמ - תינמז תוכנ 2,880 2,778 2,373
הנשב םוקיש ינוויה רפסמ - םינוויה 500 473 783
םלוש ןניגב תועיגפ רפסמ - ליגר תוכנ קנעמ 9,900 9,966 11,807
הפוקתב םימולשת רפסמ - דחוימ תוכנ קנעמ 160 152 159
(2007 רבמצד) שדוחב םילבקמ רפסמ - תדחוימ תוכנ תבצק 2,830 2,607 2,401
(יתנש עצוממ) שדוחב םילבקמ רפסמ - םייולת תבצק 4,500 4,482 4,446
(יתנש עצוממ) םיכנ   ןויצ יריסא 540 547 566
(יתנש עצוממ) הסנכה יפל לומגת צ"א 530 531 531
(יתנש עצוממ) תוכנ ילומגת ילבקמ רפסמ   - הביא 3,300 3,274 3,022





  עוציב ןדמוא
2006
םויל העיגפ ימד 165 161 154
(םיאמצעו םיריכש ,שדוחל) התימצ תוכנ תבצק 2,880 2,861 2,859
 םוקישל עצוממ ןוויה 91,000 90,000 89,963
ליגר קנעמ 27,000 26,473 28,717
 דחוימ תוכנ קנעמ 30,000 29,000 28,220
(שדוחל) תדחוימ תוכנ תבצק 3,040 3,048 3,071
םולשתל םימיה רפסמו םימולשתה רפסמ ,םילבקמה רפסמ :9.2 חול














 וא קוח יפל
רחא םכסה
הדיל קנעמ 1,697,000 1,697,000 0 1,641,890 1,641,890 0 1,410,725 1,410,725 0
תודלוי זופשא :הזמ 1,550,000 1,550,000 0 1,504,720 1,504,720 0 1,274,154 1,274,154 0
דלונל דויצ 147,000 147,000 0 137,170 137,170 0 136,571 136,571 0
הדיל ימד 1,820,000 1,820,000 0 1,577,100 1,577,100 0 1,319,132 1,319,132 0
הדיל תבציק 7,500 2,500 5,000 6,870 2,230 4,640 7,197 2,397 4,800
ןוירה תרימש 91,000 91,000 0 84,910 84,910 0 73,672 73,672 0
תודלוי תעסה 3,000 3,000 0 2,450 2,450 0 1,783 1,783 0
תולייחל הדיל ימד 150 0 150 150 0 150 145 0 145
םירקחמ 157 157 0 6 6 0 6 6 0
םידחויימ םילעפמ 5,000 5,000 0 4,875 4,875 0 2,968 2,968 0
ריפש ימ תקידב 10,500 10,500 0 9,920 9,920 0 9,792 9,792 0
תוהמיא לכה ךס 3,634,307 3,629,157 5,150 3,328,171 3,323,381 4,790 2,825,420 2,820,475 4,945
תונוזמ ימד םולשת 396,000 0 396,000 400,000 0 400,000 407,000 0 407,000
םילעבמ הייבג תוחפ 182,000 0 182,000 184,000 0 184,000 185,000 0 185,000
םחלה תורקיתה רובע יוציפ 2,200 0 2,200 0 0 0 0 0 0
תונוזמ לכה ךס 216,200 0 216,200 216,000 0 216,000 222,000 0 222,000
תונוזמו תוהמיא
(םישדח םילקש יפלאב) תונוזמו תוהמיא ףנעב םימולשתה :10.1 חול
2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
םולשתה
412008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006  עוציב ןדמוא
 זופשא קנעמ 147,000 147,245 143,599
םישנ רפסמ - הדיל ימד 86,000 86,042 82,676
ןוירה תרימש 7,000 6,744 5,588
תונוזמ ימד 21,000 21,771 22,712
 זופשא קנעמ -0.2 2.5 -0.3
םישנ רפסמ - הדיל ימד 0.0 4.1 -0.6
ןוירה תרימש 3.8 20.7 5.4
תונוזמ ימד -3.5 -4.1 -4.0
לודיג ירועישו תוהמיא ףנעב םילבקמה רפסמ :10.2 חול







  עוציב ןדמוא
2006
ןושאר דלי - תודלוי קנעמ 1,489 1,390 1,390
ינש דלי 670 626 626
+ ישילש דלי 447 417 417
םימואת 7,443 6,950 6,950
הישילש 11,165 10,426 10,426
הדיל התואב ףסונ דלי לכ 3,722 3,475 3,475
הליגר הדילב - זופשא קנעמ 8,029 7,993 7,034
גפ תדילל תפסות 121,356 120,811 106,317
םויל עצוממ - הדיל ימד 217 197 191
םויל עצוממ - ןוירה תרימש 154 144 144
ריפש ימ תקידב 1,874 1,855 1,869
שדוחב השיאל עצוממ םולשת - תונוזמ ימד 1,571 1,531 1,493
                             תודלוי זופשיא 0.5 13.6 3.0
הדיל ימד 10.1 3.3 -1.1
ןוירה תרימש 1.2 1.2 -3.2
תונוזמ ימד 2.6 2.6 2.6
לודיג ירועישו (םישדח םילקשב) תועצוממ תואבצק :10.3 חול















 וא קוח יפל
רחא םכסה
םידלי תבצק 4,940,000 4,940,000 0 4,783,340 4,783,340 0 4,791,184 4,791,184 0
אבצ יאצוי תבצק 0 0 0 0 0 0 0 0 0
םירקחמ 1,780 1,780 0 687 687 0 934 934 0
םידחוימ םילעפמ 2,000 2,000 0 1,330 1,330 0 1,539 1,539 0
םידומיל קנעמ 169,000 0 169,000 157,110 0 157,110 155,384 0 155,384
םחלה תורקיתה רובע יוציפ 11,800 0 11,800 0 0 0 0 0 0
ןוכיסב םידלי 18,000 18,000 0 9,931 9,931 0 4,270 4,270 0
םילוע ידלי 700 0 500 500 0 500 618 0 618
ןיד יתבל הרבעה 18,375 18,375 0 18,375 18,375 0 18,375 18,375 0
לוכה ךס 5,161,655 4,980,155 181,300 4,971,273 4,813,663 157,610 4,972,304 4,816,302 156,002
םידלי
2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
םולשתה
(םישדח םילקש יפלאב) םידלי ףנעב םימולשתה :11.1 חול
442008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006  עוציב ןדמוא
םידלי תבצק
םיינש-םינושאר - םידלי רפסמ 1,662 1,639 1,615
ךליאו םיישילש 708 694 682
לוכה ךס 2,370 2,333 2,297
הנשל הנשמ יונישה זוחא 1.6 1.6 1.6
םידומיל קנעמ
כ"הס - םידומיל קנעמ ילבקמ םידלי 158,000 157,650 148,150
תוירוה-דח תוחפשמל םידלי :הזמ 84,700 84,550 84,210
11-6 יאליג 49,000 48,850 48,510
14-12 יאליג 35,700 35,700 35,700
רתויו םידלי 4 םע תוחפשמל םידלי 73,300 73,100 63,940
11-6 יאליג 46,100 46,000 40,730
14-12 יאליג 27,200 27,100 23,210
(םיפלאב) םידומיל קנעמו םידלי תבצק םילבקמה םידליה רפסמ :11.2 חול
45החפשמב דליה םוקמ 2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006  עוציב ןדמוא
םיינשו םינושאר 1,824 1,776 1,776
םיישילש 2,184 2,136 2,136
םייעיבר 4,044 3,948 3,948
ךליאו םיישימח 4,044 3,948 3,948
םיינשו םינושאר 2.7 0.0 23.3
םיישילש 2.2 0.0 14.1
םייעיבר 2.4 0.0 -8.6
ךליאו םיישימח 2.4 0.0 -18.0
(םישדח םילקשב) דליל תויתנש תואבצק :11.3 'סמ חול
הבצקה ימוכס














 וא קוח יפל
רחא םכסה
םילטבומל תואלמג 1,762,000 1,745,000 17,000 1,748,020 1,732,020 16,000 1,948,467 1,928,669 19,798
הקוסעתה תוריש יופיש 4,075 4,075 0 3,995 3,995 0 3,995 3,995 0
םירקחמ 1,494 1,494 0 120 120 0 529 529 0
םידחוימ םילעפמ 2,500 2,500 0 1,690 1,690 0 1,180 1,180 0
יטפשמ עויס 4,601 4,601 0 3,420 3,420 0 2,936 2,936 0
לוכה ךס 1,774,670 1,757,670 17,000 1,757,245 1,741,245 16,000 1,957,107 1,937,309 19,798
הלטבא
(םישדח םילקש יפלאב) הלטבא ףנעב םימולשתה :12.1 חול
2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
םולשתה
472008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
שדוחל עצוממב הלמג ילבקמ רפסמ 47,000 49,817 55,941
הנשל הנשמ יונישה זוחא -5.7 -10.9 -4.9
(ח"ש) עצוממב םויל םולשתה 142 133 132
הנשל הנשמ יונישה זוחא 6.8 0.7 5.3
תועצוממ תואלמגו םייתנש לודיג ירועיש ,הלטבא ימד ילבקמ רפסמ :12.2 חול
48םולשתה 2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
םיאולימ ילומגת 800,000 737,000 838,000
ימואל חוטיב ח"ע :הזמ 0 0 0
ןוחטבה דרשמ ח"ע :הזמ 800,000 737,000 838,000
םירקחמ 0 0 0
םידחוימ םילעפמ 2,000 2,000 1,814
לוכה ךס 802,000 739,000 839,814
םיאולימ תוריש
םיאולימ תוריש ףנעב םימולשתה :13 חול
49םולשתה 2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
וטורב - םידבועל םולשת 210,000 200,500 139,613
למג תופוקל םימולשת 6,000 5,400 12,582
םירקחמ 105 0 0
םידיבעממ הייבג -6,000 -6,140 -5,790
לוכה ךס 210,105 199,760 146,405
2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
םייוציפו רכש ילבקמ רפסמ 9,200 9,165 6,746
הנשל הנשמ לודיגה זוחא 0.4 35.9 -15.7
(ח"ש) דבועל תעצוממה הלמגה 22,826 21,877 20,696
דיגאת קוריפו לגר תטישפב םידבוע תויוכז
דיגאת קוריפו לגר תוטישפב םידבוע תויוכז ףנעב םימולשתה :14.1 חול
תעצוממ הלמגו םייתנש לודיג ירועיש ,םילבקמה רפסמ :14.2 חול
 (םישדח םילקש יפלאב)
502008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
קדצ ימעטמ תואלמג 13,500 12,720 11,660
לוכה ךס 13,500 12,720 11,660
2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
(שדוחל עצוממ) םילבקמ רפסמ 114,000 120,218 130,000
(ח"ש יפלא) תואלמג ימולשת 2,440,000 2,417,000 2,621,600
םחלה תורקייתה רובע יוציפ 8,000 0 0
(ח"ש) שדוחל תעצוממ הלמג 1,784 1,675 1,681
(ח"ש יפלא) יטפשמ עויס 2,630 1,954 1,743
לוכה ךס 2,450,630 2,418,954 2,623,343
(םישדח םילקש יפלאב) קדצ ימעטמ ןרקה ימולשת :15 חול
תעצוממ הלמגו האצוהה לכ ךס ,הסנכה תחטבה תלמג םילבקמה רפסמ :16 חול
קדצ ימעטמ תוקנעה
הסנכה תחטבה
51(םישדח םילקש יפלאב) דועיס ףנעב םימולשתהו םילבקמה רפסמ :17 חול
2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא
דועיס תלמג ילבקמ רפסמ 129,000 124,701 119,538
1דועיס תלמג 3,200,000 2,882,500 2,538,781
ידועיס זופשאל הבצקה 99,450 83,353 87,968
 :הזמ
תואירבה דרשמ 69,450 64,950 61,350
ר"ועה דרשמ 30,000 18,403 26,618
םיתוריש חותיפ 40,000 35,720 29,961
םירקחמ 774 45 41
םידחוימ םילעפמ 200 148 245
יטפשמ עויס 1,097 814 705
ץוח ימרוגל תורבעה 81,000 70,730 61,723
ןיד יתבל הרבעה 1,000 1,000 1,000
לוכה ךס 3,423,521 3,074,310 2,720,424
קוחל 32 ףיעס יפל 720,000 660,000 600,000
קוחל 9 ףיעס יפל 2,500 2,300 2,255
דועיס

















םיראשו הנקיז 8,500 8,500 0 6,934 6,934 0 8,549 8,549 0
תיללכ תוכנ
2יעוצקמ םוקיש 105,000 105,000 0 96,000 96,000 0 94,500 94,500 0
םוקיש  יזכרמל תורבעה 32,000 32,000 0 29,300 29,300 0 31,425 31,425 0
הדובע יעגפנ
2יעוצקמ םוקיש 23,000 23,000 0 21,775 21,775 0 22,812 22,812 0
(קוחל 112 'ס) תודחוימ תואלמג 115,000 115,000 0 109,425 109,425 0 97,855 97,855 0
(קוחל 112 'ס) םידחוימ םיקנעמ 7,000 7,000 0 6,800 6,800 0 4,141 4,141 0
2יעוצקמ םוקיש - הביא יעגפנ 52,000 0 52,000 48,081 0 48,081 50,672 0 50,672
3לוכה ךס 342,500 290,500 52,000 318,315 270,234 48,081 309,954 259,282 50,672
.םיפנע יפל םיטרופמ רבסה ירבד האר (1
.דועו הביא יעגפנ ,םיכנל תודמוע תואוולה ,הבצקה ןובשח לע תומדקמו תואוולה ,הבצקו ןוויה ,הדובע יעגפנ :םיאשונ םוקישה תקלחמ לש הלופיטב םיאצמנ ,םירישי םימולשתל ףסונ (3
.הריד רכשו ל"שא,דומיל רכש ,םוקיש ימד ללוכ (2
םוקיש
(ח"ש יפלאב) 
1םינושה םיפנעב םוקיש ימולשת :18 חול
2008 רשואמ ביצקת 2007 עוציב ןדמוא 2006 עוציב ןדמוא



















םיריאשו הנקז 1,339 761 578 1,000 476 951 1,971 1,466 1,269
:הזמ
השירפל תושר 0 0 0 0 0 0 0 0 0
השירפל הנכה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
דועיס 774 45 41 200 148 245 1,097 814 705
תיללכ תוכנ 701 34 244 3,500 3,147 3,865 6,135 4,560 3,923
תונואת 48 0 0 0 0 0 0 0 0
הדובע יעגפנ 397 72 195 0 0 0 5,478 4,071 3,525
תוהמא 157 6 6 5,000 4,875 2,968 0 0 0
םידלי 1,780 687 934 2,000 1,330 1,539 0 0 0
הלטבא 1,494 120 529 2,500 1,690 1,180 4,601 3,420 2,936
םיאולימ תוריש 0 0 0 2,000 2,000 1,814 0 0 0
ר"שפב תויוכז 105 0 0 0 0 0 0 0 0
הסנכה תחטבה 0 0 0 0 0 0 2,630 1,954 1,743
לוכה ךס 6,795 1,725 2,527 16,200 13,666 12,562 21,912 16,285 14,101
יטפשמ עויסו םידחוימ םילעפמ ,םירקחמ
יטפשמ עויסו םידחוימ םילעפמ ,םירקחמ ביצקת :19 חול
םירקחמ םידחוימ םילעפמ יטפשמ עויס
ףנע
54רבסה ירבד טוריפ
55   57
 יריאשו הנקיז  
 
י ל ל כ  
 דע  תנש 2005   תואבצק   הנקיזה   יריאשהו  ועבקנ ו עצוממה רכשה  מ  יזוחאכ  ה   אתהב ונכדעת
  ייונישל ש לח ו וב   .  יוציפ  לושש תע לכבו הנש לכ לש ראוני שדוחב בשוח קוח יפל עצוממה רכשה
 קוחב ותרדגהכ ) רקוי תפסות ללכ  רדב  ( קשמב  יריכשה ללכל .   מ תנש   2006 בצק  א ו זה ת י  הנק
אשהו י מ  יזוחאכ ועבקנ  יר " יסיסבה  וכסה  ."   ינשב יסיסבה  וכסה 2007 2006  היה  7,152   ש " ח  ,
 ראוניבו 2008  לש רועישב לדגוהו  כדוע אוה  2.8%  , ילעל  אתהב  תנשב  יריחמה דדמ תי 2007  
) 7,352   ש " ח ( .  
 
  ינשב 2003 2002  ורשוא   רפסמ בצק לע תוכלשה  הל ויהש תוילכלכ תוינכות א תו ז  י ו הנק  יריאש  ,
 ינשבו   2006 2005   ז תואבצקב  ינוקית ורשוא י אשו הנק י  יר .      ינוקיתהו תוילכלכה תוינכותה
תנשל ילועפתה ביצקתב  יטרופמ הלאה   2007  .  
   
מב א ר ס   2008    הרשיא דגהל תיתלשממה קוחה תעצה תא תסנכה י  ל  תא זה תואבצק י אשהו הנק י  יר .  
 לירפאב לחה 2008 ג דיחיל תיסיסבה הבצקה  לד ה כ לש רועישב    1.9% )  מ   16.2% יסיסבה  וכסהמ    ל    
16.5%  .(  לש רועישב תדחוימ תפסות 1% לוש יסיסבה  וכסהמ  המ   הל ואלמש  יאכזל  80 הנש   .
בצק א זה תו י הו הנק  יריאש יאכזה ליגל  אתהב ולדג הסנכה תמלשה  ע   : כב ולדג  ה   29   ש " ח  
עצוממב  , ש  יאכזל   הל ואלמ  רט 80 כבו הנש    200   ש " ח ממב    הל ואלמש  יאכזל עצו 80 הנש  .  
כ לש ביצקת תפסותב הכורכ תואבצקה לש וז הלדגה   0.6  דראילימ  ש " ח  ייתנש  יחנומב   .  ינדמואב
 תנשל ביצקתה 2008 יקלח יוטיב אצמ הז יוניש  .  
 
כ תנש עצמאב רומא   2004    קוח  ושייב לחוה  ליג סשתה השירפה " ד   2004 ,  תואכזה ליג ותרגסמבש 
ז תבצקל הנתומה י  הנק מ הגרדהב הלעוה   65 ל    67  ירבגל   , מו   60 ל    64  )   יבלש ינשב  (  ישנל .  
 תנש  להמב 2008    יאכז   ל ז תבצק י   הל ואלמש  ישנו  ירבג הנק 66 ו    8 ו  ישדח    61 ו    8  ישדוח  ,  
המאתהב .   הל ואלמש  ישנו  ירבג תללוכ וז הצובק השעמל  60/65  רבמטפס  ישדוחב  ינש  2006  
 לירפא דע 2007  . י הלא  ישנא ו  תבצק לבקל ולכ הנקיז חב קר  ו   ישד  יאמ  דע  רבמצד 2008 .   ישנ  ג 
ש תיב תורקע י   הל ואלמ 66   ו   8   ישדוח   תנשב 2008 )  טלחומה ליגל ועיגה  ( ולכוי    תא וז הנשב לבקל
 תבצק  .  
 
 תבצק הנקיזה דיחיל תיסיסבה  יריאשה וא    הרועיש  לירפאב  2008   16.5%   יסיסבה  וכסהמ    הילעו
תמ ו  יינעה יפל  יפסו הלאה  ימולשתה  :  
 
א .    ייולת תפסות  
 ב רובעב /  גוז תב –   8.3%   ה  מ יסיסבה  וכס .    58
 הנקיז תבצקל יאכז והרוהש דלי רובעב –   5.2% ה  מ  ס כ יסיסבה  ו  ידליה ינשמ דחא לכל   
 ינושארה .  
 
  יריאש תבצקל יאכז והרוהש דלי רובעב –   7.7%     מ  יסיסבה  וכסה דלי לכל .  
 
ב .   קתו תפסות  
2% הבצקל תפסות  ל רבעמ חוטיב תנש לכ רובעב    10  תונושארה חוטיבה תונש  )  תיברמ תפסותל דע
 לש 50% .(  
 
ג .   הנקיז תבצקב השירפ תייחד תפסות  
5%  הנש לכ רובעב תפסות  הנתומה ליגה לעמש  יליגב הדובעמ השירפה תייחד  יגב .    
 
ד  .    ליגל עיגהש יאכזל תפסות 80  
 לש רועישב תפסות 1% יסיסבה  וכסהמ  .  
 
 
תמלשה הסנכה תחטבה קוח יפל הסנכה   
סנכה ול  יאש  יריאש תבצק וא הנקיז תבצק לבקמ תו סנכהש וא  ו ת י  ו  תוכומנ  תמלשהל  יאכז
הסנכה תחטבה קוח חוכמ הסנכה  . עבקנ הסנכהה תמלשה תפסותב הבצקה ה    ראוניב לחה 2006  
המ  יזוחאב ס כ  ו    יסיסבה  יפל החפשמ בכרה .   ב לכ הלא  ירועיש ו ל ה ה  לש תפסות 7% נתינש   ה
 טסוגואב לעפוהש תוסנכהב  ירעפהו ינועה ידממ  וצמצל קוחה תרגסמב 1994 .  
 
 חול 1       ז תואבצק ירועיש י הסנכה תמלשה תפסותב  יריאשו הנק )  סיסבה  וכסהמ  יזוחא י ( :    
 
 לירפאמ 2008  
החפשמ בכרה  
 ילוי 2006  
דע  
סראמ   2008  
יאכזל ואלמ אל  
  80 הנש   
יאכזל ואלמ  
  80 הנש   
ז תבצק י הנק        
דיחי   30.495  30.816  32.956  
גוז   45.154  45.689  48.792  
דלי  ע גוז   55.961  56.496  59.599  
רתויו  ידלי ינש  ע גוז   66.768  67.303  70.406  
 תבצק  יריאש        
הנמלא   30.495  30.816  32.956  
דלי  ע הנמלא *   50.050  51.039  54.142  
רתויו  ידלי ינש  ע הנמלא *   61.311  61.846  64.949  
  *    לחה ב   1.1.2006  יבוקנה  ירועישהמ דליל יסיסב  וכס תחפומ  .  
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 ילבקמה רפסמ  
אה תוחנהה לע וססבתה ביצקתה ינדמוא הל :  
א .   בצק ילבקמ רפסמ א  לדגי קוח יפל הנקיז תו ב כ   1.4%    עיגיו כל   552,000 שדוחל עצוממב  ישישק  .  
ב .   בצק ילבקמ רפסמ א  קוח יפל  יריאש תו כב לדגי   0.3%    עיגיו כל   105,000    שיא שדוחל עצוממב .  
ג .   לע אלש  יריאשו הנקיז תבצק ילבקמ רפסמ    קוחה יפ י דרי   כב   4.8%    עיגיו כל   75,800    שיא
שדוחל עצוממב .    
ד .     דמואה יפל  יאכז ויהי הסנכה תמלשהל 190,200   תונמלאו  ישישק  , הדירי  לש  כ   0.4%    תמועל
2007 .    
 
 ימולשתה  
א .   בצק א קוח יפל הנקיז תו  
מולשתה  תנשב ומכתסי ימואלה חוטיבה קוח יפל  י 2008   כב   11.3   ילימ דרא ש  "  תמועל ח 10.8  
ילימ דרא ש  "  תנשב ח 2007  .  תנשל  ימולשתה  דמוא 2008  לש עוציב ינותנ לע ססובמ   תנש 2007  .
 יללוכ  ינותנה :  וכדע  בצק  א  תו הנקיז ב    2.8%  ראוניב  2008  ילבקמב יופצה לודיגהו  .    
 
ב .   בצק א ח יפל  יריאש תו קו  
תנשב דמאנ קוח יפל קנעמלו הבצקל  יאכזל  ימולשתה  קיה   2008 כב    3   ילימ  דרא ש "  האוושהב ח
ל   2.88   ילימ דרא ש  "  תנשב ח 2007  . וכדע תא תללוכ  ימולשתה תיזחת   בצקה  ה    ראוניב 2008    יפצו
 ילבקמה .  
 
רומאכ  , בצק תלדגה א ז תו י  לירפאמ הלחש  יריאשו הנק 2008   יפכ ביצקתה ימוכסב הלולכ אל 
תמיתחב רשואש    ירשה  .  
 
 תנש  להמב 2005 ה  ו  הז  יעסב  יריאש תבצק תיצחמ לש תופסותה לכ בושיחב לח )  היה קלח רבעב
בצק  יעסב  ושר א  תו הנקיז .(    ייתנשה  ינותנה  יב האוושהב  יוסמ תוויעל  רוג  ושירב יוניש .  
 
ג .   בצק ילבקמל הסנכה תמלשה א  יריאשו הנקיז תו  
של ביצקתה תוחנהל  אתהב  תנ 2008 ,    הסנכה תמלשהל  יאכזל ומלושי 1.28   דראילימ ש  "  תמועל ח
1.18   דראילימ ש  "  תנשב ח 2007  .  לודיג רועיש והז  ילנימונ  לש כ   8.3% ,  עבונה    וכדעמ  רקיעב
 תואבצקה ראוניב  ירועישה תלדגהמו  . מ    1.4.08 מ  ש לו תמ     אתהב הסנכה תמלשה ילבקמל תפסות
ליגל  .  ליג דע 79  היהת תפסותה  29   ש " ח    ליגמ וליאו 80 ו  רתוי   200   ש " ח .  
 
ד .    ימותיל היחמ ימד  
 ינב  ידלי  יאכז  ימותיל היחמ ימדל 17 14 לע  ידומילל שדקומ  נמז רקיעש     וא   יידוסי
תיעוצקמ הרשכהל .  לש רועישב ורובעב  יריאש תבצקל יאכז והרוהש דליל  ימלושמ היחמה ימד 
6.5%   יסיסבה  וכסהמ    הנש לכ לש ראוניב )  רועישבו הנשה  להמב יוציפ  .(  ראוניב ולע היחמה ימד  60
2002  לש רועישב  1.2%  , ותחפוה אל  ה זאמו  ,  סראמב הלחש רכשה תדיריש  וויכ 2002  הלח אל 
 הילע  .  ראוניב 2008  לש רועישב היחמה ימד ונכדוע  2.8%  .  רפסמ תולבקמה תוחפשמה  היחמ ימד 
 תנשב  ימותיל 2008   י ה י ה כ    6,400  , ו י   הל ומלוש כ   65   ילימ ש  ו " ח .  
 
ה .   בצק א  תודחוימ  יריאשו הנקיז תו ) ימואל חוטיבב  יחטובמ  ניאש ימל (  
ימואלה חוטיבה קוח יפל  יריאשו הנקיז חוטיבב תוחטובמ  ניאש הייסולכוא תוצובק  נשי  , א    
הנידמה רצוא  ובשח לע הלא תואבצקל תויאכז  .   כסה חוכמ תומלושמ הלא תויסולכואל תואבצקה
ל דסומה  יב דחוימ  רצואה  יבל ימואל חוטיב )  יינמה  מ אלש תואלמג  כסה  (   יעס יפל 9 קוחל   .
 ישדח  ילוע  ישישקל רקיעב תמלושמ וז הבצק  ,   תיילע תעב  ליג תאפמש  הצרא )  ליג לעמ
 ילוימ השירפה 2004 השירפה ליג קוחל  אתהב   ( לע  יחטובמ  ניא   קוחה יפ  .  
 
ח יפל הנקיזה תבצקל התמרב ההז תיסיסבה הבצקה קו  ,  תייחד תפסותו קתו תפסות אלל  לוא
השירפ  . לע  יחטובמל  יגוהנה  יללכה  תוא יפל הלא תואבצק ילבקמל תמלושמ הסנכה תמלשה  
 קוחה יפ  ירועיש  תואבו .  
 
בצק לש ביצקתה א לע הנבנ תודחוימ  יריאשו הנקיז תו    ורבסוהש תוטישו  יללכ  תוא יפ  עגונב
ל תואבצק קוחה יפל  יריאשו הנקיז   , ת   ייולתה רפסמ לש  יילאיצנרפיד  ימדקמב תובשחתה  ו
 ייביטקאורטרה  ימולשתהו .  
 
 תנשב ומכתסי וז הצובקל תואלמגה ימולשת 2008   כב   2.33 דראילימ  ש  " ח  ,  האוושהב ל   2.29  
ילימ דרא ש  "  ח ב   2007  .  וללכנ ולא תואלמג ימולשתל תיזחתב תואבצק  וכדע    ילבקמל  תפסותו
ש  יאליגה יפל הסנכה תמלשה מ לוש תמ    לירפאב לחה  הל 2008 .    תיזחת  ובשחב החקלנ  כ ומכ
 לש הדירי 4.8% הלא תואלמג ילבקמב  .  
 
ו .   הרובק ימד  
לארשיב הרובקל אבומו לארשיב רטפנש  דא לכ דעב הרובק ימד  לשמ דסומה  בשות רובעב  כו 
וחב רבקנש לארשי " ל  ,  ירשימב תורבחל    ומה  ע  כסהב תומותחו הרובקב קוסעל תויאשרה דס .  
 ומלושי  רובעבש  ירבקנה רפסמ ב   2008   כב  רעומ הרובק ימד   38,000 .    ביצקת יפל 2008   כתסי 
 אשידקה תורבחל  ימולשתה  ס ב   210.1     וילימ ש " ח  .  לש הבצקה הלולכ הז  וכס  ותב 300   לא 
ש " כ  כו  ידומלגל תובצמ תמקהל ח   100 ש  לא  "   ימלע יתבל תד ירסח  ירטפנ תרבעה  יגב ח
 ידחוימ  . רצואה ידיב  ינמוממ  ינורחאה  יפיעסה ינש .    
 
ב   27.12.06   וסא תונברוק תרבעהו  וסיא רבדב ימואל חוטיבל דסומה  יבל רצואה  יב  כסה  תחנ 
ידיב קז  " לארשי א  . ו רטפנב לופיט דעב  ולשתה  וכס / וה ותרבעה וא א   294 ש  " ח  .   ימולשתה ב  רובע
  ינשה 2006 2002  תנשב ועצוב  2007  ובשח לע  רצואה  .   כב ומכתסה  ימולשתה     1.6 ש  וילימ  " ח .  
 תליחתב 2008 כ לש  וכס בצקותו  ימרוגה  תוא  יב שדח  כסה  תחנ      700,000   ש " ח הז  יעסל  .    61
תוכנ תיללכ   
 
י ל ל כ  
חטובמ יאכז תיללכ תוכנ תבצקל  , ינפוג יוקיל בקעש  , הלחממ עבונה ישפנ וא ילכש  ,  וא הנואתמ
הדילמ  , כתשהל רשוכה ול  יא ב יוקילה בקע  צמוצ רכתשהל ורשוכש וא ותייחמ ידכ ר   50% תוחפל   .  
תרגסמב תואלמג   תוכנ  תומלושמ   ה הלאה תואבצק :  
א .   תוכנ תבצק  ,  ויקל  ומינימ תסנכה  יכנל חיטבהל תדעוימה ;  
ב .    ידחוימ  יתורישל הבצק  ,   וימויה תולועפ עוציבב תלוזב יולתה הכנל עייסל תדעוימה ) השיבל  ,
הצחר  , הליכא  ,  תיבה  ותב תודיינ ו תושרפהב הטילש (   קוקזהו   ל החגשה תדמתמ    וכיס תעינמל 
ל ידיימ ו ותביבסלו  ;  
ג .   הלמג הכנ דליל   , דלי  הל שיש תוחפשמל עייסל תדעוימה רתוי וא דחא   רתויב השק תוכנ  ע 
תיבב ;  
ד .    ייוציפ  ד ייוריע יעגפנלו תזזג יעגפנל  ;  
ה .   וילופ יעגפנל  ייוציפ ;  
ו .   כנל הלמג   י תודיינב  ילבגומה ;  
ז .    יכנ   ילעב    לאיצנטופ  וקישל יעוצקמ  וקישל  ג  יאכז   , הדובעה קושב טלקיהל ולכויש ידכ  .  
 
 רבמבונב 1999    כסה  תחנ  יכנה  ע  ,    ויפלו ב תובטה ועבקנ יאנת   ה    יתורישל הבצקל תואכז
 ידחוימה ,   דליל הלמגל   הכנ   תלמגלו   תודיינ .   תונקתה   ולבקתה   ראוניב   2000    הו   חתב הלו   מ   1.11.99  .
 ייונישה תיצמת  להל :  
 
1 .    הכנ תיב תרקע מ לבק ת אלמ רועישב  ידחוימ  יתורישל הבצק  .    
 
2 .    הפוקתב ש מ   1.11.99  דעו  31.12.2000 ,   ילעב השק תוכנ   , יהש ו ירצ  רוחבל  יכ  תלמג  יב רבעב 
 ידחוימ  יתורישל הבצק  יבל תודיינ  ,  ויה יאכז   צקהמ יצח תפסותב תודיינ תלמג לבקל   הב
 ידחוימ  יתורישל  . מ   1.1.2001     ה  העבקנש תואכזה תמר יפל  אולמב תואלמגה יתשל  יאכז
 הל .  
 
3 .   תוכנ תבצק  ילבקמ  ניאש  ידבוע  יכנמ ללושה הדובעמ הסנכהה  וכס רכינ  פואב לדגוה  ,
 הבצק ל  ידחוימ  יתוריש  .  
 
4 .   מ   1.11.99  דעו  31.12.2000 לש רועישב תודיינב לבגומה הכנ דלי    80%  ,  תדמוע האוולה לביקש
בכר תשיכרל  ,  חפנב בכרל המיאתמה תודיינה תלמג תיצחמל הוושה  וכסב תודיינ תלמג לביק
 לש 1800 מס  " ק  . מ   1.1.2001  רועישל  אתהב תוכנ תלמגלו תודיינ תלמגל רומאכ דלי יאכז 
ול עבקנש תואכזה .  
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   סראמב 2002 ו  יכנה  ע  סונ  כסה  תחנ  תופסונ תובטה ועבקנ :  
 
א .    לש רשוכ יא תגרד ול העבקנש הכנ 75%  איה תיאופרה תוכנהו רתויו  50%  רתויו  לביק  
תיאופרה תוכנה הבוג  ע הנתשמה רועישב הבצקל תפסות .  
 
ב .     ידחוימ  יתוריש תבצקל יאכזה הכנ לביק  תבצק רועישל יסחי רועישב הבצקל תפסות 
 ידחוימ  יתוריש לבקמ אוהש   .  ולא תופסות יתש ומלוש   ג    יאכז ושענ  יכנהש רחאל
הנקיז תבצקל .  
 
ג .   הנקיז תבצקל  יאכז ושענש  יכנ  , ולביק   תוכנה תבצקמ התוחפ הניאש הנקיז תבצק 
 הל המלושש .  
 
ד .   תמלושמ האלמ הבצקל  יאכזה  יכנ  ידלי תבצקל תפסות  .  
 
   כ לע  סונ  ,  ראוניב 2002  ונכדוע  ב תיללכ תוכנ  נעב תומלושמה תואלמגה   1.2%  . דוגינב  
 יפנעה בורב תואלמגל  ,  הלא תואלמג  ותחפוה אל  סראמב 2002   רכשה תתחפהל  אתהב 
עצוממה  .  ראונימ 2003  תנש  וס דעו  2005 תוכנ  נע תואלמג ונכדוע אל  .    ראוניב 2006  ונכדוע 
 לש רועישב תיללכ תוכנ תואלמג 2.7% .  
 
ב ותחפוה אל תיללכ תוכנ  נע תואלמג יכ שיגדהל שי   4%  ילויב  2002  ,  אלש  תואלמג בור ומכ
ימואלה חוטיבה .  
 
    ירדסהה קוח 2004 מ תיללכ תוכנ תכרעמל הסינכל יאופרה  סה תא הלעה    40% ל    60%  
ל  ירכתשמ  . תאז  ע  ,   יב ולש תיאופרה תוכנה זוחאש הכנ 40% ל    60%  תכרעמל  רטצהל לוכי 
 לש הבוגב דחא יוקיל תוחפל ול שיש יאנתב 25% .  
 
 ימולשתה  
א .   תוכנ תבצק  
 תנשב 2008    יופצ  לודיג ) וטנ  (  לש 5.3%  תנשל האוושהב  ילבקמה רפסמב  2007  .  תבצק ילבקמ רפסמ
כב דמאנ תוכנ   197.5    תמועל שיא  לא 187.5    תנשב שיא  לא 2007 .  לודיגל תוביסה תחא  ה  ידמל הובג
נשב  ילבקמה רפסמ לש תונורחאה  י יחדב הצוענ  י השירפה ליג ת .  
 
הבצקה הבוג  
רדש דיחי הכנל האלמ הבצק  תג איה ולש רשוכה יא   75%   רתויו    איה 26.75% מ    וכסה ה יסיסב  יפל 
קוח  .  ב רובעב    לש תפסות תמלושמ יולת גוז 13.375% המ  יסיסבה  וכס  ,  ינשמ דלי לכ רובעבו
 לש תפסות  ינושארה  ידליה 10.7%  .    63
 תפסותה תא  יללוכ הלא  ירועיש ) 7%  (  ינויב הנתינש 1995  ינועה ידממ  וצמצל קוחה תרגסמב 
ו  תוסנכהב  ירעפ – ב בלש  '  .  
 
 תנש דע 2002    תואבצקה ה הנש לכ לש ראוני שדוחב בשוחמה קוח יפל עצוממה רכשה יפל ונכדעת  ,
 דעומ לכב  כו ש קשמב  יריכשה ללכל רקוי תפסות תמלושמ וב .  תילכלכה  וריחה תינכות קוחב  –  
 ילוי 2002   ינשב תואבצקה תא איפקהל טלחוה  2005 2003  .  אבה  וכדעה צוב ע  ראוניב  2006  יפל 
 יריחמה תיילע  . הלטוב עצוממה רכשל הדמצהה יסיסבה  וכסל הדמצה הגהנוה המוקמבו  .  תנשב 
2007  יילילשה  ידדמה לשב  וכדע היה אל  .    תנשב 2008 ב הבצקה הנכדוע    2.8% .    תיתנשה הבצקה
 תנשב לבקמל תעצוממה 2008 כ לע דומעת    32,300 ש  " ח  , ביצקתה תוחנה יפ לע .  
 
ה  דמוא  ימולשת  
ל  ימולשתה לכ  ס תואבצק  תיללכ תוכנ  ) רצואה  ובשח לע  ימולשת ללוכ  ( תנשב ומכתסי   2008   ב  
6.4   ש דראילימ " ח  , כ לש עוציב  דמוא תמועל   5.9   ש דראילימ "  תנשב ח 2007  .  לש ילאיר לודיג והז
4.4%    ייתנש  יחנומב  , עבונה רקיעב   ילבקמה רפסמב לודיגמ  תואבצק  וכדעמו  .  
 
דח  ילוע  יש דצ יכנו  " ל  ישק  יכנ  הש   , ימוימויה  דוקפתל תלוזה תרזעל  יקוקזה  ,   יאכז
 תוכנ תבצקל רצואה  ובשח לע תמלושמה .  לושיש  וכסה   תנשב  2008   כב דמאנ הלא  יכנל   3.2  
מ   וילי ש " ח .    
 
ב .    ידחוימ  יתורישל הבצק  
רתויב  ישק  יכנל ישיא לופיטל תדעוימ  ידחוימ  יתורישל הבצק   ייולתה   תלוזה תרזעב  
 ויה תולועפב    וי  . דימל  אתהב תעבקנ תואכזה תמר ה   יולת הבש רזעב הכנה  תלוזה ת  תולועפב 
תיבה  ותב תודיינ  וגכ  , השבלה  ,  הצחר ו הליכא  , דימבו ה   קוקז אוה הבש   ל תדמתמ החגשה .    רפסמ
 תנשב שדוחל עצוממב  ילבקמה 2007    אוה כ   27.4   שיא  לא  . לדגי הז רפסמ  ,  דמוא יפ לע  , ל כ   29.3  
 תנשב  לא 2008 .  
 
תנשל תיזחתהמ   2008 ,  ילבקמה רפסמב לודיגה לע תססובמה   ,  ומכתסי  ימולשתה יכ לבקתמ ב כ  
768.5  וילימ  ש  " ח  , כ לע דומעת וז הפוקתל תעצוממה תיתנשה הבצקהו   26.2 ש  לא  " ח  . כ   0.6    וילימ  
ש " ח  ישדח  ילועל ומלושי  ימולשתה ללכמ  דצ יכנו  " ל  ונמומיו  ב צואה ידי   יעס חוכמ ר 9 קוחל  .  
 
ג .   הכנ דליל הלמג  
הכנה דליב תולפטמה תוחפשמל עייסל תדעוימ הכנ דליל הלמג  . לע הבצקל יברמה תואכזה ליג    יפ
 אוה תונקתהו קוחה 18 .  
 
ניחבמו תיאופר הניחבמ תכרעומ דליה לש ותוכנ ת   ה דוקפת  ,   יבלש רחא דימתמ בקעמ  ות
ותוחתפתה  . יולת הלמגה הבוג   ימרוגב  ה הלא :    64
1 (   ימו וידומילו דליה ליג  ותולת תד תלוזה תרזעב .    
2 (   דחוימ יוקיל דליל  :  ואד תנומסת  , רומח יתוחתפתה בוכיע  , ארב וא העימשב הדירי י הי  ,  זיטוא ,  
המוד ירטאיכיספ בצמ וא הזוכיספ .  
3 (   דליה תונקתב תרדגומה  ילופיטה תמישרל  אתהב דחוימ יאופר לופיטל קוקז  .  
 
 תנשב 2007   כ   23.8   א הכנ דליל הלמג ולביק  ידלי  ל ,   ו תיזחתה יפ לע   ב  רפסמ הלעי  תנש 2008   כל  
25.4  לא   . ב האצוהה ש  תנ 2008  היופצ  הל  עיג ל   716.4   מ י ש  ויל " ח  ,  תמועל כ   653.1   מ י ש  ויל "  תנשב ח
2007  .  דמאנ האצוהב לודיגה כב   6%    ייתנש  יילאיר  יחנומב  ,   רפסמב לודיגה לשב רקיעב
 ילבקמה  , הבצקה  וכדעו .    
 
ד .    וקיש יעוצקמ   
 ותוכנ תגרדש הכנ 20% תוחפל   ,  המיאתמ הדובעב וא תמדוקה ותדובעב קוסעל לגוסמ וניא אוהו
תרחא  ,   תא תמאותה הדובעל וא תמדוקה ותדובעל רוזחל ול רשפאיש יעוצקמ  וקישל יאכז
וירושיכ .  
 
 יעוצקמה  וקישה תרגסמב   יכנה תיעוצקמ הרשכה  ילבקמ  ,  ירישכמ תשיכרל הרזע   ימולשתו 
 יפסונ  .  ימואלה חוטיבה  כ ומכ  מממ  לש  מוקיש תואצוה    ימקתשמ ) תונמלאו  יכנ (  יזכרמב 
  וקישה ו ל תיבב ו  ייטשניו .   וקישה יזכרמל  ימוכסה תרבעה  תישענ לע     סיסב לע אלמ חוויד יפ
 ישיא ל  הב  ייוצמה  ימקתשמ  .  תנשב ומכתסי תיללכ תוכנ  נע תרגסמב  וקישל דסומה תואצוה
2008 כב    137    וילימ ש  " ח  ,   הב כ   32   ש  וילימ "  וקישל  יזכרמב  ימקתשמ רובעב ח .  
 
ה .   תזזג יעגפנ  
לפוטש ימ ו לביקש וא תזזגה תלחמ דגנ תונרקהב  ו   וימש הפוקתב ענומ לופיטכ תונרקה  1.1.46  דע 
31.12.60 קלו  ו קוחה תופסותב תטרופמה הלחמב   , יאכז   הנידמהמ יוציפל   .  יארחא תואירבה דרשמ
תואכזה תעיבקל ,  ימולשתה עוציבל יארחא ימואלה חוטיבהו   . ו הלוחל  לושמ יוציפה / ויריאשל וא .  
 
 ה  ולשתה יגוס תשולש :  
א .    דע תיאופרה ותוכנש ימל קנעמ 40% .  
ב .   דח יוציפ     יב תיאופרה ותוכנש ימל תישדוח הבצקו ימעפ 40% ל    100% .  
ג .   יריאשל קנעמ רטפנש עגפנ לש ו .  
הכרעה יפ לע  , שתה  תנשב  ימול 2008    ומכתסי כב   105     וילימ ש " ח .  ידיב תונמוממ הז קוח תואצוה 
רצואה דרשמ .  
 
ו .    ד יוריע יעגפנ    65
  יב ירוביצ יאופר תורישמ  תינש  ד יוריע בקע סדייאה  יגנ תא  יאשונה וא סדייאב ולחש  ילוח
31.12.81  דעו  1.2.87   יאכז  ל יוציפ הנידמהמ  .   דח קנעמ לביק עגפנ לכ   ש ימעפ  ל 250 ש  לא  "  ח
תואירבה דרשמ ידיב  לושש .  
ויריאשל וא הלוחל  לושמ  ולשתה  .  הבוגב תישדוח הבצק לבקמ הלוחה 50% עצוממה רכשהמ   ,
 לש תפסות 12.5%  לש תפסותו גוז תב  יגב עצוממה רכשהמ  5%  דחא לכ רובעב עצוממה רכשהמ 
וידלי תשולשמ  .  תפסות  ג תמלושמ ב הרוה רובע  ,   יעובקה  יללכ יפל קוחב .    
 
  יריאשל הבצקה  תמלושמ  אוה גוזה  בל הרועישו תלבגומ הפוקתל 35% ו עצוממה רכשהמ    5%  
ב יולת דלי רובע  .   יגב איה הבצקב תפסותה השולש  ידלי   .  לש הבצקל  יאכז רטפנש הלוח לש וירוה
12.5% עצוממה רכשהמ   . ב דסומה לופיט ויה  כ    120  ילוח יקית   ,  הבצק תמלושמו ורטפנ  קלח
ריאשל  הי .    יאמב 2008  רובעב יוציפ  לוש  כ   38    היריאש וא  ילוח לש  יליעפ  יקית .  
 
 תנשב 2007   כ הז  יעסב ומלוש   2.1   ש  וילימ " ח  . תנשב   2008    לושי  ,  דמוא יפ לע  ,   וכס לש כ    2.2  
ש  וילימ " ח  .  אוה  ומימה לכ ב רצואה דרשמ ידי .  
 
ז .   וילופ יעגפנ  
פ יעגפנל יוציפ קוח תסנכב לבקתה הנורחאל וילו  .  הז קוח יפל תועיבתה ה מ לחה ושגו   1.9.2007  
  ימולשתהו  ויה ערפמל   מ   1.1.2007  .  לעופב  ימולשתה ה  ומכתס  תנשב 2007 כב    240   וילימ  ש " ח  
כ רובע   1,800  ילבקמ   .  
 
 תנשב 2008 כ  רטצהל  ייופצ    2,200  יפסונ  ילבקמ  .  
 
 הנשל  ימולשתה  ס ב הבצק רובע  , ללוכ יוציפו קנעמ   רה  ימולשתה  תנשב ועיגי  ייביטקאורט 2008  
כל תיזחתה יפל   370   וילימ  ש " ח . לעופב    ,  תנש תליחתב  ימולשתה עוציב 2008    ומנ היה  
תומדקומה תוכרעההמ .  
 
  ימולשתה   ינמוממ רצואה ידיב .  




תובטה   ב נתינ תודיינ ו    יילגר יעוגפל ימואל חוטיבל דסומל רצואה דרשמ  יב  כסה חוכמ ת
לבגומה תודיינב  י  .  ה תודיינב תובטהה יגוס  : שדח בכר הנוקל תדמוע האוולה  ,  ילעבל תודיינ תבצק
בכר ירסחלו בכר  , בכרה ריחממ קלח  ומימל תואוולה  רקמ האוולה  ,  בכרל  ירזיבא תשיכרב עויס
הל  תינש י   כב הבישיב וכותל סנ י  ילגלג אס  ,  ירזיבא תשיכרב עויס   יטרפ בכרל  ,  תשיכרב עויס
ה  קתמ כ תא סינכמה המר י  בכרה גג לע ותוא  ירמ וא בכרה לש  עטמה אתל  ילגלגה אס ו  עויס
 ישק  יכנל הגיהנ דומילב  .  
 
בל תמושתל :  
 יהז  ניא תובטהה יגוס לכל תואכזה יאנת  .   יאנתה וב  ימייקתמש ימ לכל תונתינ תובטהה
תודיינה  כסהב ועבקנש  , שקובמה הבטהה גוס יפל .  
   
 תדמוע האוולה  
ה ול שדח בכר הנוקה תודיינב לבגומל תנתינ תדמוע האו  ,  וב גוהנל  תינש בכר וא ירחסמ וא יטרפ
 ילגלגה אסכ  ותמ ,  אלמ  ומימ  של  בכרה לע  ילחה  יסמה לש יקלח וא  .  תדמועה האוולהה תא
ותפלחה וא בכרה תריכמ תעב דסומל ריזחהל שי .    
 
תישדוח הבצק  
הכ תודיינב לבגומל תמלושמ תודיינ תבצק נה תואצוהב תופתתש בכרב שומישה בקע ול תומרג    וא
תועיסנל ול שיש תואצוהה רובעב .    
 
בכר ילעבל תודיינ תבצק  
תודיינב לבגומ בכרה תקזחא תואצוהב תופתתשה  של תישדוח הבצקל יאכז בכר לעב   : קלד  ,
חוטיבו  ינוקית .    
 
בכר ירסחל תודיינ תבצק    
ש תודיינה תואצוהב תופתתשהל תדעוימ הבצקה   יאש תודיינב לבגומ ל ותולעבבו ותושרב בכר   ,
בכר ותולעבבו ותושרב שיש וא  , בכר לעבכ תודיינה תבצק ול הקספוה  כיפלו תבשומ בכרה  א  .  
 
תודיינ תבצקל תפסות  
תודיינב לבגומ  לע הלוע הדובעמ ותסנכהש  25%  קשמב עצוממה רכשהמ  ) י שדוחב ראונ   2008      
1,861   ש " ח  ( בע  וקמל ותיבמ קחרמהו  אוה הרזחו ותדו 40 ק  " תוחפל מ  , תויהל לוכי יאכז   
תודיינה תבצקל תפסותל .    
     67
 ידחוימ  ירזיבאל בכרל  יאכזל תואוולה  רקמ קנעמו האוולה  
 האוולה  יכ העבק תיאופר הדעווש תודיינב לבגומל תנתינ  ידחוימ  ירזיבאל בכרל תואוולה  רקמ
כל קוקז אוה י יאופרה  וכמהשו וב שמתשמו  ילגלג אס  בכר ול שורד יכ עבק  יכרדב תוחיטבל 
 ידחוימ  ירזיבאל .    
 
בכר תפלחה תעב  ג  תינ עויסה .  
 
 ושאר בכרל עויסל יאכזל :  עויסה  וכס  80% בכרה  רעמ     יסמ אלב עבוקה וא שכרנה  ,  לוזה יפל
 היניבמ  .  
בכר תפלחהל יאכזל : קה וא שכרנה בכרל רכמנה בכרה  יבש שרפהה אולמ הבוגב עויסה  וכס   עבו    
 יסמ אלב  ,  היניבמ לוזה יפל .    
 
 ינש שמח  ותב קנעמל  יכפוה הלא  ימוכס  .  יאנת וב  ימייקתמש תודיינב לבגומל  תינ עויסה
נה תואכזה " ל  , ירחסמ בכר וא יטרפ בכר שכור אוה  א  ג .    ינש שמחל תחא  תינ עויסה .  
 
יטרפ בכרל  יאכזל תואוולה  רקמ קנעמו האוולה  
וולה  רקמ האוולה  רועישב תודיינב לבגומל תנתינ ירחסמ וא יטרפ בכרל תוא 90% תוחפל   ,  אוהו
ימואל תורישב וא הבוח תורישב תרשמ וא ימוקיש  ילהתב אצמנ וא דמול וא רכתשמ  ,  לעב אוהו
 ושאר בכר שכורש הגיהנ  וישיר  , תוסנכה  חבמל  ופכב לכה  .   ג  תינ עויסה  ימייוסמ  יאנתב
בכר  ילחמל .    
 
יסה רועיש עו  :   יב 20% ל    80% בכרה  רעמ  ,  יסמ אלב עבוקה וא שכרנה   ,  היניבמ לוזה יפל .     20%  
ל האוולהכ  ינתינ בכרה  רעמ   5  ינש שמח  ותב קנעמל  פוה רתיהו  ינש  .  
 
 ידחוימ  ירזיבאל בכרב  ירזיבא  ומימל האוולה  
מל תנתינ  ידחוימ  ירזיבאל בכרב  ירזיבא לש הנקתהו השיכר  ומימל האוולה  תודיינב  לבגו
תודיינ תבצק לבקמה  , כל קוקז אוה יכ העבק תיאופר הדעווש י   וכמהו וב שמתשמו  ילגלג אס
 ילגלגה אסכ  ותמ וב גוהנל  תינש בכר אוה ול  יאתמה בכרהש עבק  יכרדב תוחיטבל יאופרה .    
 ורשואש  ירזיבאה רובעב איה האוולהה ידיב  יכרדב תוחיטבל יאופרה  וכמה    בכרב ונקתוהו  .  הבוג
 האוולהה 95%  תנקתהו  ירזיבאה  רעמ  , הנקתההו השיכרה לע  ילחה  יסמה ללוכ   .  האוולהה
 ינש שמח  ותב קנעמל תכפוה  .  ינש שמחל תחא  תינ עויסה  .  
 
ה רזח    יטרפ בכרב  ירזיבא לש הנקתהו השיכר תואצוה  
רזחה    לש הנקתהו השיכר תואצוה  ירזיבא ומלושי יטרפ בכרב     תודיינב לבגומל  רב הגיהנ  וישר לעב
תודיינ תבצק לבקמה  קות ,  ול  ישורדש עבק  יכרדב תוחיטבל יאופרה  וכמהו   ירזיבא   רוצל 
הגיהנה  , בכרב שומישהו העיסנה תוחיטב  .  וכמה עבק  תואש  ירזיבאה רובעב אהי  ולשתה .    הבוג
 עויסה     95% ה  רעמ   ירזיבא  תנקתהו  , הנקתההו השיכרה לע  ילחה  יסמה ללוכ   . רזחהה     תינ  68
 רובעב  ירזיבא דבלב  ישדח   ,  תדמוע האוולהל תואכז שיש  עפ לכב  תינ אוהו א ו ש   ופלח 12  שדוח 
רזחה  לוש הרובעבש הנורחאה הנקתההמ תוחפל .    
 
המרה  קתמ תשיכרל האוולה  
תודיינ תבצק לבקמה תודיינב לבגומ  , כל קוקז אוהש העבק תיאופר הדעוו י  וב שמתשמו  ילגלג אס
ושרב שישו כ תאישנב תעייסמה עורז וא המרה  קתמ תנקתהל  יאתמ בכר ותולעבבו ות י  אס
וכותל וא בכרה לש  עטמה אתל  ילגלגה  , עורזה וא המרהה  קתמ תשיכרב עויסל יאכז  .  הבוג
עויסה :  
     המרה  קתמ     95% ותנקתהו המרהה  קתמ ריחממ   ,  הנקתההו השיכרה לע  ילחה  יסמה ללוכ
  וכסל דעו יברמ  לש  3,237  $ עמ ללוכ " מ  .  
    כ תאישנב תעייסמה עורז י  וכותל וא בכרה לש  עטמה אתל  ילגלגה אס     95%  עורזה ריחממ 
התנקתהו  ,   וכסל דעו הנקתההו השיכרה לע  ילחה  יסמה ללוכ יברמ  לש  7,132  $ עמ ללוכ " מ  .  
  ינש שמח  ותב קנעמל  פוה עויסה  אוהו  ינש שמחל תחא  תינ   .  
 
יכנל הגיהנ דומילב עויס  ישק    
תודיינב  ילבגומל רשפאמ ימואל חוטיבל דסומה  , וכותמ  יגהונו  ילגלג אסכל  יקתורמה  ,  דומלל
 וקישה תקלחמ  ומימבו דסומה בכרב הגיהנ .    
 
 ייפסכו  ייתומכ  ינותנ  
 תנשב 2008 כ תודיינ תלמגל  יאכז ויהי    28,600 תודיינב  ילבגומה  יכנ   , כ לש לודיג   4.8%  תמועל 
 תנש 2007  . חת כ לע תדמוע תודיינ תואבצקל  ימולשתה תיז   758 ש  וילימ  " ח   כ תמועל   690   וילימ 
ש "  תנשב ח 2007  .  לש  וכס בצקות תדמוע האוולה  יעס רובעב 215 ש  וילימ  " ח  .   ומימ רומאכ
נה  יפיעסה " רצואה ידיב ל .  
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תונואת יעגפנ  
 
 בקעו הנואתב ועגפנש ימ תא הלמגב הכזמ תונואת יעגפנ חוטיב קוח  כ דקפתל  רשוכ תא ודביא   ,
ו הדובע תונואת יעגפנכ ורכוה אלש יאנתבו   יא רחא קוח  ושמ הלמגל  יאכז  ה .  
 
 ידבועה תא  ה תללוכ  יחטובמה תייסולכוא   –  יאמצעו  יריכש  ,  ההז  הל תמלושמה הלמגהש 
לע העיגפ ימדל   ה קרפ יפ  ' קוחל   – אלה תא  הו     ידבוע  , תיבה תרקע תוברל  , בש רובע  עבקנ  ה
מ  הבוגב  ולשת  ומיני 25% לע עצוממה רכשהמ    קוחה יפ )   וא מ " יסיסבה  וכסה  " מ   1.1.2006 ( .  
 
יא תפוקת רובעב הנואת ימד לבקל יאכז היהי יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש ימ    דקפתל רשוכ
ל רבעמ תכשמתמה   14  ימי   . ו הנואתה  וי הרקמ לכב   14  וירחאלש  ימיה   ניא   יינמב  יללכנ 
ולשתל  ימיה   .  
 
עוציבה  דמוא יפ לע  , ה תנשב  ילבקמה רפסמ  כתס   2007   כב   2,912 ש   ומלוש  הל כ   15.4     וילימ
ש "  ח ב  רובע כ   131.6    ימי  לא . כ    64%     הרתיהו תדבועה הייסולכואל  ימלושמ  ימיה  מ
תדבוע הניאש הייסולכואל .   תנשב  ילבקמה רפסמ יכ איה הכרעהה   2008   י  היה כ   3,280  .  עצוממב
 ומלושי כ   125   ש "  תדבועה הייסולכואל  ויל ח כו   111   ש " אלה הייסולכואל  ויל ח   תדבוע .    האצוהה
 תנשב הז  יעסב היופצה 2008   כב  כתסת   17 ש  וילימ  " ח .    70
הדובע יעגפנ  
 
י ל ל כ  
  יריכשה  ידבועה ללכ תא  יקמ הדובע יעגפנ חוטיב )  ירטושמ  וח  ,   יתוריש ידבועו  ירהוס
 וחטיבה (   אלהו   כש י  ראב  יר ,   ו מ הדובעב עגפנש דבוע תוצפל ותרט  .  
 
ת הדובעב העיגפכ י נואת בשח ה הדובעה בקעו ידכ  ות העריאש   ,  הנממו הדובעל  רדב הנואת תוברל
קוחב רדגומכ עוצקמ תלחמ וא .   תואלמגל יאכז הכנ רתונו הדובעב העיגפ ול העריאש חטובמ תוכנ   .
 וא תינמז תוכנ ול המרגנ העיגפה בקעש ימ אוה הדובע הכנ ימצ הת  .  הדעו ידיב תעבקנ תוכנה תגרד
תיאופר  .  
 
 תחפשמל חטובמ   הדובעב העיגפ בקע רטפנש  , למג תמלושמ ה וב  ייולתל  .  
 
העיגפ ימד  
  הדובעב וא ותדובעב  ישמהל לגוסמ וניאו הדובעב עגפנש חטובמל העיגפ ימד  לשמ דסומה
תרחא המיאתמ  . ב לחה   1  ראוניב  1997 קוחב עבקנ  , יכ    תעשת דעב העיגפ ימד  תואכזה  ימי 
  יריכשה  ידבועל ומלושי  ינושארה ידיב   ו ימואל חוטיבל דסומה י קיסעמהמ ובגי .   ירדסהה קוחב 
2005 מ הנתשת וז הפוקת יכ עבקנ    9 ל  ימי    12 ב לחה ולחש תועיגפ  יגב  ימי    1.4.05 .  
 
 ראוני  וס דע עגפנש ימל 2002 ,  העיגפ ימד  ומלוש  לע הלוע הניאש הפוקתל  182  וי    הש  26 תועובש   .
 תנשל  ירדסהה קוחל  אתהב 2002  , מה הפוקתה תיבר  איה העיגפ ימד  ולשתל  13  דבלב תועובש 
 ראורבפ תליחתמ עגפנש ימל 2002  .  אוה העיגפה ימד הבוג 75%  דבועה לש ותסנכהמ   הנשה עברב
 העיגפה ינפלש קוחב עובקה  ומיסקמל דע  . רוקמב הסנכה סמ הכונמ העיגפה ימדמ .  ילויב לחה 
2002 , תילכלכה  וריחה תינכות קוח תובקעב   ,  לש רועישב  וציק לחוה 4% העיגפ ימד  ולשתב   ,
ש נ אש ר   וס דע  קותב  2007 .  ראוני שדוחב לחה  2008 גפ  שב התחפה רבדב הארוהה לש הפקות  י  רוע
4% העיגפ ימד תואלמגמ  .  
 
 תנשב 2007  רובעב העיגפ ימד ומלוש  כ   58.2    יעגפנ  לא  . תוחנה יפ לע   ביצקתה   מאנ רפסמ ד   ימי  
העיגפ    תנשב  ולשתל 2008   כב   2.06    ימי  וילימ .   תנשב  ויל  ולשתה עצוממ   2008   היהי   כ   165  
ש " ח .  
 
 תנשב 2008   רזחה רחאל ועגפנש  יחטובמה ללכל ומלושיש העיגפ  יגב וטנ  ימולשתה  ס 
 יריכש  יעגפנל  יקיסעמהמ  ימולשתה , ל עיגי    290 ש  וילימ  " ח  .  תנשב 2007     ליש ה  חוטיב
ה  ימואל כ   257.9   ש  וילימ "  וטנ ח ב  יחטובמל העיגפ ימד רובע .      71
תוכנ תואלמג  
 תוכנ תואלמג תותימצל וא תלבגומ הפוקתל  יכנ וראשנ העיגפה תובקעבש הדובע יעגפנל תומלושמ ,  
 ה ולאו  : תינמז תוכנ תבצק  ,  לש תינמז תוכנ תגרד  הל העבקנש הדובע יעגפנל תמלושמה 9%  
תוחפל  ; תימצ תוכנ תבצק ה  ,  לש התימצ תוכנ תגרד  הל העבקנש הדובע יעגפנל תמלושמה 20%  
תוחפל  ; ו תוכנ קנעמ  , ימל  תינה    לש התימצ תוכנ תגרד  הל העבקנש 19% 9% .     ירדסהה קוחב
2005  יכ עבקנ  ה  יגב תינמז תוכנ תבצקו קנעמ   מ ולחש תועיגפ   1.4.2006   ומלושי  ותוכנ תגרדש ימל 
 איה 9% רתויו   . יללכ ועבקנ  כ ומכ  העימשב הדירי בקע תועיבתב הדובעב העיגפכ הרכהל  ישדח  
 וטנט בקעו  .  איה תפסונ תוכנ תלמג דח  ירודיסל קנעמו תדחוימ הבצק    הדובע יעגפנל  יימעפ
 איה  תוכנ תגרדש 75% רתויו  .  
 
  ינפלש הנשה עברב עגפנה לש ותסנכהל תיסחי עבקנ התימצה וא תינמזה תוכנה תבצק  וכס
העיגפה  : בצק  וכס  ותוכנ תגרדש ימל האלמ תוכנ ת 100%  אוה  75% תעבוקה הפוקתב ורכשמ  ,   לו  ימ
מ הכומנ ותוכנ תגרדש   100%   ותוכנ תגרדל תיסחי תבשוחמ ותבצק .  
 
 דע עגפנש ימל 1.7.2003   יבש  ירועישב העבקנ התימצה ותוכנ תגרדו  5%   יבל  20%  קנעמ  לוש 
 הבוגב 70 תואבצק    תוישדוח  . רבהל תינכותה קוחל  אתהב  קשמה תא –  ינוי  2003  ,  קנעמה הבוג דרוה
ל   43 מ  יעגפנל תואבצק    1.7.2003  . ה "  וכסיח  " כב דמאנ האלמ הלשבה לש הנשל   200 ש  וילימ  " ח .    
 
הדובעמ תוכנ תואלמג לש  ימולשתה  קיה    תנשב  כתסי 2008 כב    1,750   מ י ינויל   ש " ח    תמועל כ    
1,668   מ י ש  ויל "  ח ב   2007 .    
 
 תנשל  וכסה 2008   מ לבקתמ השולש  יביכרמ  :  
 
א .   תואבצק  תינמזו התימצ תוכנ  ) הנלה יוציפ ללוכ (               1,370 מ  י ש  ויל " ח  
 
ב .    הל רשואש התימצ תוכנ תבצקל  יאכזה לש הבצקה  וויה  
  הנממ קלח וא הבצקה תא רימהל                     100   מ י ש  ויל " ח  
 
ג .     יבש התימצ תוכנ תגרד ילעבל  יליגר  יקנעמ 9%   יבל  19%       280   מ י ל ש  וי " ח  
 
 ייולת תואלמג  
א .    ייולת תבצק   –  הדובעב העיגפ בקע רטפנש חטובמב  ייולתל תמלושמ  )  מלא /  ימותיו ה  ;
  ירחא החפשמ ינבו  ירוה – תודחוימ תוביסנב   .(  אל  א  ייולתה רפסמ יפל עבקנ הבצקה הבוג
האלמה תוכנה תבצקמ רתוי .  
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ב .    ייולת קנעמ   – דח  לושמ    כז הניאש הנמלאל תימעפ  הבצקל התוכזש וא תישדוח הבצקל תיא
העקפ  . ל הווש קנעמה   60%  לופכ הדובעמ תוכנה תבצקמ  36 .  
 
הדובעמ תוכנו העיגפ ימדל  ימוכסה ובשוח  הילעש תוחנהה  תוא יפל יונב יביצקתה  דמואה  .
 תנשב  ייולתל תואלמגה  דמוא 2007 ב  כתסמ    300.7   מ י ש  ויל " כו ח   315 מ  י ש  ויל " ב ח   2008  .
 רפסמב  ילבקמה   יוניש יופצ אל  אוהו יתוהמ  כב  כתסי   4,500 .  
 
יופיר תואצוה  
יאופר לופיט לבקל יאכז הדובע עגפנ , יאופר  וקישו המלחה   , ש  אוה העיגפה תובקעב  הל קקזנ  .
  תינ יאופרה לופיטה ב   ילוחה תופוק ידי )  מסומ יאופר תוריש  .(   ילוחה תופוק  ע  ימכסהה יפל
 ימואל חוטיבל דסומה  לשמ ה תונושה  ילוחה תופוקל יאופרה לופיטה תרומת  תוקינעמ  תא
 יעגפנל לופיטה  .  תנשב יופירה תואצוהל  ימולשתה  דמוא 2007   ב  כתסמ   310 מ  י ש  ויל " ח  .  תנשב
2008 כ לש  ולשת יופצ    330   וילימ  ש " ח  ,  אוהו   ינש רובע  ילוח תופוק  ע תונבשחתה וכותב ללוכ
תומדוק .  
 
ב תונואת תעינמל תולועפ הדובע  
  יעס יפל תוהגו תוחיטבל דסומה ביצקתב  תתשמ ימואל חוטיבל דסומה 36 קוחל   .  דסומה
 תנשב קוח  קותמ  קוה תוהגלו תוחיטבל 1954  אלל  ינתינ ויתורישש ירוביצ דיגאתכ   חוור תורטמ
) כלמ " ר ( . לע תרטמ   איה  הקוסעתב תוהגהו תוחיטבה יאנת  ודיק  . ויתולועפ רקיע  : הרבסה  ,  הכרדה
ועייו ילארשיה קשמל יעוצקמ    ,  תומוקמב  יעגפמהו  ינוכיסה רבדב עדי ביחרהלו קימעהל הרטמב
יחרכה  ומינימל  תוא  צמצל וא  תוא קלסל  יכרדהו הדובעה  . ותלועפ יכרד רקיע :  
     היגוסל  ילעפמב תוחיטב תודעו תכרדה  ,  ילעפמב  ידבועו  ילהנמ תכרדה  ,  היישעתב
הריעזה  ינטק  , היינב ירתאב  בו  תואלקחה  נע ;       תונושה תורגסמב  יאלקחל  ועייו הכרדה
)  יצוביק  ,  יבשומ  ,  ייאמצע  יאלקח .(  
      ידבוע תכרדה –  ינוש  יעצמאב   , הדובעה תומוקמב תואצרהו הכרדה תודיינ  וגכ ,   כו 
 ייצראו  יירוזא  ויע ימיו  יסרוק .  
    כלו  ידבועל הרבסה ל  רוביצה ל – עסמ תועצמאב  תו ה יעצמאב הרבסה  מהה תרושקת ו  יינ .  
    היינפ יפ לע  ועייו עדימ תקפסא  : עדימ זכרמ תועצמאב  , תוהג תקלחמ  ,   כו הסדנה תקלחמ
 טנרטניאה רתאב –   WWW.OSH.ORG.IL .  
 
הז אשונל  דאה חוכ דסומב   תוהגו תוחיטבל  –   117 תורשמ  ,   68%     הב  יסדנהמ  ,  יעדממ  יאמדקא
עבטה  ,  יאנכטו  יאסדנה  . ומב ורוקמ  ומימה רקיע ימואל חוטיבל דס  . צקת י  תוחיטבל דסומה ב
תוהגלו  כדועמ    ב אתהב ימואל חוטיבל דסומה ידי    לכל תוננכותמש תויוליעפלו רצואה ימדקמל 
תירדנלק הנש .  יכמסומה  יפוגה ידי לע רושיאו  ויד רחאל קר עוציבה  .  
   73
 דרשמב הדובעה לע חוקיפל הקלחמה ביצקת  ומימב  ג  תתשמ ימואל חוטיבל דסומה ה מת " ת .  
ה  תופתתשה  הילע חוקיפו  ילעפמב תוחיטב תודעו תלעפהל הרקיעב תדעוימ .  
 
 תנשל ביצקתה  2007 יה  ה   1,314   לא  ש " ח  , לצונ אל אוה  א  .  תנשל 2008 המוד  וכס בצקות  .  
 
הלועפהו דסומה    ביצקת  תנשל 2008    ביצקת  תנשל 2007  
  ) לקש יפלאב  ישדח  י (  
תוהיגו תוחיטבל דסומה , תולועפ ללוכ     תודחוימ





 החוורהו הדובעה דרשמ ) לע חוקיפ   הדובעה (   1,314   0  
דסומה תופתתשה לכה  ס   25,120   21,635  
 
 
 וקיש  
 לע  סונ ה הדובע יעגפנל תומלושמה תואלמג  , דסומה  לשמ  ג   וקיש יכרוצל  ימולשת   .   ימולשת
הלא  , שא רקיעב  יללוכה " ל  , דומיל רכש  , ש ימד הריד רכשו  וקי  ,  תארקל  דאה תא רישכהל ודעונ
ישפוחה קושב יעוצקמה  וקישה  .   יעס חוכמ תודחוימ תואבצקו  יקנעמ  ימלושמ  כ ומכ 112  
ימוימויה  דוקפתב  ילבגומה  יכנל קוחל .  
 
 תנשב  ימולשתה  ס 2007  הדובע יעגפנל  וקישה תולועפל  כב  כתסה   138     וילימ ש " ח .  תנשב  2008  
שתה ועיגי כל תיזחתה יפל  ימול   145 ש  וילימ  " ח .  
 
פ  להל י   ינושה ויביכרל הז  וכס טור  תנשב 2008  :  
א .    איה  תוכנ  גרדש הדובע יכנל  ידחוימ  יקנעמ 75% תוחפל   
  דח  ירודיס  רוצל   תוכנהמ  יעבונה  יימעפ               7     וילימ ש " ח  
ב .    וא תישיא הקזחהל תדחוימ הבצק  וקישל תוכנה בקע יעוצקמ  ,  
  מל  איה העובקה ותוכנ תגרדש י 75% תוחפל                  115   וילימ  ש " ח  
ג .    יעוצקמ  וקיש ) שא ללוכ " ל  , כש " כשו ל " ד (                 23   ש  וילימ " ח  
 
רצואה  ובשח לע  ימולשת  
א .    יבדנתמ חוטיב  
ל  בדנתמ ) קוחב רדגומש יפכ (  , ותלועפ בקעו ידכ  ות עגפנש  ,    וקמל  רדב העיגפ תוברל
ונממו תובדנתהה  , ל  כו הלאה תוביסנב ול העריאש העיגפ בקע רטפנש בדנתמב  ייולת  ,
תומלושמ הדובע יעגפנל ועבקנש תויוכזה יפל תואלמג   .  תנשב האצוהה 2007  תדמאנ  ב   5.4   וילימ 
ש " ח  , כו   6 מ  י ש  ויל "  תנשב ח 2008 .  
   74
ב .   הביא יעגפנ  
ביואה לש תניוע הלועפ בקע עגפנש ימ  ,  הגגשב עגפנש וא ב א תלועפ בקע  דא ידי הבי  ,   ילומגתל יאכז
 עצובמה הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח יפל ב דסומה ידי הנידמה רצוא ידיב  מוממהו  .  
 
לע לומגת   עגפנש ימל  לושמ הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח יפ  ,  ול העבק תיאופר הדעוו
 לש תוכנ תגרד 10% תוחפל   .  ילומגתה יגוס הלאו :  
1 .   יאופר לופיט לומגת  
   לושמ עב  יא תפוקת ד     מסומ יאופר תורישמ תודועת  מס לע דובעל וא דקפתל רשוכ
דסומה אפור רושיאבו  , התימצ וא תינמז תוכנ העבקנ אל דוע לכ  , יאופר לופיט תעבו  .  
2 .   הביצי וא תינמז תוכנ לומגת  
   תוכנ לומגת  הביצי –    לש תוכנ תגרד ול העבק תיאופר הדעווש ימל  לושמ 20% ו  רתוי  .   וכס
לומגתה הצ יכנל  לושמה לומגתל  רע הווש אוהו תוכנה תגרדל  אתהב עבקנ  "  קוח יפל ל
 תוכנה )  וקישו  ילומגת .(  
   תוכנ לומגת  תינמז – ש ימל  לושמ  ו  לש תוכנ תגרד ול העבק תיאופר הדעו 10% ו  רתוי .  
3 .   ימעפ דח תוכנ קנעמ  
   לש התימצ תוכנ ול העבק תיאופר הדעווש ימל  לושמ 19% 10% .  
4 .    לופיט יאופר זופשא ללוכה   , האפרמ לופיט  , תופורת  ,  ייאופר רזע ירישכמ  ,   וקישו המלחה
יאופר  . הנידמה לש  יכמסומה  ייאופרה  יתורישה תועצמאב  תינ לופיטה .  
5 .   ילכלכו יעוצקמ  וקיש   –  הבסהל קוקז אוהש וא עוצקמ ול  יאש הכנ לש  וקישב עויס 
ותוכנ בקע תיעוצקמ .  
6 .     ייולתל לומגת  
  ושמ הביא תולועפב הפסנש ימ לש ויריאשל  ל  .   בכרהו ליג יפל עבקנ לומגתה רועיש
החפשמה  ,   ילוכש  ירוהלו – תוסנכה  חבמ יפל  ג  .  
 
  יכנה רפסמ ולביקש הביא יעגפנ קוח יפל  ילומגת     רבמצדב 2007 ה  הי   3,415 .  תושפנה רפסמ 
 ייולתה תוחפשמב  , הביא תולועפמ האצותכ  ילומגת תולבקמה ,   כתסמ  ב כ   6,068 .    
 
 תנשב  ימולשתה  קיה 2007    דמאנ כב   356   מ י ש  ויל "  ח ו תנשב   2008   היופצ   כ לש האצוה   370  
ש  וילימ " ח . ללוכו  יאכזל  וקישו תונוש תואלמג  ולשתל דעוימ  וכסה רקיע      ימוכס  ג
 בכר תשיכר תעב  יסימ יוסיכל תודמוע תואוולהל ב הביא יעגפנ  יכנ ידי .    
 
ג .    ויצ יריסא  
צ ריסא  החפשמ  בכ וא  ויצ ריסאכ וב הריכה תרשאמה תושרהש לארשי חרזאו בשות אוה  וי
תוכלמ גורה לש החפשמ  בכ וא רסאמב אצמנש  ויצ ריסא לש  . וש  ויצ ריסא ו  העבק תיאופר הדע
הכנ אוה  כ בקע יכ  , לע תואלמגל יאכז      היתוחפשמ ינבו  ויצ יריסאל  ילומגתה קוח יפ
נשתה " ב   1992 .    75
 
ילוי שדוחב   1998 סאל  ימולשת  ג ופסונ  י  יכנ  ניאש  ויצ יר :  
1 .    מלאל  ייולת תלמג / רטפנש  ויצ ריסא לש ה  .   ירקמב ש הנמלא  יא  הב  ,  תלמג   לושת
 רטפנה לש ודליל  ייולתה ) מ הלוחתב   1  ראוניב  1999 .(  
2 .   ת  רדגוהש תוסנכהה  חבמל הנוע אוהש דבלבו הכנ וניא  א  ג  ויצ ריסאל הסנכה יפל לומג
ב קוח  .  ראוניב לחה  ולשתה 2000   )  ראונימ ערפמל הלוחתב 1999 ( .  
3 .    לש רועישב קנעמ 18% הכנ  ויצ ריסאל הנש לכ ראוניב עצוממה רכשהמ   .   אב הז קנעמ
  יעס יפל תומלושמה תואצוהב תופתתשהכ 2   יצאנב המחלמה יכנ קוחל  )  ראונימ הלוחתב
1999 .(  
 
 תנשב  ימולשתה 2007   ה  ועיג כל   28   מ י   ויל ש " ח ,  תנשבו  2008    לש האצוה היופצ 28.4 מ  י   ויל
ש " ח  ,   ימלושמה כל   870     ויצ יריסא ) וא תוכנ  יגב  חבמ יפ לע  סנכה  תו  .(  
 
ד .    לועה תומוא ידיסח  
ה תושרש ימ ז   ורכי "  שו די  "  לועה תומוא דיסחכ וב הריכה  , לארשיב בשוי אוהו  ,  ינב  כו
קוחב רדגומכ  לועה תומוא ידיסח לש החפשמ , ל  יאכז  עצוממה רכשה הבוגב תישדוח הבצק  .
ב יופצה  ימולשתה  קיה   2008 כב דמאנ    4.8 מ  י ש  ויל " ח , וממ  הו  מ רצואה ידיב  ינ .  
 
ה .   החפשמב תומילא  
תייתהש דלי    בקע  לומגתל יאכז החפשמב תומילא  .   ידליה רפסמל  אתהב עבקנ לומגתה
החפשמב  . ל  לושמ אלמ לומגת העברא  ידלי  רתויו  החפשמב   . חא דליל   לושמ ד 60%  לומגתהמ 
אלמה . ה אלמה לומגתה הבוג   או 75% עצוממה רכשהמ   .  הבוגב  לושמ הווצמ רב קנעמ 2/3  
עצוממה רכשהמ  . רבמצדב   2007  לומגתה תא ולביק  76  תוחפשמ  ב רובע   169    ידלי ,   כה  סבו ו  ל
 ומלוש כ   4.4     וילימ ש " ח  .  תנשל 2008  לש  ס בצקות  4.3   וילימ  ש " ח הז  יעס רובעב   . מולשתה   י
רצואה ידיב  ינוממ .    76
ת המא תונוזמו   
 
א .    חוטיב ת המא  
 
י ל ל כ  
 הלא  חוטיב תרגסמב תומלושמה תואלמגה ת המא :  
 
זופשא קנעמ   – דולייה לשו תדלויה לש זופשאהו הדילה תואצוה תא תוסכל דעונ   .   לושמ אוה
 ילוחה תיבל תורישי  , וחב הדלי  א תדלויל  ירשימב וא " ל )  ה קנעמה הבוגל דע  ראב  לושמ .(  
 
הדיל קנעמ   –   לושמו דולייל ינושאר דויצ תשיכרל דעונ   ירשימב תדלויל   .  ילוי דע 2003  ,  רועיש
 קנעמה  היה 20%   יסיסבה  וכסהמ   תואלמגה בושיחל  . ב  תדיל רובע ה  דלי ה  ישימח   ליאו  לוש  
 רבוטקואמ 2000  ינוי דע  2003  הבוגב קנעמ  40% יסיסבה  וכסהמ   .  טסוגואמ 2003 מה רועיש   קנע
 אוה החפשמב הנושאר הדילל 20%   יסיסבה  וכסהמ .  היינש הדילל רועיש  לע דמע קנעמה  6%  
 טסוגואמש הפוקתב 2003  רבמצד דעו  2003  . מ  ראוני 2004  אוה רועישה  9%   יסיסבה  וכסהמ .    רועיש
 טסוגואב לחה  ליאו החפשמב ישילשה דליה לש תודילל קנעמה 2003  אוה  6%   יסיסבה  וכסהמ .  
 
בוע בר הדיל דיל קנעמב הכזמ תיר רתוי הובג ה  :   ימואת רובעב  לושמ   100%   יסיסבה  וכסהמ  
ו   סונ דלי לכל  תמלושמ  לש תפסות 50%   יסיסבה  וכסהמ .  
 
הדיל תבצק   – רתוי וא  ידלי השולש תחא הדילב הדליש תדלויל תמלושמ הבצקה   ,   ייחב  יראשנה
קוחב עובקה  מז קרפ  , תוילכלכ תואצוהב הל עייסל הדעונו  . ש  שדוח ידמ תמלושמה הבצקה רועי
  שמב 20 עבקנ שדוח   ינתשמ  ירועישב    יזוחאב  יסיסבה  וכסהמ  ,   להמב תחופו  לוה אוהו
תואכזה תפוקת .   ה  ימואל חוטיבל דסומה ביצקתמ וקלחב  מוממ הדילה תבצק  ולשתל ביצקת
דרשמ ביצקתמ וקלחבו החוורה    לע   יפ  ידדצה  יב  תחנש  כסה  .  
 
 ידחוימ  ימולשת   –  הרטפנש תחטובמ  יגב  ימלושמה  ימולשת  ב הדילה  וימ הנש  ות  .  לומגת
תחטובמה לש הגוז  בל  לושמ דחוימ  ,  לש הפוקתל  דע 84  וי   , הריטפה בקע ותדובע קיספה  א  .
 לש הפוקתל דולייה דעב תמלושמ תדחוימ הבצק 12  וא  24  ישדוח     איהו יולת ה  דולייה לש ותואכזב 
 ייולת וא  יריאש תבצקל .    אוה תדחוימה הבצקה רועיש 30%  תחתמ דלי לכ רובע עצוממה רכשהמ 
הנש ליגל .  
 
הדיל ימד   – ב הרכש  דבוא לע תדלוי תוצפל הדעונ וז הלמג   להמ הדילה תשפוח   , איה התואש  תבייח 
 ישנ תדובע קוח יפ לע תחקל  . תיאמצע וא הריכש תדבוע תדלוי תיאכז הדיל ימדל  , וא ימ    ש  תאצמנ
תיעוצקמ הרשכהב  ,   יעובקה  מז יקרפ דעב חוטיב ימד הרובעב ומלוש הדילל המדקש הפוקתב רשא
קוחב  .  יאמ דע 2007  ויה  הדילה ימד    רובעב  ימלושמ 6  וא  12 תועובש   ,  הדובעה תפוקתל  אתהב
קוחב עובקה דעומה דע תדלויה הרבצש .   יראמ תסנכב לבקתהש קוח  וקית    ייעובשב  תוכזה תא  77
ו הדיל תשפוחל תא כזה  א מדל תו   ייעובשב הדיל י ) ו  עובשב  תיצחמל הדיל ימדל תיאכז התייהש ימל
הפוקתה  .(   ויב הדיל תשפוחל האציש ימ לכ לע לח  וקיתה 8.5.2007  ליאו   .   ה  ויל הדילה ימד
100%  תקספהל ומדקש  ישדוחה תשולשב תדלויל ויהש  ויל תעצוממה הסנכההמ וא רכשהמ 
 התדובע ) הינפל וא הדילה  ע (  , מ רתוי אלו קוחב עובקה יברמ  וכס .  
 
 תופוקת תופסונ הדיל ימדל   ולשתל  יגב ה  יבצמה  הלא :  
א .   תירבוע בר הדיל   –    השולש הדיל התואב דלונש  סונ דולי לכ דעב תועובש .  
ב .    תדלוי זופשא  יגב 15 העברא דע לש תפסות  לושת תוחפל  ימי   יפסונ תועובש  .  
ג .    זופשא  יגב י  דולי 15  דע לש תפסות  לושת תוחפל  ימי  העברא  יפסונ תועובש  .  
ד .   י לש  שוממ זופשא י  דול י תופסונ תוכראהב הכז .  
 
 וירה תרימשל הלמג   – אל תמלושמ וז הלמג  י תדבוע הש  ,   וירהל תורושקה תויאופר תוביס בקע רשא
צלאנ ה ל התדובע תא קיספהל    30    יפוצר  ימי הו תוחפל  י  א  הלביק אל  הקיסעממ  ולשת  רובעב
רחא  רוג לכמ וא  . בעה תפוקת הדילה ימדב הכזמה הפוקתל ההז וז הלמגב הכזמה הדו  . מ דע א  סר
2000 אה לש עצוממה הרכש היה הלמגה הבוג  י  אלו התדובע תקספהל ומדקש  ישדוחה תשולשב הש
מ רתוי   70% עצוממה רכשהמ   .  לירפאמ 2000 קוחה  קות  .    אוה  ויכ הלמגה לש יברמה  ולשתה
 אולמ   וכסה יסיסבה .  
 
 ילוימ 2002  לכ ותחפוה   חוטיב תרגסמב תומלושמה תואלמגה ת המא )  זופשא קנעממ  וח  ( ב   4% .  
 ראונימ 2008 וז התחפה הלטוב  .  
 
 ייפסכו  ייתומכ  ינותנ  
א .   תודילה רפסמ  
   תודילה רפסמ ש  תנשב הדיל יקנעמ ומלושי  רובעב 2008    יופצ  עיגהל ל כ   147,000  .  
 
ב .   הדיל קנעמ   –  תנשב  2008   שי ו ל ומ קנעמ   י דלויל  ו  הבוגב ת 1,489 ש  "  ח ב  ושאר דלי תדיל רובע  ,
670 ש  " ו ינש דלי תדיל רובעב ח   447 ש  " ישילש דלי תדיל רובעב ח  .  קנעמה ב   ימואת תדיל רובע
אוה כ    7,443 ש  " ח , שילש תדיל  י ב תדלויה תא הכזת הי   11,165   ש "  ח ו ב  הדילב  סונ דלי לכ רובע
לושי תירבוע בר ומ   3,722   ש " ח  .  הדיל קנעמל  ימולשתה  ס ) דויצ  ( ב  תנש 2008   כב ומכתסי   147  
מ י ש  ויל "  ח ) כל ללוכ   2,000 תוירבוע בר תודיל  ( .  
 
ג .   זופשא קנעמ   –   מ   1.1.2007 מ הליגר הדילל זופשאה קנעמ לדגוה    7,000   ש " ח ל    7,993   ש " ח .  
תפסותה   ב רובע   לדגוה גפ תדיל ה מ    105,805   ש " ח ל    120,811   ש " ח  .  זופשאה קנעמב הלדגהה
יה י ב הת   12% רבעמ    טושה  וכדעל     ) כ   2% ( . א  נע לש האצוהה תלדגהב רבודמ  י כב תוהמ   150  
ש  וילימ " ח  .  רצואה מ  הז  וכס אולמב דסומה תא הפש תועצמאב   יעס  32 קוחל  .  ראוניב  2008  
ל הליגר הדילל זופשאה קנעמ עבקנ   8,029   ש " ח  גפ תדיללו  121,356   ש " ח . ס    ימולשתה   ב  רובע  78
זופשא תודלוי     ומכתסי ב   2008   כב   1,550    וילימ   ש " ח  .   ס  תנשל  ולשתה 2007    לע דמע 1,505  
 וילימ   ש " ח .    
 
הדיל  יגב  יקנעמה ימולשת  ס )  הדיל קנעמ  , זופשא קנעמ  (  עיגי ב   2008   כל   1,697   ש  וילימ " ח  ,
 תמועל כ   1,642    וילימ   ש " ח  , תנשל עוציבה  דמוא אוהש   2007  .  לש  וכס בצקומ  סונב כ   3   מ י   ויל
ש " תודלוי תעסה  ומימל ח .    
 
 תובקעב דמ  ע  כסהה יוניש " מ א     16.3.08   ולדגי תודלוי תועסה  יגב תואצוהה   ,  כלו   י   רוצ היה
הז אשונב ביצקתה תלדגהב .  
 
ד .   הדיל ימד   –       שמלו הדילה בקע הרכש הבוגב תדלויל  ימלושמ העבש  וא  14  איה  הבש תועובש 
הדיל תשפוחב .  
   הדיל ימדל יביצקתה  דמואה ב   2008   ה תוחנהה לע ססבתמ הלא :  
        ש  ישנה רפסמ י ולבק עיגי הדיל ימד   יפל  ה  דמוא   ל   86,000 .  
       היהי  ויל הדיל ימד עצוממ כ   217   ש " ח .  
         עצוממה  ימיה רפסמ ב ומלושיש  היהי תדלויל הדיל ימד  רובע כ   97.5    תנשב 2008  תמועל 
  כ   83.6 תומדוק  ינשב  .  
 
 הדיל ימדל  ימולשתה  ס ב   2008    היהי כ   1.82 דראילימ    ש " ח   ) ונ  ס   ע ל   כ ומלושי הז  וכס   150   לא 
ש " בה דרשמ  ובשח לע תוררחושמ תולייחל הדיל ימד ח י  וחט .(  
   
ה .   ריפש ימ תקידב   –     יעס יפל 63  חטובמ תשא וא תחטובמ תיאכז ימואלה חוטיבה קוחל  )  קרפ יפל
אי (  ,  הל ואלמ הנוירה תליחתבש 35  הל ואלמ  רטו  ינש  37  ,   ובשח לע ריפש ימ תקידבל
 חוטיבה ימואלה ,  עה תואירב תונקת יפל הקידבל תיאכז הניא איה  א   .  
 
 ראוניב קוחה תליחת 1993  . תואירבה דרשמל  ירבעומה לעופב  ימולשתה עצבתהל ולחה   תנשב 
1995  תיביטקאורטר  ב  רובע 1994 1993  .  תנשב 2007   לוש ומ   כ   5,314    תוקידב ריפש ימ  .  עבקנ  ירעתה
שה תולע יפ לע תואירבה דרשמב י   יתור ו  יירוטלובמאה  וכרע 1,874 ש  "  הקידבל ח ב לחה  ראוני
2008 . הז  יעסל האצוהה  תנשב    ה  ביצקת 2007 ה  י התי   כ   9.9     וילימ ש " ח .    תנשב 2008  האצוה היופצ 
כ לש     10.5 ש  וילימ  "  ח )  תנש לש היינשה תיצחמב ושענש תוקידבה רובעב  ימולשת ללוכ 2007 ( .  
 
 יוצי  , ש ימ תוקידב  מממ תואירבה דרשמ יכ  תונב תורה  ישנל ריפ 37  לכב תורה  ישנל  כו רתויו 
 תחפשמב תיתייעב תיטנג הירוטסיה תולעב ליג  .  קדב ימואלה חוטיבה לש  ונכתהו רקחמה להנימ
הקידבל תויאכזה ליג תבחרהב  רוצה תא  ,   תיביצקתה תרגסמבו רקחמה תונקסמל  אתהבו
קוחה לבקתה הרשואש  ליגל תואכזה תא  ידקהש  35 .  
   79
ב .   קוח תונוזמה   
 קוח ה  תונוזמ )  ולשת תחטבה  (  עייסל דעונ שיאל ה דלילו   י תונוזמ  ולשתל  יד קספ  דיב שיש   ,
תונוזמב בייחה  מ  ולשתה תא  ילבקמ  ניא  הו  .  תא ררחשמ קוחה שיאה ה  האצוה יכילהמ 
לעופל  ,  קספל  אתהב ונממ עיגמה  וכסה אולמ תא לעבה  מ תובגל ימואל חוטיבל דסומה לע ליטמו
דה  י  . תונוזמ ימדל  ימולשתה  ,  יבייחה  מ  ילבקתמ  ניאש ,   ינמוממ  יב רצואה יד  .  
 
 תונקתה יפ לע וא תונוזמל  ידה קספ יפ לע עבקנ הכוזל  לושמה  ולשתה הבוג )  הבוגל הוושה  וכס
תואכזה ליג יפלו החפשמ לדוג יפל הסנכה תחטבהל הלמגה (  ,  יינשה  יבמ  ומנה .  
 
 תנשב 2003  , ה קוח תרגסמב   ירדסה 2003  , סולכוא  ע ורימחהש קוח ינוקית  פקותל וסנכנ י  תי
תלוכי יטועמ  ,  הב תונוזמ ימדל תויאכזה  .  
 
 ה תונוזמ ימד תולבקמ לע ועיפשהש  ייונישה  :  
    ותחפוה תונקתה יפל  ולשתל  ימוכסה .  
    הדרי תוסנכה  חבממ הרוטפה הסנכהה .  
    ג וניא בייחהש  כב תינתומ תונוזמ ימדל תואכזה הכוזה  ע תחא גג תרוק תחת ר .  
 
שה ינשמ האצותכ י  ינושארה  ייונ  ,  דרי  הסנכהה הבוג  תואכזה תלטובמ הניגבש תונוזמ ימדל .  
 ליגל תחתמ  ישנ לע קר ולח ולא  ייוניש 55  .  תונוזמ ימד תולבקמ תייסולכוא  איה  הבורב ) כ   98%  (
 ליגל תחתמ 55  , ה בורש רחאמ תויאכז  ידליל תוהמא  ה  .  
 
ניש תשולש כמ דרי תונוזמ ימד ולביקש  ישנה רפסמש  כל ואיבה הלאה הקיקחה ייו   28  תנשב  לא 
2002 כל    21.8    תנשב  לא 2007  .  תנשב 2008  , תפסונ הדירי היופצ ,   ל כ   21  לא   .  תאזל   אתהב
 עצוממה  ולשתה  היהי כ   1,570 ש  " שדוחל ח .   כב דמאנ וטורב  ימולשתה  ס   396 מ  י ש ינויל "  וטנו ח
כב   214 ש  וילמ  " ח )  כ לש החנהב   46% ג  תומדוק  ינשל המוד  יבייחהמ הוב .(    80
 ידלי  
 
י ל ל כ  
 ידלי תבצק  ידלי  ע תוחפשמה לכל תישדוח הלמגכ תמלושמ   ,   הל ואלמ  רטש  ידלי רובעב 18  
הנש  .   ידלי תבצק  דע המלוש 2005 הבצק תדוקנ לש חתפמ יפל   .  תדוקנ ה  הבצק  רועישב הנכדעתה
דדמה תיילע ק הנש לכ תליחתב   תע לכבו תירדנל המלושש רקוי תפסות  .   ידליה תבצק  תמלושמ  
 אל  , הבצקל יאכז באהו דבלב באה  ע אצמנ דליה  כ  א אלא  .  
 
 תנשב 2000   לבקתה   ב  וקית ימואלה חוטיב , "   ידלי תוכורב תוחפשמל עויס " , ויפלו  החפשמ  הבש    5  
 רתויו  ידלי לבקת  רובעב  ה  לש  רעב  ולשת  ליאו ישימחה דלי 5 תודוקנ    וקמב הבצק  3.4  תודוקנ 
ישימחה דליל  , 3.75 ו ישישל    3.5   ליאו יעיבשל  –  וקיתה דע  לושש יפכ   .  ראונימ קוחה לש ותלוחת
2001 .  
 
 תנשל  ירדסהה קוחב 2002 ב החפשמל הבצקה  ולשת תחפוה    12%  סראממ הלוחתב  2002  .  כ ומכ  ,
 סראמ שדוחמ הבצק תדוקנ  רע 2002  היה  171 ש  "  רבמצדל המודב ח 2001 )   ראוני  ישדוחב –  
 ראורבפ 2002  יפל החפשמל האולמב הבצקה המלוש  174 ש  " הבצק תדוקנל ח .(  
 
ב לחה   1.7.2002  , תילכלכה  וריחה תינכות קוח תרגסמב  ,  ידליה תואבצקב תפסונ התחפה הלח  .
 לש רועישב הבצק המלוש ינשהו  ושארה  ידליל 0.85  דחא לכל הבצק תודוקנ  ) 146 ש  " ח (  ,  דליל
 ישילש –   1.69  תודוקנ  ) 289 ש  " ח (  ,  יעיבר דליל –   3.42  תודוקנ  ) 586 ש  " ח  (  החפשמב ישימחה דליהמו –  
4.23  תודוקנ  ב  דלי לכ רובע ) 724 ש  " ח .(  
 
 ינוימ קשמה תארבהל תינכותה קוחב 2003  יפסונ  יצוציק ועבקנ   .  טסוגואב 2003   ילהתב לחוה 
ב  ייתסהל רומא היהש יתגרדה   2009  , חא הבצק עובקל חיטבהש דלי לכל הדי  ,  תובשחתה אלל
החפשמב ומוקמב  . הז  ילהת תרגסמב  ,  טסוגואמ 2003  ,  רחאל ודלונש  ידלי 1.6.2003  ,  הבצק ולביק
  סב הדיחא 144 ש  "  ח  מוקימל רשק ילב החפשמב   . ל תואבצקה ותחפוה הז דעומב   0.84  תודוקנ 
  ינושארה  ידליה ינשל הבצק ) 144 ש  " ח (  , 1.14  ישילשה דליל תודוקנ  ) 195   ש " ח (  , 2.64  דליל תודוקנ 
 יעיברה ) 454 ש  " ח  ( ו   3.05   ליאו יעיברה דליל תודוקנ  ) 522 ש  " ח  .(   וכדעב  ג העגנ הארבהה תינכות
תואבצק  ידליה   ,  לכ  וכדע יבגל תללוכ תוינידממ קלחכ תואבצק ימואל חוטיבל דסומה   : תואבצק  
  וס דע  יריחמה תיילעל  אתהב ונכדוע אל  ידליה 2005 .  
 
ידמה קוחב   יפסכה תנשל תילכלכה תוינ 2004   יצוציקו הארבהה תינכותב  ייוניש המכ ועבקנ 
  ינשל  יפסונ 2004 ו    2005  .   יב עצבתהל הרומא התייהש התחפהה תייחד אוה  ושארה יונישה
 ראוני 2004  ילויל  2004  .  ראורבפב לח ינשה יונישה 2004  ,  לש הבצקה ימוכס ותחפוה ויתובקעבו
נושארה  ידליה תשולש ב  י   24 ש  " דלי לכל ח    ראורבפמ 2004  רבמצד דע  2005  ,   ליאו יעיבר דלי לשו
– ב    24 ש  "  ראורבפמ ח 2004  ינוי דע  2004 בו    5 ש  "  ילוימ ח 2004  רבמצד דעו  2005  .  יכ טלחוה דוע  81
 רחאל ודלונש  ידליל הבצקה 1.6.2003  דרת  מ  ראורבפ 2004   דע  רבמצדב  2005 ל    120 ש  "  תולת אלל ח
מב החפשמב  מוק .  
 
ב  ראוני 2006  לש  וכדעה יאל עגונב העשה תארוה לש הפקות גפ  תואבצק  ידליה   .  תבצק הז דעוממ
 יפ לע תנכדועמ  ידליה " יסיסבה  וכסה "  ,  כרצל  יריחמה דדמ לודיג רועיש יפ לע  כדועש  ,  אוהו
 ראוניב היה 148 ש  " ח  . תואבצק ל  כ  א ולע  ינושארה  ידליה ינש    148 ש  " ח  ,  ישילשה דליה תבצקו
ע ל התל   178 ש  " ח  .  לכל תואבצקה תאוושהל תוינכותה יפ לע ודרי  ליאו יעיברה דליל תואבצקה רתי
 ידליה  . ב עבקנ דוע   2006 ראשיי  ידליה תואבצק יכ  ו  דע  תמרב  2009 דדמה יפ לע ונכדועי קרו   .
 ראוניב 2008 ב ונכדוע תואבצקה    2.8%  יטנוולרה דדמה תיילעל  אתהב  )  רבמבונ 2007  תמועל 
במבונ  ר 2006 .(  
 
 ידלי תואבצקב  ירומאה  יצוציקה לע הסנכה תוטועמ תוחפשמ תוצפל ידכ  ,   סונ  ולשת עבקנ
 לש 106 ש  " תונוזמ ימד וא הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוחפשמב  ייעיברו  יישילש  ידליל ח .  
 
 חול 2       החפשמב דליה  וקמ יפל  ידלי תבצק  , 2002  2008 )  ש " ח  ,  יילנימונ  יריחמ (  
 
החפשמב דליה לש ירודיסה ורפסמ  
עומה ד  
1   2   3   4   5  ליאו   
 ראוני 2002   –  ראורבפ  2002   174   174   347   703   868  
 סראמ 2002   –  ינוי  2002   151   151   301   610   754  
 ילוי 2002   –  ילוי  2003   146   146   289   586   724  
 טסוגוא 2003   –  ראוני  2004   144   144   195   454   522  
 ראורבפ 2004   –  ינוי  2004   120   120   171   430   498  
 ילוי 2004   –  רבמצד  2004   120   120   164   404   459  
2005   120   120   156   360   401  
2007 2006   148   148   178   329   329  
2008   152   152   182   337   337  
 
תואבצק ימואלה חוטיבה קוח יפל  ידלי   
 הבצקל  יאכזה  ידליה רפסמל  דמואה ב   2007    אוה כ   2,333   ישדוח עצוממב  לא :   כ   1,639     לא
 יינשו  ינושאר  ידלי  ה  כותמ  , ו   694    ליאו  יישילש  ידלי  המ  לא  .  יכ יופצ  תנשב 2008 כ   
2,370 א   שדוחל עצוממב  ידלי  ל י  ולבק תואבצק  ידלי    –   כ   1,662    לא  הב    ינושאר   ידלי 
 יינשו  .  
 
 ס     ולשתל האצוהה לכ תואבצק  דמאנ  ידליה  ב   4.94   מ י יל  דרא ש "  תנשב ח 2008  , תמועל   4.78  
מ י יל  דרא ש "  תנשב ח 2007  .  תנשב  ולשתה 2003 ל עיגה    5.9 ש דראילימ  " ח  ,  תנשב 2002 ל    6.5    82
ש דראילימ " בו ח   2001   –   ל   7.4 ש דראילימ  " ח  .  כיפל  ,  ימולשתב תילאירה הדיריה 2007  תמועל  2001  
כל העיגה   40%  .  
 
 ידומיל קנעמ  
דח תוחפשמל  ידומיל קנעמ  ג  לושמ  ידלי חוטיב תרגסמב   וה  תויר ) דח תוחפשמ קוחב רדגומכ  
נשת תוירוה " ב   1992 ( .   מ  טסוגוא 1998  תוחפשמ  ג  ידומיל קנעמל  יאכז  העברא  הבש   ידלי 
הלאה תואלמגהמ תחא ימואלה חוטיבה  מ לבקמ  ירוהה דחאש יאנתב רתויו  : הסנכה תחטבה  ,
תונוזמ  , תיללכ תוכנ  , ז י  יריאש וא הנק  .  לחה ב  טסוגוא 1999 קנעמל יאכז   ג    לי  ינשמ  תייתהש ד
וירוה ,  ותי דלי  ,  ותועמשמכ שוטנ דלי  ב וירוה ילב לארשיל הלעש דליו הסנכה תחטבה קוח .  
 
 הבוג  קנעמה ל  ינב  ידלי 11 6    אוה 18%   יסיסבה  וכסהמ  , ו ל  ינב  ידלי 14 12   –   10%     וכסהמ
יסיסבה .    תנשב 2008  לש התחפהה הלטוב  4% ב דומילה קנעמ ירועיש ולעוה ליבקמבו      2.8% .  
 
 תנשב 2007     ידומיל קנעמ  לוש כל   84    ידלי  לא ב   ינ 14 6 דח תוחפשמב  ייחה     תוירוה כלו   73  
 ידלי  לא   הלאה  יאליגב  ידלי תובורמ תוחפשמב   ויק תואלמג תולבקמה  קוחל  וקיתל  אתהב   .
כב דמאנ  ולשתה  ס   157 ש  וילימ  " ח .    
 
 יופצ לוכה  סב  ביצקתה תנשב 2008    לש  ולשת כ   169   מ י  ויל ש  "  ח ב  רובע כ   158    ידלי  לא  .   דמוא
 לש התחפהה לוטיב תא  ובשחב איבמ  ימולשתה 4%  לש  וכדע  כו  2.8%  ירועישב   .   ימוכסה
  ימלושמ  ובשח לע הנידמה רצוא  .    83
הלטבא  
 
י ל ל כ  
  יאנתה וב  ימייקתמ  א הלטבא ימדל יאכזו הלטבא חוטיבב חטובמ לארשי בשות ריכש דבוע
הלאה  : ד ודעב ומלוש קוחב רדגומש יפכ הפוקת  שמב חוטיב ימ  ,   תפוקת ול שיו  יאתמ וליג
הרשכא  . שב התרישש תבו רידס תוריש תרישש לייח  ג י  הנש  שמב הלטבא ימדל  יאכז ימואל תור
תורישה  ויס  וימ .  
 
 תיברמה הפוקתה ש איה הלטבא ימד הדעב  ימלושמ   50  , 67 ,   100  , 138  וא  175   וי  –  בצמל  אתהב 
ליגהו יתחפשמה .  לש תיברמ הפוקתל יאכז ררחושמ לייח  70  וי  .  
 
 תנשל  ירדסהה קוחב 2000  וגהנוה  המכ הלטבא  נעב  ייוניש   . ה  הפוקת ה  ימד  ולשתל תיברמ
 ליג דע לטבומל הלטבא 35  ,  ייולת השולש ומע  יאש  , מ התחפוה   138 ל    100  וי   , ו  ליג דע  ילטבומל
45   יאש   מיע ת השולש   ייול  , ה ה התחפו  תיברמה הפוקת מ   175   ל   138  וי   .  
 
  ינשה  להמב 2003 2002  ימעפ המכ הלטבא חוטיב קוח הנוש   .  הפוקתב  ייונישה תיצמת  להל
וז :  
*   הלטבא ימדב הכזמה הרשכאה תפוקת הכראוה  :   וקמב 6  הלטבאל המדקש הנשב הדובע ישדוח 
–   12   ותמ  ישדוח  18 הלטבאל ומדקש  ישדוחה   . לע   פ  ינותנ י 2003  , מ רתוי   30%   ילטבומהמ 
 תואכז תא ודביא קוחה  קות אלול הלטבא ימדל  יאכז ויהש  .   ידבוע  ועגפנ  רקיעב
 הדובעה קוש תיתחתב  ימקוממה –  יינמז  ידבוע   ,  תורבח תועצמאב  יקסעומה הלא תוברל
 תקסעה תפוקתל הנש האלמ  רטב  ירטופמהו  דא חוכ  .  ודבעש  ילטבומ ועגפנ דוע  סיסב לע
 ימוי ) ישדוח רכש  ירכתשמה הלא תמועל .(  
 
*    ליג דע  ילטבומל הלטבא ימד  ולשתל תיברמה הפוקתה המצמוצ 25  , מ   100 ל  ימי    50  ימי  .  
 
*    לש רועישב הלטבאה ימד ותחפוה 4%  ,  חוטיבה תואבצקמ קלחב תיבחורה התחפהל המודב
ימואלה  .  ראוני דע וז הטלחה לש הפקות 2008  .  ראוניב 2008 וז התחפה הלטוב  .  
 
*   ב ותחפוה   30%   ילטבומל הלטבאה ימד  ) דבלב  ישדח  ( תיעוצקמ הרשכהב  יפתתשמה  .  
 
*    ראוניב 2002  ראונימ קוח  וקית לש ותלעפהב לחוה  2001 תוינכט תוביסמ החדנ ועוציבש   . לע    יפ
קוחה  וקית  ,  ומת  רטב הלטבא תכרעמל  יבשה  ילטבומ עברא   הסינכה דעוממ  ינש 
 ושארה  , הלטבאה ימד  ולשת  שמ  הל לבגוי  .   א הלטבא ימד לבקל ולכוי אל הלאכ  ילטבומ
ל הוושה  ולשת ימי רפסמ ורבצ   180% ולש תיברמה תואכזה תפוקתמ   .  כ לע  סונ  ,  ימד
  תיברמה תואכזה תפוקתל הוושה  ולשת ימי רפסמ רבצ רבכש ימל  ימלושמש הלטבא  84
ב  יתחפומ   15% )   רבצ רבכש רחאל רמולכ 100% תיברמה תואכזה תפוקתמ   ,  קלחב אצמנ אוה
ה לש   80%  ירתונה  .(  
   
*    ראוניב 2003   הרשכהל  יסרוקב  יפתתשמה  ילטבומל הלטבאה ימד  ולשת  שמ לבגוה 
תיעוצקמ  . תיעוצקמ הרשכהב  תתשמ וניאש לטבומ לש וזמ הכורא היהת אל  ולשתה תפוקת  ,
רבעב היהש יפכ הרשכהה  ות דע  שמית אל  כיפלו  .  שי  ייצל   ילטבומ לע לח וניא הז  וקית יכ 
מ הכומנה הלכשה ילעב   12 דומיל תונש  .  
 
מ דרי קשמב הלטבאה רועיש   10.4% ב    2001 ל    7.3% ב    2007  .   ותמ הלטבא ימד ילבקמ רועיש
 דרי  יקסעומ יתלבה – מ    45% ב    2001 ל    23.5% ב    2007 ב וקקחנש קוח ינוקית בקע    2002  ,  ואיבהו
רפסמב הדח הדיריל הלטבא ימדל  יאכזה  ילטבומה   .  ולא  ינשב הקוסעתה בצמב רופישל  ג
תלטובמ אל העפשה .  
 
גנש תפסונ העפות ז  הרשכהל  יסרוקב תופתתשה לש לילכ טעמכ לוסיח איה הלא תורמחהמ הר
תיעוצקמ  :  תנשב 2001  , כ   13% תיעוצקמ הרשכהב ופתתשה הלטבא ימד ילבקמ לכ  סמ   , ב  א   2006  
חאכל חנצ הז רועיש דבלב דחא זו .  
 
 ילויב 2007  ימדל יאכז ררחושמ לייח ויפל  יררחושמה  ילייחה  ע רימחהש קוח  וקית לבקתה 
לטבא ה ורורחש רחאל הנושארה הנשב  ישדוח השיש לש הרשכא תפוקת רבצ  א קר   .  
 
ה רפסמ  ילטבומ  
 לש  תעפשה ה ו הקוסעתה בצמב רופיש לש   ינשב ולבקתהש הקיקחה ינוקית  2002 ו    2003 ה  שגרו ה  
אולמב ה  תנשמ  2004  . מ חנצ הלטבאה ימד ילבקמ רפסמ יכ הלוע ימואל חוטיבל דסומה ינותנמ  
105,000  תנשב עצוממב  2001 ל    65,000   וסב דבלב  2003 לו    49,800 ב    2007  .  ימד  ולשת לע האצוהה
  אתהב איה  א החנצ  יאכזל הלטבא – מ    350 ש ינוילימ  "  תליחתב שדוחב ח 2002 ל    200   וילימ 
ש   וסב  ילק 2003 כלו    145   וילימ  ש " ח ב    2007  . דועו תאז  :  תיעוצקמ הרשכהב  יפתתשמה רועיש
מ דרי הלטבא ימד ילבקמ ללכמ   14%  תנשב  2002 ל    1%  תנשמ לחה דבלב  2005 .  
 
 תנשל תיזחתה 2008 כ איה    47,000 הלטבא ימד ולבקי רשא  ויל עצוממב  ילטבומ   ,  הדירי יהוזו
כ לש תפסונ   5.7%  האוושהב  ל   49,800  תנשב  ילבקמ  2007 .  
 
 ילטבומל תואלמג  
 תנשב היה  ויל לטבומל  ולשתה עצוממ 2007 כ    133 ש  "  תנשל תיזחתהו ח 2008   –   כ   142 ש  " ח  .
כב ומכתסי  ילטבומל תואלמגה ימולשת   1.76 ש דראילימ  "  תנשב ח 2008 ל האוושהב    1.75  דראילימ 
ש "  תנשב ח 2007  . סהה יפל  ימולשת  יללוכ ולא  ימוכס  אבצ יררחושמל  וחטיבה דרשמ  ע  כ
עבק  . כב  כתסהל היופצ  ימולשתב תילאירה הדיריה   2.5% דקתשא תמועל  .    85
הקוסעתה תוריש תואצוה יופיש  
לע     יעס יפ 30 קוחל  ,   ול שיש תואצוה לע הקוסעתה תוריש תא הפשמ ימואל חוטיבל דסומה 
הלטבא חוטיב  וחתב וידיקפת תרגסמב  . אתהב השענ  טושה  וכדעה   יבייחמה רצואה ימדקמל  
הלשממה ידרשמ לכ תא  .  תנשל 2008 ת  ס בצקו  וכ  לש  4,075 ש  לא  " הז  יעסל ח .   ב תנש   2007    רבעוה
  וכס כ לש   4 ש  וילימ  " ח  , הקוסעתה תוריש תשירדל  אתהב  .  
 
הלטבא  נע לש יפסכה ובצמ  
  נעה לש ותלעפה תונש  שמב ורבטצהש  יפסכ תורתי רקיעב  נעה יסכנ ויה רבעב  קנבב ועקשוהו
אב לארשי י הדומצ תיביר תואשונו דדמל תודומצ בוח תורג  . לע  ינפל ועצובש תועקשהה  1.4.90  
כ רועישב תיביר תלבקתמ   5.25% עצוממב   ,  תיבירה הדרי הז דעוממ תושדחה תועקשהה לע וליאו
שדוח ידמ הנתשמ הרועישו .  
 
רוכזכ  ,  יאמב הלטבא  נעב תורתיה וספאתה 1998  .   יעס יפל 33 ל  ימואלה חוטיבה קוח  ,  רצוא
 נעב רצונה  ועריג לכ תוסכל בייח הנידמה  . רומאה תורמל  , רצואה יפסכמ בצקות אל הז  יעס  .
 תנשל  ירדסהה קוחל  אתהב 1999   יאולימ תוריש  נעב  ירובצה  ימוכסה ורבעוה  –   רתוי מ    5.1  
 דראילימ ש "  ח –   הלטבא  נעל  .   ינשה לש  ועריג יוסיכל קיפסה הז  וכס 1999 1998  תנש לש קלחו 
2000 .  
 
 תנשמ 2000   יעס יפל  ידלי חוטיב  נעב תורובצה תורתימ הלטבא  נעב רצונש  ועריגה  מוממ  28 ב   '
ימואלה חוטיבה קוחל  .   כיפל " הכסחנ  " כ לש האצוה רצואהמ   21 ש דראילימ  "   ועריגה יוסיכל ח
  וס דע הלטבא  נעב 2007
1  . ה יפסכמ עצוב ולוכ  ולשתה ולא  ינשב ימואלה חוטיב  ,  עגפש רבד
דסומה לש יפסכה ובצמב רתויב השק העיגפ .  
 
  ינשב 2007 ו    2008 גה  כתסי  י כב הלטבא  נעב  טושה  וער   1.3  דראילימ  ש " ל ח הנש  .  קוחב
 תנשל  ירדסהה 2008 תופסונ  ייתנשל  ידלי  נע יפסכמ הלטבא  נע  וערג יוסיכ  שמה לע טלחוה  .  
 
                                                            
1      יפטוש  יריחמב  . כל עיגמ  וכסה תיבירה  וריצב   29 ש דראילימ  " ח .    86
ש י ר ו ת    יאולימ  
י ל ל כ  
ולכוא איה  יאולימ ילומגתל  יאכזה תייס   ריכש דבוע  , יאמצע דבוע  ,  ידימלת  ,  יצוביק ירבח  ,
נדג " וניאש ימו  יע או ריכש דבוע  וני יאמצע דבוע   ,  תוריש קוח יפל  יאולימ תורישל וארקנ רשא
 יאולימ .  
 
ב     16.4.2008   יאולימ תוריש קוח קקחנ  2008  ,   לש  היתובוחו  היתויוכזב  ייוניש ללוחמה
מה  יאולימב  יתרש  .  
 
רועיש י   ויל לומגתה   מקלדכ  ה :  
 
א  .   ל  ריכש דבוע – ב חוטיב ימדב בייחה ליגרה הדובעה רכש    3 שה שדוחל ומדקש  ישדוחה  י תור  ,
ב קלוחמ   90 ,  דע   העובקה הרקתה קוחב .    
ב  .   ל  יאמצע דבוע – ב חוטיב ימדב תבייחה ותסנכה    3 שה שדוחל ומדקש  ישדוחה  י תור , ב תקלוחמ   
90 , ע   ד  העובקה הרקתה קוחב .    
ג  .   ל ו ריכש דבוע וניאש ימ וניא  יאמצע דבוע  – לומגתה  ומינימ   .  יפל   וקית 30  חוטיבה קוחל 
 ימואלה – וה לומגתה  ומינימ  א    לע  ויכ דמועה  ומינימה רכש 47.5% קשמב עצוממה רכשהמ   .
  יאולימה תוריש קוחב 2008  אוה ירעזמה לומגתהש עבקנ  68% יסיסבה  וכסהמ  .  
ד .    תנשל  ירדסהה קוחב 2000 לדגוה   הרקתה ה ריכש דבועל   מ יאמצעו   4 ל עצוממה רכשה  ימעפ   
5 ונממ  ימעפ  .  
ה .     יאולימה תוריש קוחב 2008  ,  לומגתה תטיש הרפוש ע עובש יפוסב תוריש ל  ,   הו ריכש דבועל  ה
יאמצע דבועל .    
 
קוחב עובקה  ומינימהמ תחפי אל ימויה לומגתה הרקמ לכב לע הלעי אלו  וב עובקה  ומיסקמה  .  
  יאולימה תוריש קוחב 2008  וי יצח לש תוריש דעב  יאולימ לומגתל תואכז העבקנ  .  
 
 וחטיבה דרשמ  ובשח לע  ימלושמ  יאולימה ילומגת .  
 
 יאולימה ילומגת  
 תנשב 2003   כ לש הדירי הלח   35% כב ומכתסה  הו  ילומגתב    1.12 ש דראילימ  " ח .  
 
  ינשב 2005 2004 דירי התייה   טעמכ לש תפסונ ה 40%  תמועל  2003 כב ומכתסה  ילומגתהו    0.69  
ש דראילימ " הנשב ח .  
 
 תנשב 2006 תיסחי ההובג האצוה התייה        838   וילימ  ש " ח  ,  בקע היינשה  ונבל תמחלמ .  
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 תנשב 2007 כב  יאולימה ילומגת ומכתסה      737   וילימ  ש " ח , כ לש תילאיר הדירי    13% .  
 
 ביצקתב 2008  לש האצוה הלולכ  כ   800 ש  וילימ  " ח .  
 
 לירפאמ הקיקחה ייוניש תא וכותב ללוכ וניא הז  וכס 2008 .  
 
ממ תואצוהה לכ מו ונ ת   ידיב בה דרשמ  י  וחט  .   ימולשתה לע  יססובמ  ימולשתה  קיהל  ינדמואה
 וחטיבה דרשמ ביצקת תא  ימאות חרכהב  ניאו לעופב .  
 
 ידחוימ  יטקיורפ  
 החוורה תולועפ תרגסמב   עמל ח תודיכל הצ  ייקמש  יאולימה  רעמב תיתרב " ל  ,  הדעווה הרשיא
ינעל תירוביצה י  ימחולה  ידודגל יווה יברע  ייקל  יאולימ תוריש    . הצ "   תא  ייקל לחה ל
מ שדוחב  יידודגה  ישגפמה א  סר 1999  ימדקתמ עוציב יבלשב יוצמ ולוכ טקיורפהו  .  
 
 תנשב 2003 הצ  יסוה  " ש החוורה לס תולועפ לדומ תא ליעפהל ל  תיתרבחה תודיכלה קוזיח ותרטמ
 ימחולה  ידודגב  . וד טקיורפב רבודמ    יתנש )  תנש ללוכ 2004  .(  תנשב החוורה תולועפ 2004  ודקמתה 
 יתרשמב הביבסה לש התכימת קוזיחל  ונמכ  היתוחפשמבו  יאולימב  יתרשמב  .  תנשב 2004  
ב הז  יעסב האצוהה המכתסה   3.5 ש  וילימ  " ח  .  תנשל 2005 ש  וכס בצקות   ל 1,750 ש  לא  "  ח
האצוהה  דמואל  אתהב  .  תנשב לעופב האצוהה 2006 ב המכתסה    1,814 ש  לא  " ח .  
 
  ינשל 2008 2007  לש  וכס בצקות  2 ש  וילימ  "   הש הנש לכל ח 0.25%  ילומגתל דסומה תיזחתמ 
 יאולימ  .    88
לגר תטישפב  ידבוע תויוכז דיגאת קוריפו   
 
 
לש הרקמל  יריכש  ידבוע  יחטובמ הז  נעב  קיסעמה לש לגר תטישפ  א ו   דיגאת קוריפ ,   הו 
 ירוטיפ ייוציפו הדובע רכש  ולשתל  יאכז .    נעה  ג  לשמ   היתובוח תא   קוריפב  ילעפמה לש 
למג תופוקל לגר תוטישפו ,  יילאיצוס  יאנתל חוטיבה תופיצר תא חיטבהל ידכ  .  
 
 תנשב 2007 כ ומלוש    200   מ י ש  ויל " כל ח   9,165  ידבוע   , כ דועו   5.4   מ י   ויל ש "  ח למג תופוקל  . ה הייבג  
ממ  יקיסע  בוחה  ובשח לע  המכתסה   ב כ   6.1     וילימ ש " ח .    ה  ידבועל  יהובגה  ימולשתה 
תומדוק  ינשמ תועיבתה יאלמ לע הדובעה תמלשה לש האצותה  .  
 
 תנשב ומלושי הכרעה יפל 2008   כ   210 מ  י ש  ויל " כל  ירוטיפ ייוציפו הדובע רכש ח   9,200  ידבוע  ,  
 דועו שי  ומלו כ   6 מ  י   ויל ש "  ח למג תופוקל .    רזחהה  יקיסעמה  מ כב דמאנ בוחה  ובשח לע    6 מ  י   ויל
ש " ח .   כב  כתסי דבועל עצוממה  ולשתה   22.8     לא  ש " ח .  
 
   89
קדצ ימעטמ תוקנעה  
 
לע  יעב וא  סכב קדצ ימעטמ תוקנעה תתל יאשר דסומה   תונקתבו קוחב ועבקנש  ינחבמ יפ  .
 היה תונושארה  ינשב  ומימה  לש תיתנש השרפהמ 0.1% דסומה ילובקתמ   . ורבטצה הז  יעסב רבעב   
תולודג תורתי  , ל השרפהב  וצמצ היה  כ לעו   0.01% דבלב   .  תנש  להמב 2002  תורתיה וספאתה 
כ לש  ועריג רצונ  או הז  נעב   2 ש  וילימ  " הנשה  וסב ח  .  רועיש תא שדחמ לוקשל  רוצ היה  כל
עטמ תוקנעהל דסומה ילובקתמ השרפהה קדצ ימ .  
 
 תנשל דסומה ביצקת לע  ינוידה  להמב 2003  ,  לש  יפסכה תדעוו דסומה תלהנימ רושיא רחאלו
דסומה תצעומ  , ל  נעל חוטיב ימד תשרפה תא תולעהל טלחוה   0.03% מ    1.1.2003 .  
 
תנשל ביצקתה   2008    הפוצ כ לש האצוה   13.5 מ  י   ויל ש " ח  קדצ ימעטמ תוקנעהל  רקה  ובשח לע 
כ תמועל   12.7 מ  ש  וילי " ח   ב  תנש 2007  .  יריאשל  ה  ימולשתה תיברמ .    90
הסנכה תחטבה  
 
י ל ל כ  
ב ופקותל סנכנש הסנכה תחטבה קוח יפל   1.1.82  ,  יבלושמ תחא תיביצקת תרגסמב   ימולשת 
כמ  יריאשו  ישישקל ומלוש רבעבש תילאיצוסה הבטהה ו רצואה  ע  כסה ח  ,  תוכימת ימולשת  כו
 ולעפוה רבעבש דעסה ידיב דרשמ  החוורהו הדובעה  .    
 
ל וז הלמג  יאכז   ויק תורוקמ ירסח  הש ימ   ,   תילמינימה המרל העיגמ הניא  תסנכהש וא
קוחב תרדגומה  , קוחב  יעובקה  יללכו  יאנת יפל  .  הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזל  סונ יאנת
 הדובעה ליגב  ישנאל )  ינטק  ידליל תוהמיא  וגכ תומיוסמ תוליע דבלמ  ( חבמב הדימע איה   
השועש הקוסעת הקוסעתה תוריש   תרגסמב הקוסעתה יזכרמ וא   תינכות " הקוסעתל תורוא ) "  דע
 ילוי 2007    תינכות להמ " ב (  .  ימולשת  הדובע יאליגב  ניאש ימל הסנכה תמלשה   גא ידיב  ישענ
 הנקיז  יריאשו ,   לו  הדובע יאליגב  הש ימ   ידיב     גאה הסנכה תחטבהל  .  
 
קמ לע  ינותנ קר  יאבומ הז קרפב   ילפוטמה הדובעה ליגב הלמג ילב ב הסנכה תחטבהל  גאה ידי .  
 
  ינשב תוילכלכה תוינכותה 20072002    
1 .    הסנכה תחטבה לש תואלמגה תונכדעתמ ויפלש עצוממה רכשה  היה  רבמצדב 2001   –   6,964   ש " ח  .
ב ונטק הסנכה תחטבה לש תואלמגה   1.2%  סראמב לחה  2002  .  יא    ראוני דע  שמנ  וכדעה
2006  .  
2 .    תכרעמב ההש  א  ג תואלמגה לש לדגומה רועישל רבע אל ליגרה רועישב הלמגל יאכז היהש ימ
24  ישדוח   ,  הלדג אל ותלמג רמולכ ) כ לש רועישב   20% .(  
3 .   הסנכה תחטבהל הלמגה לע  סונ הלטבא ימדל יאכז היהש ימ  ,  הבשחנ הלטבא ימדמ הסנכהה
כ " תרחא הסנכה  " הדובעמ הסנכהכ אלו  : יאכז אל אוה ל  " תבשחנ אל הסנכה  "  גרודמ רועישל אלו
הסנכה תחטבהל הלמגה בושיח  רוצל הסנכהכ הלוכ תבשחנ איה אלא הבצקב התחפה לש .  
4 .    לש רועישב ותחפוה הסנכה תחטבהב תומלושמה תואלמגה 4% )   טסוגואמ 2002  (   וס דע 2007  .
 ראוניב לחה 2008 וז התחפה הלטוב  .  
5 .     ירדסהה קוחב 2003 ינוקית וגהנוה    הל ואלמ אלש  יעבות לע  ילחה הקיקח  55 הנש   .  תחפוה
תוחפשמה בכרה לכל הלמגה רועיש  , תוירוה דח תוחפשמל  ג  ,  לש רועישב 23% 8% .    
*   הסנכה לש  ימוכסה ותחפוה   הניאש   תבשחנ    רוצל    הלמג בושיח ) דרגירסיד  ( מ   13%    דיחיל
ל   5% מו עצוממה רכשהמ    17% ל    7%  ייולת ומעש ימל  .  
*   יש לדגוה מ תרתונה הסנכההמ יוכינה רוע   60%  לש המרל  70% 60%  , החפשמה בכרה יפל  ,
ה לוטיבל ליבקמב "  יעבוקה  ימוכס ."  
*    ינב  ישדח  יפרטצמל לדגומה רועישל תואכזה הלטוב 54 46  .  
*    ול ואלמ  רטש ימל הלמגה התחפוה 25  , קוחב  יטרופמה  יגירחמ  וח .  
*   דליל תוהמיאל הקוסעת  חבממ רוטפה לטוב  ליג לעמ  וקמב  ייתנש ליג לעמ  7 זא דע   .    91
*    לש ותוכז הלטוב  לש הליעב עבות גווסל הקוסעתה תוריש " המשהל  תינ יתלב "  ,   וח
קוחב  יעובקה  יגירחמ .  
6 .   אלמ עצוממ רכשל עצוממה רכשה תיצחממ הלעוה הריטפ קנעמ .  
 
 ראוניב 2006 תואלמגה תאפקה הלטוב   . תייהש  וכדעה תטיש  ג הלטוב המיע  סראמ דע הגוהנ ה
2002  ימואלה חוטיבה קוח יפל עצוממה רכשה  וכדעל  אתהב תואלמגה ונכדעתה היפלו  )  ססבתהש
קשמב עצוממה רכשה לע  .(  ראוניב ונכדוע תואלמגה 2006 ל  אתהב  " יסיסבה  וכס ) "   וכסה
 ראוני דע עצוממה רכשל ליבקמה 2006  (  לחש לודיגל  אתהב הנש לכ לש ראוניב  כדעתמ רשאו
ב הפלחש הנשב  כרצל  יריחמה דדמ  .  ראוניב 2006  לש רועישב תואלמגה ונכדוע  2.7%  .  ראוניב 2007  ,
ונכדוע אל הסנכה תחטבה תואבצק  , אוה  א  כדוע אל יסיסבה  וכסהש  וויכ  .  ראוניב 2008  ונכדוע 
 לש רועישב תואבצקה 2.8%  רבמבונ דדמ תיילעל  אתהב  2007  רבמבונ תמועל  2006 .  
 
 ילבקמה רפסמ  
  ינשב 2007 2004    ה העבנ רשא הפוצר הדיריב הסנכה תחטבה תלמג ילבקמ תכרעמ הנייפוא 
 תנשב הקיקחה ייונישמ 2003  ולא  ינשב הלשבהל ועיגהש  )  ויה ועיפשהש  יירקיעה הקיקחה ייוניש
הקוסעתה  חבמ תבחרהו הלמגב הכזמה תיברמה הסנכה תנטקה  ( קשמב הקוסעתה רופישמ  הו  .
ריה העבנ  כ ומכ להמ תינכות תלעפהמ הדי " ב / רוא  הקוסעתל תו .  
 
 טסוגואב 2005  תינויסינ תינכות הסנכה תחטבה תכרעמב הלעפוה  )   יסנוקסיו תינכות – להמ  " ב  (
הדובעל הלמג ילבקמ תבשהל  . וז תינכות תרגסמב  ,  ראב  ירוזא העבראב קר יוסינכ הלעפוה רשא  ,
 הקוסעתה תוריש תא  יפילחמ רשא הקוסעת יזכרמ  ילעופ  ירוזא  תואב  .   יזכרמה לש  תרטמ
 בלשל מ הדובעב  בלתשהל וייוכיס תא  דקתש  תתשמ לכל תישיא תינכות תועצמאב הלמג ילבק
הדובעב  .  טסוגואמ לחה 2007 תינכתב  ייוניש ולח   ,  הנוש המשו תונוש תודעו לש תוצלמהל  אתהב
ל " הקוסעתל תורוא  ." ת תרגסמב ו  וז תינכ  ונוש  רבוטקואב 2007    חבמ יאנת  הקוסעתה  ל  תויסולכוא
תומיוסמ תב תופתתשמה  ו תינכ  .  ינב 45 ו  רתוי תב  יפתתשמה  ו הקוסעתה תורישל ונפוה תינכ  ,  אלא
  א   כ תב  ישמהל ורחב ו תינכ  .  רבמצדב 2007 תה הבחרוה  ו ל תינכ י   תרגסמב  יפסונ  יבושי
יוסינה לש  ימייקה  ירוזאה .  
 
להמ תינכות לש התלעפה " ה ב תא הציא  הדיריה תמגמ  רפסמב הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ   .
 תנשב 2004 כ היה  ילבקמה עצוממ    144,700  תנשבו  2005 כ היה    140,000  .  תנש תא 2005    רשפא
 יינשל קלחל  :  דע כ היה  ילבקמה עצוממ ילוי   142,300  ,  טסוגואמו – להמ תינכות תלעפה  ע  "  ב –  
כ היה אוה   136,600  .  
 
 תנש 2006 להמ תינכות תלעפה לש האלמ הנש איה  " ב  ,   יאכזה ללכ ברקב הדירי תרכינ וז הנשבו
להמ תינכות תרגסמב הלמג ילבקמב הדיריהמ  ה תעבונה הלמגל " ו ב   ה תינכותל  וחמ  ,  רקיעב  92
הקוסעת  חבמב תורושק  ניאש תוליעב  .  תנש  וס תארקל 2006  הלמג ילבקמ ברקב  ג הדירי תרכינ 
הקוסעתה תורישב  יבצייתמה  ,  תנש לכב הכישמהש 2007 .    
 
תא  תנש  2007 שולשל קלחל שי   : ילוי דע   – ת תלעפה  ו להמ תינכ " ב ;   רבמבונ דע טסוגואמ   –  תלעפה 
 תינכת " הקוסעתל תורוא "  ; רבמצדמ   –    ירוזא תבחרה " הקוסעתל תורוא ."  
 
 ילוי זאמ  ילבקמה רפסמב הדיריה תא  יראתמש  ינותנה  להל 2005 :  
 
 חול 3       הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמ  : להמ תינכות "  ילבקמה ראשו ב )  שדוחל עצוממ (  
 
דעומה   לוכה  ס     וחמ לוכה  ס
להמ תינכותל " ב   להמ תינכות " ב  
 ילוי 2005   139,271   124,394   14,877  
 רבמצד 2006   125,559   117,986   7,573  
 ילוי 2007   119,918   112,437   7,481  
 רבמבונ 2007   116,036   112,674   3,362  
 רבמצד 2007   114,969   109,031   5,938  
 
 ראוני דע 2007  בכר לע תולעב  ) מ  וח  ייאופר  יכרצל בכר  (  תחטבהל הלמגל תואכז  סה לע הללש
הסנכה  .  ראונימ 2007  לע הלוע הדובעמ  תסנכהש ימ  ג  יאכז תויהל  ייושע הלמגל יכ עבקנ  25%  
 עצוממה רכשהמ )  השירפ ליגב  ה  או 17% עצוממה רכשהמ   (  ועונמ חפנש בכר ילעב  הו 1,300  
מס " גו ק  ולי 7  ינש  ,  ועונמ חפנ וא  1,600 מס  "  וליגו ק 12  ינש   ,  קוחה יאנת  הב  ימייקתמש יאנתב
 ירחאה  . ב ויה אל הז  וקיתל   2007 ה  ירפסמהו תוגירח תועפשה  ופיסו ב תדרל   תופיצר  תורמל
יונישה  .  תנשב שדוחל עצוממה  ילבקמה רפסמ 2007 כ היה      120,000 .    הלמגל  יאכזה רפסמ  דמוא
ב   2008   ה או כ    114,000 .  
 
 ימולשתה  
 דמואה יפל , תנשב    2007   כ  סב תואלמג ומלוש   2.42  דראילימ  ש " ח  .  תיזחתה יפל  ומכתסי
 תנשב  ימולשתה 2008 כב    2.44 ש דראילימ  " ח  .   ינמוממ  אולמב  ימוכסה ידיב רצואה  .    בקע
  יצוציקה ב הסנכה תחטבה ימולשת   2003  , לעופב , כב  יכומנ ויה    750   וילימ  ש " ח כרעההמ  תו .  
 תנשב 2004 ה עיגה  "  וכסיח  "  ידכל  יצוציקה בקע יתנשה 1.4 ש דראילימ  " ח  ,  תנשבו 2005 כל    1.8  
ש דראילימ " ח  .  תנשב הסנכה תחטבה ימולשתב תילאירה הדיריה 2007  תנש תמועל  2001 כל העיגה   
36% .    93
דועיס  
 
י ל ל כ  
 לבקתה דועיס חוטיב קוח  לירפאב 1986  לעפוהו  הגרדהב  ייתנש  שמב   . לעפה  קוחה לש האלמה ות
ה  לירפאב הלח 1988  , תוישיאה תואלמגה וגהנוה תע  , יאכז  תרגסמבש דועיס יתורישל   לכ    דא
השירפ ליגל עיגהש  וימויה תולועפ עוציבב תלוזה תרזעב יולתה   .  תעבקנ הלמגל  דא לש ותואכז
ידיב ימואל חוטיבל דסומה   ,  רחאל  יעוצקמ  ירעמש  תדימ תא קדב ה תלוזב תולת  . ת ו תינכ  לופיטה 
 תעבקנ ידיב  תימוקמ הדעו   תללוכש  יימוקמה החוורה יתורשמ ילאיצוס דבוע  ,  ילוח תפוק תוחא  
 תיללכ דסומה לש תועיבת דיקפו  .  ראונימ 2007  ועבקנ  ש שול  תומר   שולשל תומאתומה דועיס תלמג
תולת תומר :    לש רועישב הלמג 91%
  דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ  ,  רועישב הלמג 150%  הלמגו הנממ 
ב  לש רועיש 168% הנממ   .  רבצש ימ יאכז רתויב ההובגה הלמגה תמרל 9   חבמב הלעמו תודוקנ 
תולתה ,   יב רבצש ימ יאכז תינוניבה הלמגה תמרל 8.5 6  רבצש ימ יאכז הכומנה המרלו תודוקנ  5.5 
2.5 תולתה  חבמב תודוקנ  .  
 
 ראוניב 2008 דועיס תלמג הנכדוע   , תורחא תואלמג ומכ  ,  לש רועישב הלדגוהו 2.8%  תיילעל  אתהב 
 תנשב  יריחמה דדמ 2007 .  
 
  סונ ע ל ה  תישיאה הלמג  ,  תודסומב  יתורישה תיתשת חותיפל  יביצקת דועיס חוטיב קוח הצקמ
לו הליהקבו דועיס   ומימ   תואירבה דרשמ תועצמאב דועיס תודסומב  יזפשואמה רפסמ תלדגה
החוורה דרשמו .  
 
דועיס תואלמג )  תוריש ינתונ רכש (  
לבקמ רפסמ  לעופב דועיס תלמג י ) דועיס יתוריש לבקל  יברסמה אלל רמולכ  (  תנשב עיגה 2007 כל   
124.7  לא  ישדוח עצוממב  ישישק   . ל ביצקתב  תנש 2008 יכ חנוה   ילבקמה רפסמ  כ היהי    129     לא
שדוחל עצוממב שיא  ,   כותמ כ   30  לא   הצרא ולעש  ישדח  ילוע  מ  ראוני 1990  . מב א  סר 1993  
הרשכאה תפוקת הלטוב  ישדח  ילועל   ,  תיילעל  ומסב הלמגל  יאכז  הו .  
 
 תנשב  ילבקמל תעצוממה תישדוחה הלמגה 2007 כב המכתסה    1,926 ש  " ח  ,  תללוכה  האצוההו
ל העיגה וז הנשב תואלמגה  ומימל   2.88 ש דראילימ  " ח  .  תרמוח יפל  ילבקמה תוגלפתהב בשחתהב
יופצה יוצימה רועישבו דוקפתה תולבגומ  ,  תנשב 2008 ופצ   לש האצוה הי 3.2 ש דראילימ  " ח  .  הז  וכס
 ימולשתמ קלח  ג וכותב ללוכ 2007 .  
 
ה תואבצק דועיס תודסומב  יזפשואמה רפסמ תלדגהל   
  ידרשמה ינשמ דחא לכל תיתנשה הבצקהה –  תואירבו החוור  –   דע הרועיש   15%  הייבגה  דמואמ 
דועיסל תיתנשה  .  תנשל הבצקהה 2008   –   69.45   וילימ  ש ” ח ירבה דרשמל  ו תוא   30   וילימ  ש ” ח  
החוורה דרשמל .    94
ה ש ללוכה ביצקת ה ו רבע  תנשב  2007   ידרשמ תוירחאבש תופסונ תוטימ  ומימב דסומה תופתתשהל 
ה הלא   כתס כב   83.35   מ י ש  ויל " ח  ,   כותמ כ   64.95   מ י ש  ויל "  תואירבה דרשמל ח כו   18.4   מ י   ויל
ש "  דרשמל ח החוורה .    
 
 תואכזה שומימלו  וחבאל תואצוה   ורבעה   וח ימרוגל ת  
ה  יביכרמל תוקלחתמ  וח ימרוג לש הלעפהה תואצוה הלא :  
 
1 .    תולתה ינחבמ  ומימ דיגאת תועצמאב אלש  ייעוצקמ  יכירעמ  ישועש  :  
   תנשל האצוהה 2007 כב המכתסה    33.5 ש  וילימ  " ח  ,  תנשלו 2008  ובצקות  35 ש  וילימ  " ח  .  
 
   לש  ס הצקוה דוע 7.5 ש  וילימ  " תש  יצעוי רובעב ח תועיבתה ידיקפל  עייל  דיקפ  ,   ירדהל
 יכירעמה תא  ווכלו .  
 
2 .   ה תלעפהל יקלח  ומימ ו תויעוצקמה תוימוקמה תודעו :  
 
א .     ולשת ב ב  יילאיצוסה  ידבועה תוליעפ רובע ו הדעו  :  תנשב 2008 כ לש האצוה היופצ    23  
ש  וילימ " ח  ,  תמועל 21.2 ש  וילימ  "  תנשב ח 2007  .  יעסל בצקתל דסומה לש הינפה  הז  9  
  וילימ ש "  ח   יפסונ ) החוורה דרשמ ידי לע בצקות רבעבש  וכסה (  ,  תדעו ידי לע התחדנ
דסומה תצעומ לש תועקשההו  יפסכה .  
 
ב .   פוק ישנא תוליעפ רובע  ולשת  ילוחה תו תודעווב   : ב האצוהה   2007 כב המכתסה    9.4  
ש  וילימ " ח  ,  תנשלו 2008   כל ובצקות  13 ש  וילימ  " ח .  
 
3 .    ינופלט בקעמ  קזה תיבב  ילפטמ תוחכונ לע  :  וצקוה הז אשונל 2 ש  וילימ  "  תרקב רובע ח
האיציבו הסינכב ינופלט דקומל גויח תועצמאב לפטמה לש תוחכונ .  
 
4 .   דועיסב ררע תודעו ירבח תולע  :  לש  ס בצקוה הז  יעסל 1.9 ש  וילימ  " ח .  
 
ש ללוכה  וכסה נ  תואכזה שומימו  וחבאה תואצוה  ומימל שרד ב מרוג ידי   וח י  תנשב 2007 ה    כתס
כב   70.7 מ  י ש  ויל " ח ,   כל עיגהל יופצ אוהו   81 ש  וילימ  "  תנשב ח 2008 .    95
 ירקחמ  
 
  יעס 36 דסומל רשפאמ ימואלה חוטיבה קוחל  קינעהל   , ביצקתה תרגסמב  ,   יקנעמ ל   ירקחמ
בהו החוורה ימוחתב י  ילאיצוסה  וחט ל  תוינכות וינויסינ ת ילאיצוסה חוטיבה  רעמ  ונכת  של  .  
ל  להל טרופמכ  ירקחמל  ימוכס  ינושה חוטיבה יפנע ביצקת תרגסמב  יללכנ  כיפ :  
 
וה  ירקחמה ביצקת א   הכרעהב ועייסי רשא  ירקסו  ירקחמ עוציבל דעוימה תרגסמ ביצקת 
ימואל חוטיבל דסומה תוליעפ לש תפטוש    ורשפאיו רובצל  רקחמה  וחתב תיתשת ינותנו עדימ 
ור יאשונב  ורא חווטל  ונכתהו בו החו י ילאיצוס  וחט .  
 
 וידעיל  אתהב רשפא אה  יאשונה יפל  ירקחמה ביצקת תא קלחל  הל :  
 
1 .   דוסי ירקס  ומימ :  דסומה לש תפטושה תוליעפה תכרעהל תיתשתה ינותנו עדימה  רעמ תרגסמב 
ילכלכה  וחתב תוחתפתהה תומגמ תכרעהלו ימואל חוטיבל   יתרבח ,    דסומה   ומימב  תתשמ
  ירקס לש מה הכשלה  הקיטסיטטסל תיזכר  , ג '  יפסונ רקחמ ינוכמו ליידקורב  וכמו טניו  .
הנשב הנש ידמ עצובמ הלא  ירקס לש  קלח  , דח יפוא  יאשונ  ירחאה וליאו   ימעפ  .  כ ומכ  ,
ה  ירקס  נשי  יכרענ  תמזויב  ה  חוטיב ה ימואל  .  תנשב 2007   דסומה  תתשה  , רתיה  יב  ,
ה  ירקסה לש  נומימב הלא :  
 
*   חכ רקס    דא  , וכה כ לע  יטרופמו  יפטוש  ינותנ לל ו יחרזאה הדובעה ח  ,   יקסעומה רפסמ
  יקסעומ יתלבהו  הינייפאמו יפרגומדה   י  , וכו ריכש תורשמ רפסמ ' .  
 
*   תוסנכה רקס  ,  חוכב  יריכשה לש תוסנכהה יגוס לע  ינותנ ללוכהו  דא חוכ רקסל הוולנה
יחרזאה הדובעה  .   ישמשמ הלא  ינותנ  רתיה  יב מה ירקחמ תא   ינוע יאשונב דסו
תוסנכה תוקלחתהו .  
 
*    לש ימואלניבה  ינותנה רגאמ טקיורפב תופתתשה LIS )  Luxemburg Income Study  (  ללוכה
תונוש תונידמ לש תוסנכהו תואצוה ירקס .  
 
*    טקיורפ SHARE   –  ינב רקס  50 ב להנתמש רתויו    11   יאשונ  ווגמ  חובה הפוריאב תונידמ 
תונקדזמ תויסולכואל עגונב .  
 
2 .    ירקחמ  ומימב עויס :   ימוחתב  ירקחמה תיתשתהו עדימה ירגאמ תא ביחרהל הרטמב 
  יעגונ  תדובע יאשונ רשא  יטנדוטסל תוגלמו  ירקחמ  ומימב עויס  תינ דסומה לש ותוליעפ
ילאיצוסה  וחטיבהו החוורה ימוחתל  , תיתרבחה תוינידמה   הדובעה קושו תילכלכ  .  
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רושיאב הנתומ  ירקחמה עוציב  ירקחמל הנשמה תדעו לשו דסומה לש  ירקחמה תדעו לש ה  ,
צל  אתהב רקחמ תעצה לכ  וחבל  דיקפתש ו רקחמה תובישחלו דסומה יכר  , ו   כ  רשה רושיאב
דסומה תצעומב  עונש רחאל .    
 
   תנשל  ירקחמה ביצקת 2008  עיגהל יופצ  כל   6.8 ש  וילימ  " ח .    97
 יטפשמ עויס יחטובמל  דסומה   
 
יטפשמה עויסה תוכשל מ  יטפשמה דרשמב תולעופ    1.10.78    ניח יטפשמ  ועיי תוקינעמו 
ימואל חוטיבל דסומה לש  יחטובמה תייסולכואל הסנכה  חבמ אלל  .     יעס יפל 397  חוטיבה קוחל 
ה ימואל ,   י  אש  דסומה   יניינעה לכב  ישקבמל יטפשמ עויס  תמב תורושקה תואצוהה לכב  דסומהש
 הב לפטמ  , כסוה  הילעש  יאנתל  ופכ   כסהל דצ  הש  ידדצה  יב   ) הנידמהו דסומה  .(  
 תנשב רשואש ביצקתה 2008    וז הרטמל  אוה 21.9   וילימ  ש " ח .    
 
  יירקיעה חוטיבה יפנע ש תוינפה תודקמתמ  הב תועיבת תשגהל  ה      ה האצוהה תפיקזל סיסב .  תא 
רצואה דרשמ  מממ הסנכה תחטבהל תיסחיה האצוהה .   יכרוע תוקיסעמ יטפשמה עויסה תוכשל   יד 
ימואלה חוטיבה יאשונב  יחמתמה  .   סונ ע  דחוימ רכש  ילבקמה  ייטרפ  יד יכרוע  יעייסמ  היל
  יתורישה  יגב  ינתונ  הש יטפשמה עויסה תוכשלל  .    98
הדובעל  יד תיב ביצקתב תופתתשה  
 
  יעס יפ לע הדובעל  ידה תיב ביצקתב  תתשמ ימואל חוטיבל דסומה 395 קוחל   ,  יוכינ תועצמאב
תבצקהמ   יעס יפל רצואה  32  , רצואה ירש ידי לע עבקנש רועישב  ,   רחאל החוורהו  יטפשמה
דסומה  ע תוצעייתה .  
 
  ינשב 2000 1998  יירקיע  יפיעס השולשב התייה תופתתשהה  :  
א .    יטפוש השולש ;  
ב .    יחמתמ השולשו להנימ ידבוע העשת ;  
ג .    תוולנ תוינק ) הקזחאו לועפת  , בושחמ  , וכו תיעוצקמ תורפס ' .(  
 
 תנשב 2000   ירשה תעד לע טלחוה  ) רצוא  , החוורו  יטפשמ  (   יטפוש השולש לש תפסות  תנית יכ
רוביצה יגיצנ ביצקת הבוג לע ונודיו .  יכ טלחוה דוע   השולשל רוביצ יגיצנ השיש  ממי ימואל חוטיב
 ישדח  יטפוש השולשל  יפסונ רוביצ יגיצנ השיש לש תולע תיצחמ  ממיו  ימייק  יטפוש  ;   ממי
 רבוטקואב לחה  שר 2000  ;  ינטפשמ ינש  ממי  כו  . רפסמ  הווהמ ימואלה חוטיבה  הבש  יקיתה 
 דצ אוה   12,000 הנשב   .  
 
 תנשב 2007  לש  וכסב הדובעל  יד יתב ביצקתב דסומה  תתשה  23,275 ש  לא  " ח  , 3,606 ש  לא  "  ח
 ומלוש  המ  יחמומה תכרעה טקיורפ רובעב  .  תנשב 2008 עב  יהז  ימוכס ובצקות    יפיעסה רוב
נה " ל .    99
חוטיב ימד   ימואל  
 
 קוח יפ לע תומלושמה תואלמגה  ומימל ימואל חוטיב ימד תייבג לע דקפומ ימואל חוטיבל דסומה
תואירבה תכרעמ  ומימל  ידעוימה תואירב חוטיב ימד תייבג לעו ימואלה חוטיבה  .  חוטיבה ימד
  יבגנ –   ירועישב    ינוש – מ תועצמאב  יריכשה  ידבועה  מ   היקיסע  ,  יאמצע  ידבועמ  ,
 ידבוע  ניאש יממו  ירחא  יריכש אל  יחטובממ .    
 
ב קשמב הדובעה תולע תנטקהל תוינידמה תרגסמב   1986  ,  חוטיבה ימד ירועיש הגרדהב ותחפוה
 יאמצעלו  יקיסעמל ימואלה  . הייבגה ילובקת  דבוא לע דסומה תא הצפמ הלשממה זאמ  ,  יוציפ
 הנוכמה " רצוא יופיש  ." בקת  יינשל  ויכ  כ  א  יקלחנ חוטיבה ימדמ דסומה ילו  :   מ  הייבג
ימואל חוטיב ימד לש רוביצה  , אלה  יחטובמה ידיבו  היקיסעמו  יריכשה ידיב  ימלושמה  
 יריכש  ,   יאמצעלו  יקיסעמל ימואלה חוטיבה ימד תתחפה  יגב רצואה יופישו )  ילוימ 2002 ,   יעס 
32 ג  ' .(  
 
תומדוק  ינשל המודב  , נשב  ג   י 2008 2003  תודונתל רבעמ  הש תודונתל הנותנ רוביצה  מ הייבגה 
קשמב תוילכלכה תויוחתפתההמ תועבונה  ,   עגונב הלשממה תוינידמב  יפוכתה  ייונישה בקע
ימואלה חוטיבה תכרעמ  ומימל .  
 
ב  ילוי 2002  זוחא תדוקנב  יאמצעהו  יקיסעמה לע  ילטומה ימואלה חוטיבה ימד ירועיש ולעוה 
כ תחא תחא זוחא תדוקנב רצואה יופיש תדרוה דגנ  .   ילובקתה  קיה תא הנשמ וניא הז יוניש
הייבגמ  , יופישכ הלשממה תופתתשה תדירי  ובשח לע רוביצה  מ הייבגה תא לידגמ אלא  .  הז דעומב
  אלהו  יריכשה תייסולכואל תואירבו ימואל חוטיב ימדב תבייחה הסנכהה תרקת הלטוב  ג
דחאכ  יריכש  .  לוטיב  ילוי דע  קותב היה הרקתה 2003  . ל הרקתה הרזחוה הז דעומב   5   ימעפ 
  יריכשל עצוממה רכשה ) קיסעמו דבוע לש וקלח  (   יאמצעלו ) קיסעמכו דבועכ וקלח  .(  ראוניב 2003  
ריכשה דבועה לע  ילטומה חוטיבה ימדב יוניש  ג גהנוה  : מ  טקוה תחפומה רועישה   2.66% ל     
1.4% ה רועישה הלעוה ליבקמבו  מ ליגר   4.9% ל      5.52%  .  מ   1.7.03  ,   הרקתה תרזחה תובקעב
חוטיבה ימד  ולשתל  , מ דבועה לע לטומה ליגרה רועישה הלע     5.52% ל    5.58%  .  דעונ הז  להמ
 יריכשהמ הייבגה  קיהב יוניש אלל  ומנ רכש ילעב לע חוטיבה ימד לטנ תא לקהל .  
 
יבל דסומה לש תואלמגה  וכדעל עגונב הלשממה תוינידמ  לש  ירטמרפה לע  ג הלח ימואל חוט
הייבגה  .   ינשב 2004 2002 קוח יפל עצוממה רכשה  כדוע אל   ,  ימד תוגרדמ ונכדוע אל  ג  כיפלו
 חוטיבה ) הרקתהו תחפומה רועישה תגרדמ  .( דועו תאז  :   וס דע הכשמנ עצוממה רכשה תאפקה
2005  ,  תנשמו 2006 יסיסבה  וכסה תיילע רועישב קר הרקתה תנכדועמ    ב   וקמ לע   ה יפ   ייוניש
עצוממה רכשב  .   יחטובמ יגוסל חוטיב ימד  ולשתל תירעזמה הסנכהה  כו תחפומה רועישה תגרדמ
 רחאל  ג עצוממה רכשב  ייונישה יפל  כדעתהל  יכישממ  ינוש 2006 .  
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 קשמה תארבהל תינכותה קוח תרגסמב )  ינוי 2003 (  ,  ויפלש  וקית לבקתה  ימד ילבקמ יעגפ יעגפנב ה  
 הדובע   ולשתב  יבייוחמ ימואל חוטיב ימדב  .  ינשב תפקתשמ חוטיבה ימד לטנ תדבכהל תוינידמה
 יפסונ קוח ינוקית  .  תנשל  ירדסהה קוח תרגסמב לבקתה  ושארה  וקיתה 2003 ראונימ הלוחתב  ,  
 לש ורכשמ הכונמה רועישל עבק אבצ ישנא לע  ילטומה תואירב חוטיב ימד רועיש הוושוה ויפלו
דבועה  . עומ דע הז ד  , תואירב חוטיב ימד לש רתוי  ומנ רועיש ומליש עבק אבצ ישנא  .  ינשה  וקיתה
 תנשל תילכלכה תוינידמה קוח תרגסמב לבקתה 2004  ,  ימדב  יבייח תמדקומ היסנפ ילבקמ ויפלו
 היסנפה אולמ לע תואירבו ימואל חוטיב ) היסנפה תיצחמ לע  וקמב  (  דבועה לע  ילטומה  ירועישב
–    וח   מ וטיב ימד  ח ב הלטבא  נע .  
 
 תנשל  ירדסהה קוח תרגסמב 2005  ,  יקיסעממ ימואל חוטיב ימדב תיתגרדה התחפה לע טלחוה  ,
ב הלחהש   1.7.05  , תו י  דע  שמ 2009  , ב דרי  יקיסעמל עצוממה רועישהש  כ   1.5%  .  תנשב הדיריה
2005 הדיריב האטבתה    מ   5.93% ל    5.33%  הנותחתה הגרדמב  ) קשמב עצוממה רכשה תיצחמ דע  ( לו  
5.68%  עצוממה רכשה  ימעפ שמחל הוושה הרקתה דע קשמב עצוממה רכשה תיצחממ רכשה לע 
קשמב  . ה תואבצק תונתשהל תורומא  ניא הז יוניש  יגב רצואה   . א  נעב עבקנ  סונ יוניש י ת המ  :
ב לדג רצואה יופיש   0.05%  יגפו תודלויל זופשאה יקנעמ תלדגה  רוצל  .  
 
מ   2006  , ביסרגורפה תלדגה  של הייבגה תכרעמב תוי ,    ירועישה תנטקה רבדב  ייוניש ומשוי 
 יאמצעלו  ידבועל  יתחפומה  , מ  יתחפומ  ירועישל סיסבה תלדגה  ות   50%  עצוממה רכשהמ 
ל קוח יפל   60% ונממ   .   יליגרה  ירועישה ליבקמב ולדג דסומה לש הייבגה  קיהב עוגפל אל ידכ
 יחטובמה לש  ינושה  יגוסל  . ב קקחנ הז קוח הסנכה סמ תדוקפ  וקיתל קוחה תרגסמב תסנכ  , ב  
10.8.2005 .  
 
 טסוגוא שדוח תייבגב 2005  ראשל המודב  יקיסעמל  יליגרו  יתחפומ חוטיב ימד ירועיש וגהנוה 
 יחטובמה  .  ראונימ  קותל סמב המרופרה הסנכנשמ 2006  ,   יתחפומה חוטיבה ימד ירועיש ולע
 יופצה הייבגה דספה לע תוסכל ידכ קיסעמל  לש תחפומ סיסבמ רבעממ האצותכ 50% ל    60%  
עצוממה רכשהמ  .   ירועישה תמאתה עצבתת  תנש דע  2009  .  תנשל  ישדחה  ירועישה 2008   יגצומ 
 להל .  
 
 חול 4       בג רועיש י י מ ימואל חוטיב ימד ת   1.1.08   )  יזוחאב (  
 
חטובמ גוס   תחפומ רועיש   ליגר רועיש  
דבוע   0.40   7.00  
קיסעמ   3.85   5.43  
יאמצע   6.72   11.23  
יאמצע אלו דבוע אל   4.61   7.00  
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 תנשל ימואל חוטיב ימד תייבג תיזחת  להל 2008 )  תואירב חוטיב ימד אלל  ( ש ינוילימב " ח :  
 
     רצואה  ומימב הזמ  
  יעס יפל 32 / ג '  
 יריכשמ הייבג   25,080   1,800  
 יריכש אלמ הייבג     2,680   140  
לוכה  ס     27,760   1,940  
                     
                             
     
                   102
 ימד תואירב חוטיב  
 
ב   1  ראוניב  1995 יתכלממ תואירב חוטיב קוח  קותל סנכנ   .   יאלמ תואירב יתוריש חיטבמ קוחה
לע   יפ לארשי בשות לכל רדגומ  יתוריש לס   , ו  תורכומה  ילוחה תופוקמ תחא לכב רוחבל יאשר אוה
ידיב תואירבה רש   . כ אלל בשות לכ חטבל תבייח הפוקה גייסו הלבגה ל .  
 
ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תעצבתמ חוטיבה ימד תייבג  , עונמ קוחה תלוחת דעוממו תו פוק  ו  ת
ה תואירבה לס יוסיכל חוטיב ימד תובגל  ילוח  .   חוטיבה ימד  יבגנ הבש  רדב תישענ הייבגה
אלהו  יריכשה  ידבועהמ ימואלה    יריכש  ,  ימד תא דסומה הבוג תואלמגה ילבקממ וליאו  חוטיב
 תואירבה תורישי הבצקהמ   .  לש  רועיש  תואירבה חוטיב ימד  אוה 5.0%  ימדב תבייחה הסנכההמ 
 לש תחפומ רועיש תגהנה  ות ימואל חוטיב 3.1%  דעש רכשה קלח לע  60% עצוממה רכשה  )  מ  
1.1.06 .(  
 
 ימואל חוטיבל דסומה  תא קלחמ  קוחב  יעובקה  ירחאה תורוקמהו תואירבה חוטיב ימד יפסכ לע  
פ י  שדחמ הבשוחש היצטיפקה תחסונ   תובקעב קוחה תקיקח  .  כ ומכ  ,   ושיר לע יארחא דסומה
תואירבה תכרעמ לש ימואלה  יחטובמה  בוק לוהינ לעו תופוקב תורבחה .  
 
מ  ראוני 1997  תלעפה דע תמייק התייהש תנוכתמל  ילוחה יתבל תודלוי זופשא  יגב  ולשת רזחוה 
תואירב חוטיב קוח  ,   ולשת ונייהד  ילוחה יתבל דסומהמ רישי .  
 
רוביצהמ תואירב חוטיב ימד לש הייבגה  , תואלמג ילבקממ תוברל  ,  המכתסה ב   2007 כב    13,456  
ש  וילימ " ח  . וכונ הז  וכסמ  ,  בומכ  ,   ומימלו  ירקחמ  רקל תורבעה  כו דסומה לש להנימה תואצוה
תואירבה תצעומ תולועפ .  
 
 חול 5       יבג רועיש מ תואירב חוטיב ימד תי   1.1.08   )  יזוחאב (  
 
ס חטובמ גו   תחפומ רועיש   ליגר רועיש  
דבוע   3.1   5.0  
קיסעמ            
יאמצע   3.1   5.0  
יאמצע אלו דבוע אל   5.0   5.0  
 
 
 תנשב 2008  היופצ    כתסהל  תואירב חוטיב ימד תייבג ב   14,500 ש  וילימ  " ח  .  
 
תואירב חוטיב ימד תייבג ינדמוא טוריפ  להל :    103
 
  יריכשמ הייבג         11,620 מ  י ש  ויל " ח  
אלמ הייבג    יריכש         1,490 מ  י ש  ויל " ח  
תואבצק ילבקממ הייבג       1,390 מ  י ש  ויל " ח  
 
תואירב חוטיב ימד  יקלוחמ   , רומאכ ,  תופוקה  יב  לע   יפ   רועישל  אתהב היצטיפקה תחסונ 
הפוק לכב  יחטובמה .  
 
 ראוניב הקולחל  ירועישה 2007  ראוניו  2008 ה תופוקה  יב     מקלדכ  :  
 
                  1.1.2007         1.1.2008  
תיללכ  ילוח תפוק           58.272             57.748  
תימואל  ילוח תפוק         8.957           8.799  
יבכמ  ילוח תפוק           22.019           22.270  
תדחואמ  ילוח תפוק         10.752           11.183  
                                                            
כה  ס ו ל                   100.000         100.000    104
הדובעה תולע תתחפה  
 
 תנשמ 1986  ימד ירועיש תדרוה תועצמאב קשמב הדובעה תויולע תא תיחפהל הלשממה הטילחה 
יאמצעה דבועה לעו קיסעמה לע  ילטומה ימואלה חוטיבה  .  עגפנ אל ימואל חוטיבל דסומה  בקע  כ  ,
וה  כש א  הייבגה  דבוא אולמב הפוש  ידיב הנידמה רצוא   , קנש  ירועישב י חולב ועב  ' קוחל .  הנידמה 
  וקמב חוטיבה ימד  ולשתב האשנ  יקיסעמה  יאמצעה  ידבועהו  ,  הייבגה יללכ לכ הילע ולחו 
חטובמה לע  ילטומה .  
 
 ינשה  להמב הגרדהב התשענ חוטיבה ימדב קיסעמה לש וקלח תתחפה  ,  תנש  וסבו 1996  היה 
 הלשממה לש הקלח 5.22% אלה חוטיבה ימד לש ללוכה רועישהמ  ימו  ,  תמועל 1.93%  לש דבלב 
ו קיסעמה   4.90% דבועה לש   .  לע דמע ימואל חוטיב ימד לש ללוכה רועישה 12.05%  .  
 
 ראוניב 1997  ,  תרבעהו ליבקמה סמה לוטיב  ע 3%  קיסעמה לע  ילטומ ויהש  ) יאמצעה דבועהו  (
ימואלה חוטיבה ימד  ומימל , מ הלשממה לש הקלח דרי    5.22% ל    2.22%  ,  לש וקלח וליאו  קיסעמה
) יאמצעה דבועהו  ( מ הלע   1.93% ל    4.93%  .  יוניש אלל רתונ דבועה לש וקלח –   4.90%  .  
 
ב   1.7.2002 ב הלשממה לש הקלח דרי    1% ותואב הלע יאמצעה וא קיסעמה לש וקלח וליאו  רועיש  .    
 
 ראונימ 2008   יריכש  ידבוע דעב הלשממה  ובשח לע חוטיב ימד רועיש הווהמ  0.67%  דעב וליאו 
מצע   יא 0.59%  .  תנשב רועישה 2007  היה  0.69% ו      0.61% המאתהב  .  
 
 תנשב חוטיבה ימדב הלשממה תופתתשה 2007   כב המכתסה   1,830 ש  וילימ  " ח .  תנשל תיזחתה  2008  
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 חול 6       תולע תתחפה תרגסמב רצואה תופתתשה   ה הדובע ,  יפטוש  יריחמב  ,   ינשב  1986  2008  
) מ י ש ינויל " ח (  
 
הנשה    יקיסעמ    יריכש אל   כה  ס ו ל  
1986/87   790   116   906  
1987/88   784   114   898  
1988/89   1,717   287   2,004  
1989/90   1,619   256   1,875  
1990/91   1,465   209   1,674  
לירפא    רבמצד 1991   1,895   200   2,095  
1992   3,074   417   3,491  
1993   3,767   543   4,310  
1994   4,652   590   5,242  
1995 ימואל חוטיב    4,676   599   5,275  
         ליבקמ סמ    1,352   130   1,482  
1996 ימואל חוטיב    5,204   558   5,762  
         ליבקמ סמ    2,017   189   2,206  
1997 ימואל חוטיב    2,415   341   2,756  
         ליבקמ סמ    164   48   212  
1998 ימואל חוטיב    2,206   209   2,415  
1999 ל חוטיב  ימוא   2,409   232   2,641  
2000 ימואל חוטיב    2,624   232   2,856  
2001 ימואל חוטיב    2,850   240   3,090  
2002 ימואל חוטיב    2,402   215   2,617  
2003 ימואל חוטיב    1,294   94   1,384  
2004 ימואל חוטיב    1,277   83   1,360  
2005 ימואל חוטיב    1,444   96   1,540  
2006 ימואל חוטיב    1,572   108   1,680  
2007 ימואל חוטיב    1,710   120   1,830  
2008 ימואל חוטיב    1,800   140   1,940  
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 יתוריש חותיפל  גאה  
 
 
 תנשב  קוה  יתוריש חותיפל  גאה 1999   יפגאל וכייתשה זא דעש דסומה תונרק זוכיר תועצמאב 
 ינוש  , הזל הז  יקישמה  ימוחתב תולעופה תונרקה  יב הלועפה  ותיש תא לידגהל הרטמב  ,  ידכו
 תוליעפ לע תללוכ הנומת לבקל .  
 
 גאה תרגסמב תוזכורמה תונרקה הלאו :  
*    יכנל  יתוריש חותיפל  רקה  
*   דועיס תוינכות  ודיקל  רקה  
*    ידחוימ  ילעפמל  רקה  
*     ונמ  רק – ל  ל תולועפ  ומימ הדובעב תוחיטב  
*    וכיסב רעונו  ידליל  רק  
 
 תנשב 2003 קה ביצקתב  ייזכרמ  ייוניש ולח  תונר :  
 
1 .   תונרקה ביצקתב קומע  וציק :  
   ילוימ תילכלכ החימצ דודיע קוח תרגסמב 2003 ב תונרקה יביצקת לכ וצצוק    30%  דע  50% .  
 
2 .   " בייחתהל האשרה " :  
   ביצקתל שדח גשומ  סוותה ) תמיוסמ הנשל האצוה  דמוא השעמל אוהש (  , " בייחתהל האשרה "  ,
ושוריפש  : ש  ימכסהה תולע רשפא  הילע בייחתהל  תמיוסמ הנשב  .  
 
 ינתשמ ינשמ תבכרומ האשרהה :  
א .   הנש התואל העבקנש בייחתהל האשרהה .  
ב .    בייחתה  הילעש  ימוכסה  א תיחכונה הנשל תמדוק הנשמ תרבעומש בייחתהל האשרה
 הנש התואל עבקנש ביצקתהמ  יכומנ ויה תמדוקה הנשב  ימכסהב דסומה )  הנתינ  כ ומכ
שב תמיוסמ הנשב שמתשהל היצפואה  רחאל הנשה לש בייחתהל האשרהה לש  יוסמ רועי
 כמ .(  
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  ינשב בייחתהל האשרהה 2007 ו    2008   ונרקה יפל ת  
) ש ינוילימב " ח (  
     
 רקה    ביצקת 2007      ביצקת 2008    
 יכנל  יתוריש חותיפ   97.0   106.9  
דועיס תוינכות  ודיק   48.5   36.0  
 ידחוימ  ילעפמ   22.5   16.1  
 ונמ   – הדובעב תוחיטב    10.8   7.1  
 וכיסב  ידלי   30.6   18.0  
 
 
 יכנל  יתוריש חותיפל  רקה  
 תנשל  רקה ימולשת ביצקת 2008  היהי  105 ש  וילימ  " ח  ,  היהת בייחתהל האשרההו 106.9     וילימ
ש " ח  .  וחבא יתוריש חותיפב עייסל  ה  רקה תורטמ  ,  וקיש  , הקוסעת  ,   ייתרבח   יתוריש
 ייכוניחו  , רויד  , וכנ ילעבל טרופסו יאנפ תוינפוג תוי  ,  יליגה לכב תוילכשו תוישפנ  ,  תוינידמ יפ לע
 ינשה  שמב השבגתהש תילהנמו תיעוצקמ  .  ירסח  יתוריש חותיפ לע תדקוש  רקה  ,  תסירפ
 יקחורמ  ירוזאב  יתוריש  ,  ימייק  יתוריש רופישו  ודיק  כו  יינשדח  יתוריש  וזיי .  
 
ל  רקה  יתוריש חותיפל  גא  יכנל  יתוריש חותיפ  , איה  הקוסעת  וקישב יזכרמ יעוצקמ  רוג 
לארשיב תוכנ  ע  ישנאל רוידו  ,  וגו  תיעוצקמה הליהקב דואמ ברועמה  לש  יפוגה   ,   יתורישה
 יכנב  ילפטמה  יידועייה  ידרשמהו  . ב איה  כ     וג  יטקיורפ חותיפב  נכתמ החנמ .  
 
תאז  ע  , ימואל חוטיבל דסומה  ,  רקה תועצמאב  ,  יתוריש  ייקמ ונניא ומצעב   ,  לע  מתסמ אלא
 ימייקה  יפוגה תמזוי  , תותומע  , הלשממ ידרשמו תוימוקמ תויושר  ,   שמהב ועויס תא הנתמו
עויסה תפוקת  ותב ליעפמה  וגה ידיב תורישה תלעפה .  
 
 
 ראה יבחר לכב  יטקיורפ תואמב תלפטמו הלפיט  רקה  
 
1  .   ילכש רוגיפ  ע  ישנאל  
  ח רויד יכרעמ חותיפב תעייסמ  רקה  הליהקב  יינשד )  ילטסוה  , תונגומ תוריד  ,  תורכשומ תוריד
וכו '  (  יאנפה תועשל תויוליעפ חותיפב –  ינודעומ   ; תנגומ הקוסעת חותיפב ;   וי תונועמל עויסבו 
 רופישו דויצב  ייזיפה  יאנתה  .  תוכיא רופישב עויס לע שגד  שוה תונורחאה  ייתנשה  להמב
יצופיש לש  רדב  ירגפמל תודסומב  ייחה  יבחרנ    . ינשדח יוסינ תרגסמב  ,   ג  רקה תעייסמ
ילכש רוגיפ  ע  ישנא  יררוגתמ  הב  ייטרפ תודסומו תורגסמל .  
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2 .   ישפנ ילוח ילעב  ישנאל  
  הליהקב  גומ רויד יתוריש חותיפב תעייסמ  רקה  , יעוצקמ  וקישב  ,  תנגומ  הקוסעתב
תויתנש בר הקוסעת תוינכותבו  , ייתרבח  ינודעומ תשר חותיפב יאנפ תועש תוליעפבו   .  
 
3 .   אר ידבכ  ישנאל י  ורוויע  ע  ישנא וא הי  
   שומישל רזע ילכו  ירזיבא תסנכהב תודקמתמ  ירוויעבו הייאר ידבכב תורושקה תוינכותה
 ירוויעה  ,  יירקיע  ימוחת ינשב  יטקיורפ וחתופ  כו  :   ירוויעל  יזכרמ לש תומאתהו  ופיש
יצרא רוזיפב  , ויצ תשיכרו  ופישו    ירוויע  יטנדוטסלו  ידימלתל הכימת יזכרמל ידוחיי ד
תואטיסרבינואבו תוללכמב .  
 
4 .    ישרח וא העימש ידבכ  ישנאל  
   תוינשדח תויגולונכט תסנכהו דויצ שודיחב  רקה תעייסמ  הינימל  ישרחה ינוגרא תועצמאב
חימ יזכרמב " א  , תויתרבח תוינכות חותיפב  ,  ישרחל  ינמגרותמל  יסרוקב  , ותיפב  הניכמ ח
תורגב דומיל תמלשה  רוצל העימש ייוקלל  ,  תפשב  ולימ תקפהל הידמיטלומ רוטילקת חותיפב
  תוללכמב העימש ידבכו  ישרח  ידימלתו  יטנדוטסל הכימת יתורישבו  ינמיסה
תואטיסרבינואבו .  
 
5 .   תויזיפ תויוכנ ילעב  ישנאל  
  והש  יכנ טרופס תולועפ  ומימב  רקה העייס וז הייסולכואל  לש יוליבכו ילופיט יעצמאכ ינויח א
יאנפה תועש  .  תיירקב טרופסה זכרמ תבחרהבו  ג תמרב קביפס תיב דויצו חותיפב העייס  רקה
 ייח  .  ייח תירקב  קומה  יכנל לטסוה תמקהב עויסל רכינ  וכס הרשיא  רקה  ,  העייס  כו
וימה  וניחה תורגסמ לכב תיצרא הסירפב  יידוחיי  ילופיטל תודייטצהב   ידליל תודעוימה דח
תויזיפ תויוכנ ילעב .  
 
6 .   דחוימה  וניחה לש רפס יתב  
 תוינלמע תואנדס חותיפב  ירזענ ) הדובע ייחל הנכהל (  ,  לופיט  וגכ  יידוחיי לופיט ימוחת חותיפ
ארפ לופיט ימוחת חותיפבו הקיסומב   היפרתויזיפ  וגכ  ייאופר  , קוסיעב יופיר  ,  רובידב יופיר
דועו .  
 
7 .   ב  ישנא  זיטוא תויעב ילע  
   גומ רוידל תוינכותו הקוסעת תוינכות חותיפב תעייסמ  רקה  .  דויצ  ומימב דסומה עייס דוע    ילופיט
   יבלשמ הכימת יזכרמו  יטסיטוא  ידלי לש  ינגל דחוימב .  
 
8 .   תושיגנ  
 עויסב תקסוע  רקה השגנהב תולבגומ  ע  ישנאל רוביצ ינבמל תיללכו תיזיפ   .  עייסל ותרטמ
כלמל " יר    ,   דאה בוליש תא  דקל ידכ תושיגנ ירודיס תנקתהב תותומעלו תוימוקמ תויושרל  109
הליהקב תולבגומ  ע  .  רקב ליגרה עויסה לולסממ  ינוש הז  וחתל  ינוירטירקהו עויסה יללכ  .
 תולבגומ  ע  ישנאל  ויוושה קוחב תושיגנה קרפ תקיקח רואל  צמטצמ הז  וחתב עויסה
ה תושיגנ עוציב תא תוליטמה ויליעפמ לע תוריש  .  
   
דועיס תוינכות  ודיקל  רקה  
  יעס יפ לע תלעופ דועיס תוינכות  ודיקל  רקה 237 א   ' ימואלה חוטיבה קוחל  . הז קוח יפ לע  ,   מממ
ימואל חוטיבל דסומה  , החוורה רש רושיאבו רצואה רש תמכסהב  ,   חותיפל תודעוימה תולועפ
ה  דוקפתב  ילבגומ  ישישקל  ייתליהק  יתוריש    יתוריש חותיפלו  שוממ לופיטל  יקוקז
 יידועיס תודסומב  ינתינה .  
 
 ידעי  יעבקנ התרגסמבש הדובע תינכות חוכמ תלעופ  רקה  , תוינכותל  ינוירטירק  ,  תופידע ירדס
הדובע ילהונו  ,  דסומה תצעומ  ע תוצעייתהבו תיצרא הדעו תצלמה יפ לע ) דועיס תדעו  .(  תנשב 2008  
 לש האצוה היופצ 40 לימ  ש  וי "  לע בייחתהל תיאשר  רקהו ח 36 ש  וילימ  " ח .  
 
הידעיו  רקה תורטמ     ייחה חרוא תא רפשל ש ל    תועצמאב תודסומבו הליהקב  ילבגומ  ישישק
הליהקבו תודסומב  ינקתמל תויתשת רופישו המקה ,  ישישק תבוטל תושדח תויתשת תמקה   
ו  רופיש תוכיא כ  ו  הנקיזה  וחתב קסועה  דאה ח .  
 
חנמ תונורקע עויסל  י  
     לע  ונכת  יידיתע  יכרצל תויזחתו  יכרצ יפ ;  
    הליהקב לבגומה שישקל  ימלוה  יטרדנטסב  יתוריש  צר תיינב  ,   רד  הליהק  יתורישמ
תוריש  יידסומ  יתוריש דעו  גומ רויד י ;  
    תושיגנ  יתוריש  צרל  ישישקה תייסולכוא  ;  
    תומייק תויתשת לוצינ ;  
     ימכסה תמיתח צ  יפוג  ע  שומיש וחיטביש  יירובי  יתורישב דעיה תייסולכוא ללכ לש  ;  
    תפטוש הלעפהב ילכלכ הדימע רשוכ ;  
    תינכותה תמלשהל  ומימ תורוקמ תחטבה .  
 
1 .   דועיס תוינכות  ודיקל  רקה לש חותיפה ימוחת  
א .   ה יתליהקה  וחת  
   תויתשת ללוכ הז  וחת ו דויצ :  
      וי יזכרמ תמקה שתו  ישושתל הליהקב שישקל שפנ ישו ;  
    ינבמ גורדש שפנ ישושתו  ישושתל  וי יזכרמל      
    חרהו גורדש  ישדח  יטרדנטסל  ימייק  ינבמ תב ;  
    ויתשת רופישב עויס  ינגומ  ירוידב ת    יירוביצ ;  
     יצוביקב  ינגומ  ירוידב תויתשת רופישב עויס ;      110
    תכמות הנוכשל תויתשתב עויס ;  
    ב  יידוחיי  יטקיורפל תויתשתב עויס   וי יזכרמ ) תויזיפ ירדח היפר  ,  לזונס רדח  , ילופיט  וניג ( ;  
     ישושת  ישישקל  ינושפונ תמקה .  
 
ב .   ה ידסומה  וחת  
 תויתשת ללוכ הז  וחת ו דויצ  ,    תוטימה יגוס לכל סחייתמו –  ישושת לש   ,  יידועיס  ,  ישושת
שפנ  , הטימ יחטשלו ירוביצה חטשל סחייתמ  כו .  
 
 רקה תרטמ  : המקה  , ורדשו רופיש  יירוביצ תובא יתבב תוטימ ג  ,   יתבבו  ייטרפ תובא יתבב
 יצוביקב  יידועיס  .  
 
ג .   ידועיס  דא חוכ תרשכה  
  דועיס קוח תרגסמב  ילפטמל  יסרוקב עויס .  
 
2 .   הלועפ יווק  
   ותישב תלעופ דועיס תוינכות  ודיקל  רקה    הלשממה ידרשמ  ע –  דרשמו תואירבה דרשמ 
 החוורה –  יכרצ תעיבק יפ לעו  וללה  ידרשמה לש  יטרדנטסו  .  
   ע  יבאשמ  וגיאב תופתוש שי  יטקיורפה חותיפו  ונכתב :  
    שא "  ל –  יתוריש חותיפו  ונכתל הדוגאה  לארשיב  קזל  ;  
    תועיבתה תדיעו ;  
     תוימוקמ תויושר – תויריע  , תוירוזא תוצעומ   , תוימוקמ תוצעומ ;  
    תוירוזאו תוימוקמ תותומע .  
 
  קב תושקבה תלבק רחאל  תקידבו  ר  ,  יטקיורפ לע הצלמהל עגונב תוטלחהה  ,  טקיורפה תולע
 יב  ורופב תולבקתמ  ינושה  יפוגה  יב עויסה תקולחו    תושמ ידרשמ .  
   
תיעוצקמ הדובע תינכות  
    המקה  שמה לש  יכרצה תקידב / שא  ע  ותישב שישקל  וי יזכרמ תבחרה " החוורה דרשמו ל ,  
דנטס תרדגה  לש הבחרהו היינבל  יטר  וי יזכרמ ;  
    תוידועיס תוטימ גורדש לש  יכרצ תקידב  , תושושת     ייטרפ תובא יתבל שפנ ישושת תוטימו
   יירוביצו ;  
     יינויסינ  יטקיורפ  ושיי :  ירשעומ  ינודעומ לש  ילדומ   ;   וי יזכרמב  לזונס ירדח תפסות
 ישושתל שפנ  ;  יתילכת בר  וי זכרמ לדומל תיתשת תיינב ) פמל  רקה  ע  ותישב   ילע
 ידחוימ ( ;   שישקל הקוסעת לדומל תיתשת תינב  ;  בכרומ דועיס תוטימ גורדש לש  יכרצ תקידב
 ילוחה תופוקו תואירבה דרשמ  ע  ואיתב .  
 ידחוימ  ילעפמל  רקה    111
יללכ  
  יעס חוכמ  יינויסינ החוור יתוריש  ומימב  תתשמ ימואל חוטיבל דסומה 36  חוטיבה  קוחל 
ימואלה  . תא דדועל איה הנווכה יתלשממה רזגמב  ייעוצקמה  ימרוגה   ,  וזיל ירטנולווהו ירוביצה  ,
תונשל  , יוסינ יסיסב לע  יתוריש  יקהלו רפשל  . תירקחמ הכרעהב הוולמ יוסינה  ,  לע ולבקי ומויסבו
תורישה תויכשמהל תוירחאה תא  ייטנוולרה  יפוגה  מצע  .  לע דסומה ידיב תנחבנ עויסל העצה לכ
  ינגועמה  ינוירטירק יפ החוורה רש לשו ימואל חוטיבל דסומה תצעומ לש רושיא הנועטו  ונקתב .  
 
קה  ייזכרמה  ינוירטיר  
א .   הרצק הפוקת  ייקש וא הליהקב  ייק וניאש ינשדח תורישב תקסוע תינכותה .  
ב .   הליהקב  ייק תורישה  , חותיפל קוקז אוה  לוא  , תפסונ השדח הייסולכואל המאתה וא דוסימ  ,
ניחבמ ותונשל שיש וא ותניתנ תרוצ וא תינכותה ת .  
ג .   הליהקב  ייק תורישה  ,    ייח  ייוסינ תועצמאב איה ולש תויביטקפאה תכרעהל  רדה  א
הדשב .  
ד .   תיתטיש הכרעהל תנתינ תינכותה .  
ה .   תינכותה תויכשמהל ריבס יוכיס  ייק .  
ו .   תיצרא המרב חותיפה תא דדועל  וקמ שיו חלצומכ חכוה תורישה .  
ז .   ה תללוכ תינכותה הייסולכואל רישי  תמ לש טבי .  
 
תויופידע  
ה תוינכותל תופידע תנתינ תוקנעה  תמב הלא :  
א .   הקוצמ תייסולכואל תוינכות .  
ב .   דסומה יתוריש תא  ילשמה תוריש תוקפסמש תוינכות .  
ג .    יבלושמ  יתוריש תוקפסמה תוינכות .  
ד .    ומימל  יפתוש  ימייק  הבש תוינכות .  
 
ת  ידחוימ  ילעפמ ביצק  
רוקמ  ביצקתה  – דסומה ילובקת  ותמ   .  ביצקתה רושיא תעב תרשואמ תללוכה ביצקתה תרגסמ
דסומב ילועפתה .    תנשל בייחתהל האשרה 2008   – 16.1 ש  וילימ  " ח  .  תנשב 2008  ל עיגי  ימולשתה  ס 
16.2 ילימ  ו    ש " ח .    
 
דעי תייסולכוא  
 וכיסב תויסולכוא  ה תוינכותה בור לש דעיה תייסולכוא  ,  תוחפשמ  וגכ תוירוה דח  ,  ילטבומ  ,   ישנ
תוכומ  , תוריסאו  יריסא  ,  וכיסב  ידליו רעונ  ,    ילבוסה  ישישקו  ידחוימ  יכרצ  ע  ידלי
תומילאמ  .  יפתתשמ תורשע ופתתשה תוינכותהמ תחא לכב  .  בושייב ומייקתה תוינכותהמ קלח
דחא  , יצרא תוריש חותיפ ויה תוינכותהמ קלחו  יבושיי המכב ומייקתה  קלח .  
כות דיתעל תוינ    112
 טוש  פואב הקלחמל תועיגמה תוינכותב לופיטל  סונב  ,  לע דחוימ שגד  ישל הנווכ שי המכ  
 הו  יירקיע  ימוחת :  
א .    בולישו  וקישל  יינויסינ  ילדומ חותיפ הקוסעתב  ידחוימ  יכרצ  ע תויסולכואב  .  
ב .    ינודעומו  וי יזכרמ  וגכ  ישישקה תויסולכואל תורגסמ חותיפ  שמה .  
ג .   ב תוחלצומכ ורדגוהש תוינכות תעמטה י  יפסונ  יבושי .  
ד .   הלטבאה  וצמצל תוינכות חותיפ  , תרגובמה הייסולכואה לע שגדב .  
ה .    ידחוימ  יכרצ  ע תויסולכוא בולישל תוינכות תעמטהו חותיפ .  
 
 תושדח תוינכות –   2008  
הקוסעת  
 ידחוימ  ילעפמל  רקה  ,  יתוריש חותיפל  גאה תוינידממ קלחכ  , צה   בולישה אשונ תא הבי
הקוסעתב  רקה ידעימ קלחכ תושלחומ תויסולכוא לש  .    דוקימב יוטיבל אב הז דעיי  ושיי הקוסעתב  
שפנ יעגפנל תוינכותב  , תיזיפו תינימ תוללעתה ורבעש  ישנל  ,  ינב בוליש 50  הלעמו  דועו .  
 
וז תוינידמל  שמהב  ,   וסרפ לש  ונכתו הבישח  ילהתל הפתוש  רקה " ארוק לוק  " נ  לש  וחתב  סו
 בוליש הקוסעתב המ קלחכ  י   ושייל תוכרע "  ורל תדעו ."  
 
 ונמ  רק הדובעב תוחיטבל   
הדובע תונואת תעינמ  תרטמש תולועפ תנמממ  ונמ  רק  .  תוחיטבה  וחתב  ירקחמ תנמממ  רקה
הדובעב תוהגהו  , רקחמ לש תונקסמ  ושיי  ,  ילעפמב  ייוסינ  ,  ינוכיס ירקס  ,  חותיפו  רופיש
 יעצמא  , הדובעב תוהגו תוחיטב תרבגהל  ידעוימה  ירזיבאו  ירישכמ  ,   ייצרא הרבסה יעצבמ
 יקיסעמו  ידבועל הרבסה תולועפו  .  תנשב בייחתהל האשרהה 2007  התייה  10.8 ש  וילימ  " ח  ,
  ס לע  ימכסה ומתחנ  כותמ 10.7 ש  וילימ  " ח  .  
 
 תנשב 2008   ס לע בייחתהל תיאשר  רקה  7.1 ש  וילימ  " ח  .  
 
תולועפ  תנשב  רקה לש תומוזי  2007  
    פס יתבל תוחיטב ידומיל תרדחה ר  :  רבכ רידחהל יאדכ הדובעב תוחיטב אשונל תועדומה תא
  וכפהיי רשאו  יקה תושפוחב תובורק  יתעל  ידבועה  ידימלתל  יינוכיתה רפסה יתבב
דיתעב  ידבועל  . נל הארוה תועש תאצקהל  וניחה דרשמ  ע  כסהל עיגהל שי  ושאר בלשב  אשו
הז  .  
 
    היישעת ירוזאב תוהגו תוחיטב  ודיקב תוימוקמ תויושר  ותיש :   לדומ  כוה  ושאר בלשב 
 ימואלניב טקיורפב בלתשיש " החוטב הליהק  ." ב קסוע טקיורפה תויסולכוא   ידלי  וגכ תונוש 
 ישישקו  ,    ינטק הדובע תומוקמב תוליעפ תועצמאב דבועה תוחיטב  וחתב זכרתת  רקהו
יישעת ירוזאב הליהקב ה .    113
 
      ליבקמב תוחיטב לוהינ   לוהינל   ילהתמ קלחכ הדובע תומוקמב תוחיטב תבחרה  עמל תוכיא 
  רוציה .  
 
 תולועפ תומוזי   2008  
    תיבב תונואתל  רקה תוליעפ תבחרה ;  
    ב תוחיטבה תרבגה תויולבגומ  ע היסולכוא לש הדובע ;  
    מב תוחיטבה תרבגה הכרדה תדיינ תועצמאב יאלקחה רזג ;  
    יק החוטב רוע  וד תוימוקמ תויושרו תויריע  ותישב  ;  
    רפס יתבב רעונ ברקב תוחיטבל תועדומה תרבגה  .  
 
 וכיסב רעונ ינבו  ידליל  יתוריש חותיפל  רקה  
ליל  רקה   וכיסב רעונו  יד הנכסו  וכיס יבצמב רעונ ינבו  ידליל  יתוריש חותיפב תעייסמ  .   רקה
יש חותיפל תודעוימה תויוליעפ תנמממ ל  יתור י  ליג דע רעונ ינבו  ידל 18  וא  וכיסב  יאצמנה 
תדחוימ הקוצמב   החנזה עקר לע  , תילכלכ הקוצמ  ,  תוללעתה וא לופיט רדעיה ) תיזיפ  ,  וא תינימ
תישפנ ( ,  ינכוסמ  ירמוחב  ישמתשמה וא  יניירבע רעונ ינבו  ידלי תוברל   .  חותיפ תנמממ  רקה
ל  ג  יתוריש תל  יפושחה רעונ ינבו  ידלי תומילא  וגכ  ייח יאנ  ,   ירמוחב שומיש וא תוניירבע
החפשמב  ינכוסמ  , דוקפתב  יישקל  ימרוגה     תויביטמרונה תויתרבחהו תויכוניחה תורגסמב 
 ליג ינבל תולבוקמה  ,  ילמרופ יתלב  וניח תורגסמ תוברל .  
 
  שומ תויתכרעמ ברו תויצרא תוינכת חותיפו  יחלצומ  ילדומ תעמטה לע שגד .    
 
ימוחת עויס   
 תנשב לפטת  רקה 2008 ה  ימוחתב  הלא :  
     חותיפ ות  רעונ ינבל תוינכ  הובג  וכיסב ייחל רבעמה  ע תודדומתהב      ירגוב     ייחל הנכהכו
 ייאמצע  ,    ייח יירושיכ תיינקה  ות  ,  הקוסעת תויונמוימ תויונמוימו   תויגולונכט .    
 
    שומ שגד לע    ת ו הידעי רשא תוינכ     –   ירגבתמה לש בוליש  יתעב  ד וא הלכשה תוכרעמב    הקוסע
ימואל תורישו אבצה תוכרעמב וא תומדקתמ  .  
 
    המזוי תינימ  יעגופו  יעגפנ רעונ ינבו  ידליב לופיטל  ייתכרעמ  ילדומ חותיפו  .  
 
שר  רק  ותישב תינימ העיגפ תונברוקב לופיטל יצרא  רעמב ובלושי ורשואיש תוינכת "  דרשמו י
החוורה  .  
תופידע ירדס  
ית תופידע  תוינכתל  תנ הלאה  ישגדהה  ע :    114
    ת ו תויצרא תוינכ  ,  יתורישה  צר תא תומילשמה תויתכרעמ ;  
    ו ההובג  וכיס תמרב  ידליל ודעונש תוינכות תושק תוגהנתה תויעב  ע  ידליל ;  
     ולעפויש תוינכות  וא הירפירפב ב  יידוחיי  ירזגמ ;  
     רדעה  ידליל  יתוריש ינבו    טקיורפה רוזאב  וכיסב רעונ ;  
     לש תיתועמשמ הבחרה רוזאב לופיט  ילבקמה  ידליה רפסמ ;  
    תעצומה תוברעתהה תינכות לש ההובג תיעוצקמ המר ו  תוברעתה תוטיש לש טוריפ במה   תוססו
 ימייק  יחלצומ  ילדומ לע ;  
    שיגמה  וגה לש חכומ  ויסינ ;  
    ש טוריפ הדידמל  ינתינש תוקופתו תומושת ל ;  
      יביצקת  וגיא   ע יתועמשמ  יפסונ  ינמממ  ימרוג ;  
    יתלשממ דרשמ לש בתכב תובייחתה / עויסה תפוקת  ותב טקיורפה  ומימל תימוקמה תושרה .  
 
 ביצקת 2008 בייחתהל תואשרהו   
 תנשב 2007 לוש     לש  ס  9.9   ילימ  ש "  ח  יטקיורפה  ומימל  .  תנשב 2008  תואצוהה ביצקת   היהי 18  
ש  וילימ "  היהת בייחתהל האשרההו ח 18   וילימ  ש " ח .  
   2008 ימואל חוטיבל דסומה ביצקת
2008 סראמב םירשה תמיתחב ורשואש יפכ
2007 תנשל  כדועמ ביצקתו
115 דוק ףיעס
ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ
1.1 םיריאשו הנקיז חוטיב
1.11 םילובקתה לכ ךס 16,870,000
1.111 חוטיב ימד 12,434,800
1.112 (קוחל 32 ףיעס) רצואה תבצקה 2,081,200
1.113 (קוחל 369 -ו 328 םיפיעס) 'ג דצמ םייוציפ 34,000
1.114 תיביר 2,320,000
1.12 םימולשתה לכ ךס 14,581,310
1.121 תואלמיג 14,300,000
1.122 (קוחל 265 ףיעס) הייחמ ימדו םוקש 65,000  
1.123 הרובק ימד 209,000
1.124 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 2,339
1.125 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 1,971
1.128 ןיד יתבל הרבעה 3,000
1.2 תוכנ חוטיב  
1.21 םילובקתה לכ ךס 5,713,100
1.211 חוטיב ימד 4,454,000
1.212 (קוחל 32 ףיעס) רצואה תבצקה 616,100
1.213 (קוחל 369 -ו 328 םיפיעס) 'ג דצמ םייוציפ 123,000
1.214 תיביר 520,000
1.22 םימולשתה לכ ךס 8,186,736
1.221 תואלמג 7,860,300
1.222 יעוצקמ םוקיש 137,000  
דסומה י'ע .א 105,000
םוקיש יזכרמ .ב 32,000
1.223 (קוחל 220 ףיעס) םיתוריש חותיפ 105,000
2008 םיפסכה תנשל ימואל חוטיבל דסומה ביצקת :1 חול
(םישדח םילקש יפלאב)
ם ו כ ס
117דוק ף   י   ע   ס
1.224 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 4,201
1.225 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 6,135
1.226 דוקפת תוכרעהו ד"ווח תויאופר תודעו 73,000
1.227 ןיד יתבל הרבעה 900
1.2271 םייאופר םיכמסמ 200
  
1.3 דועיס חוטיב
1.31 םילובקתה לכ ךס 1,286,000
1.311 חוטיב ימד 463,000
1.3112 (קוחל 32 ףיעס) רצוא תבצקה 720,000
1.3113 (קוחל 369 -ו 328 םיפיעס) 'ג דצמ םייוציפ 3,000
1.312 תיביר 100,000
1.32 םימולשתה לכ ךס 3,421,021
1.321 דועיס תואלמיג 3,197,500
1.322 םיתוריש לש הבחרהו חותיפ 139,450  
1.323 ץוח ימרוגל תורבעה 81,000
1.324 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 974
1.3241 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 1,097
1.3242 ןיד יתבל הרבעה 1,000
1.4 הדובע יעגפנ חוטיב   
1.41 םילובקתה לכ ךס 2,118,000
1.411 חוטיב ימד 1,628,000
1.412 (קוחל 369 -ו 328 םיפיעס) 'ג דצמ םייוציפ 250,000
1.413 תיביר 240,000
1.420 םימולשתה לכ ךס 2,918,695
1.421 תואלמג 2,378,000
1.422 יופיר 330,000
1.423 (קוחל 112 ףיעס) תודחוימ תואלמיג 122,000
ם ו כ ס
(ךשמה) 1 חול
118דוק ף   י   ע   ס ם ו כ ס
(ךשמה) 1 חול
1.424 (קוחל 36 ףיעס)  תוקנעה 33,017
תוחיטבל דסומה - תונואת תעינמ .א 23,806
ר'ועה דרשמ - תונואת תעינמ .ב 1,314
ףונמ ןרק .ג 7,500
םירקחמו םידחוימ םילעפמ .ד 397
1.425 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 5,478
1.4251 ןיד יתבל הרבעה 0
1.4252 םייאופר םיכמסמ 200
1.427 ד"ווחו תויאופר תודעו 50,000
1.6 םיבדנתמ חוטיב  
1.61 םילובקתה לכ ךס 6,000
1.611 (קוחל 291 ףיעס) הנידמה רצואמ רזחה 6,000
1.62 םימולשתה לכ ךס 6,000
1.621 תואלמג 6,000
1.7 תונואת יעגפנ חוטיב
1.71 םילובקתה לכ ךס 341,000
1.711 חוטיב ימד 231,000
1.712 תיביר 110,000
1.72 םימולשתה לכ ךס 17,048
1.721 תואלמג 17,000
1.722 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 48
119דוק ף   י   ע   ס ם ו כ ס
(ךשמה) 1 חול
1.8 תוהמיא חוטיב
1.81 םילובקתה לכ ךס 2,322,000
1.811 חוטיב ימד 2,102,000
1.8111 (קוחל 32 ףיעס) רצואה תבצקה 160,000
1.812 תיביר 60,000
1.82 םימולשתה לכ ךס 3,629,157
1.821 זופשאו הדיל קנעמ 1,697,000
דלונל דויצ .א 147,000
תודלוי זופשא .ב 1,550,000
1.822 הדיל ימד 1,822,500
1.8223 ןוירה תרימש 91,000
1.823 תודלוי תעסה 3,000  
ריפש ימ תקידב 10,500
1.824 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 5,157
1.9 םידלי חוטיב   
1.91 םילובקתה לכ ךס 20,070,600
1.911 חוטיב ימד 5,778,000
1.912 (קוחל 32 ףיעס) רצואה תבצקה 11,642,600
1.913 תיביר 2,650,000
1.92 םימולשתה לכ ךס 4,980,155
1.921 תואלמג 4,940,000
1.922 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 3,780
1.9221 ןיד יתבל הרבעה 18,375
1.9222 ןוכיסב םידלי ןרק 18,000
   
120דוק ף   י   ע   ס ם ו כ ס
(ךשמה) 1 חול
10.1 הלטבא חוטיב   
10.11 םילובקת לכה ךס 535,000
10.111 חוטיב ימד 565,000
(קוחל 33 ףיעס)רצואה תבצקה 0
10.112 תיביר -30,000
10.12 םימולשתה לכ ךס 1,757,670
10.121 תואלמג 1,745,000
10.123 (קוחל 30 ףיעס) הקוסעתה תוריש יופיש 4,075
10.124 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 3,994
10.125 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 4,601
10.3 םידבוע תויוכז חוטיב  
דיגאת קוריפו לגר תטישפב
10.31 םילובקתה לכ ךס 132,000
10.311 חוטיב ימד 96,000
10.312 (קוחל 192 ףיעס) קרפמהמ יופיש 6,000
10.313 תיביר 30,000
10.32 םימולשתה לכ ךס 216,105
10.321 תואלמג 216,000
דבועל .א 210,000
 למג תפוקל .ב 6,000
10.322 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 105
10.4 קדצ ימעטמ  תוקנעה  
10.41 םילובקתה לכ ךס 12,800
10.411 םיפנעה לש חוטיבה ימדמ תושרפה 8,200
10.412 רצואה תבצקה 4,600
10.413 תיביר 0
10.42 םימולשתה לכ ךס 13,500
10.421 תואלמג 13,500  
121דוק ף   י   ע   ס ם ו כ ס
(ךשמה) 1 חול
2 הנידמה רצוא ןומימב תואלמג
2.1 קוחל 9 ףיעס יפל םימכסה 3,536,750
2.111 םיריאשו הנקז - ןיינמה ןמ אלש תואלמיג 2,334,000
2.131 תודיינ תואלמיג 973,000
2.141 ןויצ יריסאל תואלמג 28,400
2.161 תוררחושמ תולייחל הדיל ימד 150
2.171 עבק אבצ יררחושמל הלטבא ימד 17,000
2.191 םלועה תומוא ידיסחל םולשת 4,800
2.121 ל"דצו םילועל תוכנ תואלמיג 3,200
2.122 ל"דצו םילועל םידחוימ םיתוריש 600
2.123 םילועל דועיס תואלמיג 2,500
2.125 םידומלגל תובצמ 300
2.126 םילוע ידלי 500
2.127 תזזג יעגפנ 105,000
2.128 היליפומה ילוח םיעגפנ 2,200
2.129 החפשימב תומילא בקע םימותי 4,300
2.130 תד ירסח םירטפנ תרבעה 100
2.131 הדיל תבצק 5,000
2.132  א"קז - םירטפנ תרבעהו ףוסיא 700
2.133 םחלה תורקיתה לע יוציפ 55,000
2.2 םינוש םיקוח 5,654,430
2.21 (םולשת תחטבה ) תונוזמה קוח 214,000  
תוכוזל םימולשת .א 396,000
םיבייחמ הייבג .ב 182,000
2.22 הביא יעגפנל םילומגתה קוח 370,000
2.231 םידלי תוכורבו תוירוה דח תוחפשמל םידומיל קנעמ 169,000
2.241 הסנכה תחטבה תלמג 2,440,000
2.242 תואבצק ילבקמל הסנכה תמלשה 1,278,000
2.2421 ש"וז םומיח רובע תפסות 8,800
2.243 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 2,630
122דוק ף   י   ע   ס ם ו כ ס
(ךשמה) 1 חול
2.244 ןוחטיבה דרשמ - םיאולימ ילומגת 802,000
2.245 וילופ יעגפנל םייוציפ 370,000
3 לוכה ךס - םירחא םיקוח יפל הייבג 14,500,000
3.2 תואירב חוטיב קוח 14,500,000
3.21 תואירב חוטב ימד תייבג 14,500,000  
3.23 תואירב תצעומל הרבעה 9,000
3.24 םילוח תופוקל הרבעה 14,412,500
4 להנימ
(ח"ש יפלא) וטורב תואצוהה לכ ךס  
  
  תולועפ יפל תואצוה 1,236,000
4.11 שונא יבאשמ 807,820  





4.17 טפשמ תואצוה 13,980
4.18 ןונכתו רקחמ 550
4.19 מ"מת 135,540
4.20 יללכו הלהנה 42,300
4.21 תיללכ הברזר 10,000
2007 תנשל א"כ איש 3,424
ןיסנוקסיו טקייורפל א"כ 17.5
123דוק ף   י   ע   ס ם ו כ ס
(ךשמה) 1 חול
ימואל חוטיב יפנע תבוחל הפיקז 901,194
4.31 םיריאשו הנקז חוטיב 213,610
4.32 תוכנ חוטיב 277,762
4.33 דועיס חוטיב 37,836
4.34 הדובע יעגפנ חוטיב 173,442
4.35 תונואת יעגפנ חוטיב 1,980
4.36 תוהמא חוטיב 55,335
4.37 םידלי חוטיב 73,886
4.38 הלטבא חוטיב 62,082
4.40 לגר תוטישפב םידבוע תויוכז חוטיב 5,261
ץוח ימרוג תבוחל  הפיקז 334,806
 
4.52 םיקוח יפל םימולשת - הנידמה רצוא
9 ףיעס יפל םימכסהו םירחא 256,306  
4.53 תואירב סמ תייבג - םילוח תופוק 78,500
5  תונרקב דסומה תופתתשה
בהי קנב םע תופתושמ תואוולה 42,000
5.1 רויד תואוולה 14,000
5.2 בכר תואוולה 6,000
5.3 יופיר תואוולה 2,000
5.4 םיארשא 8,000
6 םיאלמגל תואוולה 12,000
6 בושחמו חותיפ ביצקת 30,240
6.1 זרכמ תנכהו ןויפא - עדימה תכרעמ תביל 3,200                   תידועיי הברזר (*)
6.2 םינותנ בויט טקייורפ 3,000                   תידועיי הברזר (*)
6.3 (E.R.P) תילהנימ היצרגטניאל תכרעמ 2,000                   תידועיי הברזר (*)
6.4 תונכותו בשחמ גורדש 9,000                  
124דוק ף   י   ע   ס ם ו כ ס
(ךשמה) 1 חול
6.5 (תויאופרה תודעווה בושחמ) ל"אפר 7,500                  
6.6 הביא בושחמ תכרעמ ןויפא 2,600                  
6.7 (הפלחהו השיכר) ימצע תורישל תודמע 1,340                  
6.8 חוטיב ימד רזחה 1,600                  
(*) תועקשההו םיפסכה תדעוו רושיאב רשפותש תידועיי הברזר
125דוק ףיעס רשואמ ביצקת םיאולימ ביצקת  ןכדועמ ביצקת
ימואלה חוטיבה קוח יפל תולועפ
1.1 םיריאשו הנקיז חוטיב
1.11 םילובקתה לכ ךס 15,694,000 265,300 15,959,300
1.111 חוטיב ימד 11,574,300 229,500 11,803,800
1.112 (קוחל 32 ףיעס)  רצואה תבצקה 1,894,700 16,400 1,911,100
1.113 (קוחל 369 -ו 328 םיפיעס)  'ג דצמ םייוציפ 25,000 9,400 34,400
1.114 תיביר 2,200,000 10,000 2,210,000
1.12 םימולשתה לכ ךס 13,920,010 7,903 13,927,913
1.121 תואלמיג 13,660,000 5,320 13,665,320
1.122 (קוחל  265 ףיעס) הייחמ ימדו םוקש 60,000 -3,330 56,670
1.123 הרובק ימד 192,700 7,520 200,220
1.124 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 2,339 -1,102 1,237
1.125 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 1,971 -505 1,466
1.128 ןיד יתבל הרבעה 3,000 0 3,000
1.2 תוכנ חוטיב
1.21 םילובקתה לכ ךס 5,016,500 247,900 5,264,400
1.211 חוטיב ימד 4,096,000 133,400 4,229,400
1.212 (קוחל 32 ףיעס)  רצואה תבצקה 565,500 -1,500 564,000
1.213 (קוחל 369 -ו 328 םיפיעס ) 'ג דצמ םייוציפ 55,000 -4,000 51,000
1.214 תיביר 300,000 120,000 420,000
1.22 םימולשתה לכ ךס 7,601,686 -73,149 7,527,971
1.221 תואלמג 7,272,600 -16,340 7,256,260
1.222 יעוצקמ םוקיש 133,000 -7,700 125,300
דסומה י'ע .א 101,000 -5,000 96,000
ןייטשניול תיבו םוקיש יזכרמ .ב 32,000 -2,700 29,300
1.223 (קוחל 220 ףיעס ) םיתוריש חותיפ 115,000 -37,230 77,770
(םישדח םילקש יפלאב)
2007 םיפסכה תנשל ימואל חוטיבל דסומה ביצקת :2 חול
126דוק ףיעס רשואמ ביצקת םיאולימ ביצקת  ןכדועמ ביצקת
1.224 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 6,701 -2,954 3,181
1.225 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 6,135 -1,575 4,560
1.226 דוקפית תוכרעהו תעד תווח תויאופר תודעו 67,150 -7,150 60,000
1.227 ןיד יתבל הרבעה 900 0 900
1.2271 םיאופר םיכמסמ 200 -200 0
1.3 דועיס חוטיב
1.31 םילובקתה לכ ךס 1,016,000 119,100 1,135,100
1.311 חוטיב ימד 433,000 9,700 442,700
1.3112 (קוחל 32 ףיעס) רצוא תבצקה 630,000 30,000 660,000
1.3113 (קוחל 369 -ו 328 םיפיעס ) 'ג דצמ םייוציפ 3,000 -600 2,400
1.312 תיביר -50,000 80,000 30,000
1.32 םימולשתה לכ ךס 2,883,921 188,089 3,072,010
1.321 דועיס תואלמיג 2,679,700 200,500 2,880,200
1.322 םיתוריש לש הבחרהו חותיפ 129,950 -10,877 119,073
1.323 ץוח ימרוגל תורבעה 70,900 -170 70,730
1.324 (קוחל 36 ףיעס)  תוקנעה 1,274 -1,081 193
1.3241 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 1,097 -283 814
1.3242 ןיד יתבל הרבעה 1,000 0 1,000
1.4 הדובע יעגפנ חוטיב
1.41 םילובקתה לכ ךס 1,860,000 132,300 1,992,300
1.411 חוטיב ימד 1,553,000 40,800 1,593,800
1.412 (קוחל 369 -ו 328 םיפיעס) 'ג דצמ םייוציפ 157,000 51,500 208,500
1.413 תיביר 150,000 40,000 190,000
1.420 םימולשתה לכ ךס 2,782,025 -28,312 2,753,713
1.421 תואלמג 2,218,500 30,015 2,248,515
1.422 יופיר 370,000 -59,550 310,450
(ךשמה) 2 חול
127דוק ףיעס רשואמ ביצקת םיאולימ ביצקת  ןכדועמ ביצקת
(ךשמה) 2 חול
1.423 (קוחל 112 ףיעס) תודחוימ תואלמג 104,500 11,725 116,225
1.424 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 31,247 -2,588 28,659
תוהיגו תוחיטבל דסומה - תונואת תעינמ .א 22,536 -902 21,634
ר'ועה דרשמ - תונואת תעינמ .ב 1,314 -1,314 0
ףונמ ןרק .ג 7,000 -47 6,953
םירקחמו םידחוימ םילעפמ .ד 397 -325 72
1.425 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 5,478 -1,407 4,071
1.4251 ןיד יתבל הרבעה 0 0 0
1.4252 םייאופר םיכמסמ 200 -197 3
1.427 תעד תווחו תויאופר תודעו 52,100 -6,310 45,790
1.6 םיבדנתמ חוטיב
1.61 םילובקתה לכ ךס 5,000 400 5,400
1.611 (קוחל 291 ףיעס) הנידמה רצואמ רזחה 5,000 400 5,400
1.62 םימולשתה לכ ךס 5,000 400 5,400
1.621 תואלמג 5,000 400 5,400
1.7 תונואת יעגפנ חוטיב
1.71 םילובקתה לכ ךס 310,000 -300 310,300
1.711 חוטיב ימד 210,000 300 210,300
1.712 תיביר 100,000 0 100,000
1.72 םימולשתה לכ ךס 14,048 1,332 15,380
1.721 תואלמג 14,000 1,380 15,380
1.722 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 48 -48 0
128דוק ףיעס רשואמ ביצקת םיאולימ ביצקת  ןכדועמ ביצקת
(ךשמה) 2 חול
1.8 תוהמיא חוטיב  
     
1.81 םילובקתה לכ ךס 1,856,000 -134,900 1,990,900
1.811 חוטיב ימד 1,936,000 44,900 1,980,900
1.8111 (קוחל 32 ףיעס) רצואה תבצקה 151,600 0 151,600
1.812 תיביר -80,000 90,000 10,000
1.82 םימולשתה לכ ךס 3,181,857 141,524 3,323,381
1.821 זופשאו הדיל קנעמ 1,589,500 52,390 1,641,890
דלונל דויצ .א 137,000 170 137,170
תודלוי זופשא .ב 1,452,500 52,220 1,504,720
1.822 הדיל ימד 1,501,200 78,130 1,579,330
1.8223 ןוירה תרימש 75,000 9,910 84,910
1.823 תודלוי תעסה 2,500 -50 2,450
ריפש ימ תקידב 10,000 -80 9,920
1.824 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 3,657 1,224 4,881
1.9 םידלי חוטיב
1.91 םילובקתה לכ ךס 19,034,800 -365,900 18,668,900
1.911 חוטיב ימד 5,502,000 -55,100 5,446,900
1.912 (קוחל 32 ףיעס) רצואה תבצקה 10,552,800 39,200 10,592,000
1.913 תיביר 2,980,000 -350,000 2,630,000
1.92 םימולשתה לכ ךס 4,787,155 26,508 4,813,663
1.921 תואלמג 4,751,000 32,340 4,783,340
1.922 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 2,780 -763 2,017
1.9221 ןיד יתבל הרבעה 18,375 0 18,375
1.9222 ןוכיסב םידלי ןרק 15,000 -5,069 9,931
129דוק ףיעס רשואמ ביצקת םיאולימ ביצקת  ןכדועמ ביצקת
(ךשמה) 2 חול
10.1 הלטבא חוטיב      
   
10.11 םילובקת לכה ךס 486,000 -32,800 453,200
10.111 חוטיב ימד 516,000 -32,800 483,200
(קוחל 33 ףיעס) רצואה תבצקה 0 0 0
10.112 תיביר -30,000 0 -30,000
10.12 םימולשתה לכ ךס 1,917,970 -176,725 1,741,245
10.121 תואלמג 1,904,300 -172,280 1,732,020
10.123 (קוחל 30 ףיעס) הקוסעתה תוריש יופיש 4,075 -80 3,995
10.124 (קוחל 36 ףיעס)  תוקנעה 4,994 -3,184 1,810
10.125 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 4,601 -1,181 3,420
10.3 םידבוע תויוכז חוטיב
דיגאת קוריפו לגר תטישפב
      
10.31 םילובקתה לכ ךס 122,000 9,040 131,040
10.311 חוטיב ימד 87,000 -2,100 84,900
10.312 (קוחל 192 ףיעס) קרפמהמ יופיש 5,000 1,140 6,140
10.313 תיביר 30,000 10,000 40,000
10.32 םימולשתה לכ ךס 153,105 52,795 205,900
10.321 תואלמג 153,000 52,900 205,900
דבועל .א 140,000 60,500 200,500
 למג תפוקל .ב 13,000 -7,600 5,400
10.322 (קוחל 36 ףיעס) תוקנעה 105 -105 0
10.4 קדצ ימעטמ תוקנעה
10.41 םילובקתה לכ ךס 11,700 300 12,000
10.411 םיפנעה לש חוטיבה ימדמ תושרפה 7,700 100 7,800
10.412 רצואה תבצקה 4,000 200 4,200
10.413 תיביר 0 0 0
130דוק ףיעס רשואמ ביצקת םיאולימ ביצקת  ןכדועמ ביצקת
(ךשמה) 2 חול
10.42 םימולשתה לכ ךס 12,000 720 12,720
10.421 תואלמג 12,000 720 12,720
הנידמה רצוא ןומימב תואלמג
קוחל 9 ףיעס יפל םימכסה 3,384,850 -32,945 3,353,505
2.111 םיריאשו הנקז - ןיינמה ןמ אלש תואלמיג 2,330,000 -36,440 2,293,560
2.131 תודיינ תואלמיג 894,500 -4,500 890,000
2.141 ןויצ יריסאל תואלמג 27,500 500 28,000
2.161 תוררחושמ תולייחל הדיל ימד 150 0 150
2.171 עבק אבצ יררחושמל הלטבא ימד 20,000 -4,000 16,000
2.191 םלועה תומוא ידיסחל םולשת 4,800 -350 4,450
2.121 ל"דצו םילועל תוכנ תואלמיג 2,800 150 2,950
2.122 ל"דצו םילועל םידחוימ םיתוריש 700 -160 540
2.123 םילועל דועיס תואלמיג 2,300 -45 2,255
2.125 םידומלגל תובצמ 300 90 390
2.126 םילוע ידלי 700 -200 500
2.127 תזזג יעגפנ 90,000 11,970 101,970
2.128 היליפומה ילוח םיעגפנ 2,000 100 2,100
2.129 החפשימב תומילא בקע םימותי 4,000 400 4,400
2.130 תד ירסח םירטפנ תרבעה 100 -100 0
2.131 הדיל תבצק 5,000 -360 4,640
2.132  א"קז - םירטפנ תרבעהו ףוסיא 1,970 -370 1,600
םינוש םיקוח 5,332,230 -256,936 5,315,124
2.21 (םולשת תחטבה) תונוזמה קוח 222,000 -6,000 216,000
תוכוזל םימולשת .א 395,000 5,000 400,000
םיבייחמ הייבג .ב 173,000 11,000 184,000
2.22 הביא יעגפנל םילומגתה קוח 370,000 -14,000 356,000
2.231 דלי תוכורבו תוירוה דח תוחפשמל םידומיל קנעמ 157,000 110 157,110
2.241 הסנכה תחטבה תלמג 2,570,000 -153,000 2,417,000
2.242 תואבצק ילבקמל הסנכה תמלשה 1,200,000 -20,170 1,179,830
131דוק ףיעס רשואמ ביצקת םיאולימ ביצקת  ןכדועמ ביצקת
(ךשמה) 2 חול
2.2421 ש"וז םומיח רובע תפסות 8,600 -200 8,400
2.243 (קוחל 397 ףיעס) יטפשמ עויס 2,630 -676 1,954
2.244 ןוחטבה דרשמ - םיאולימ ילומגת 802,000 -63,000 739,000
2.245 וילופ יעגפנל םייוציפ 200,000 39,830 239,830
כ"הס - םירחא םיקוח יפל הייבג 13,285,000 170,800 13,455,800
3 תואירב חוטיב קוח
3.21 תואירב חוטיב ימד תייבג 13,285,000 170,800 13,455,800
3.23 תואירבה תצעומל הרבעה 13,285 -6,085 7,200
3.24 םילוח תופוקל הרבעה 13,142,416 189,636 13,332,052
להנימ
וטורב תואצוהה לכ ךס 1,209,480 32,880 1,242,360
שונא יבאשמ 804,700 3,547 808,247
תוריקחו  הקיטסיגול 138,970 14,663 153,633
 הרבסה 9,430 1,124 10,554
תואלמג 14,210 447 14,657
חוטבו היבג 4,970 -42 4,928
הרקבו םיפסכ 51,930 2,062 53,992
טפשמ 12,980 320 13,300
ןונכתו רקחמ 540 100 640
מ"מת 121,380 15,999 137,379
יללכו הלהנה 40,190 3,490 43,680
הברזר 10,180 -8,830 1,350
כ"הס - םדא חכ איש 3,395 26 3,421
ןיסנוקסיו טקייורפל א"כ 17.5 0 17.5
132דוק ףיעס רשואמ ביצקת םיאולימ ביצקת  ןכדועמ ביצקת
(ךשמה) 2 חול
לוכה ךס - חוטיב יפנע תבוחל הפיקז 778,120 -25,042 789,749
םיריאשו הנקז חוטיב 191,722 -4,358 187,364
תוכנ חוטיב 225,296 18,355 243,651
דועיס חוטיב 33,671 -685 32,986
הדובע יעגפנ חוטיב 128,363 23,702 152,065
תונואת יעגפנ חוטיב 2,684 -946 1,738
תוהמא חוטיב 45,447 2,916 48,363
םידלי חוטיב 77,229 -12,563 64,666
הלטבא חוטיב 68,973 -14,681 54,292
דיגאת קוריפו ר'שפב םידבוע תויוכז חוטיב 4,366 258 4,624
קדצ ימעטמ תוקנעה 369 -369 0
כ"הס- ץוח ימרוג תבוחל הפיקז 376,880 -23,229 353,651
תואירב חוטיבו  הייבג רובעב םילוח תופוק 130,435 -13,887 116,548
יפל םימולשת רובעב - הנידמה רצוא 246,445 -9,342 237,103
9 ףיעס  יפל םימכסהו םינוש םיקוח    
ושמה תואוולהה תונרקב דסומה תופתתשה   
ב.ה.י קנב םע תופתושמה
כ"הס 42,000 0 42,000
 
רויד תואוולה 14,000 0 14,000
בכר תואוולה 6,000 0 6,000
יופיר תואוולה 2,000 0 2,000
םיארשא 8,000 0 8,000
133דוק ףיעס רשואמ ביצקת םיאולימ ביצקת  ןכדועמ ביצקת
(ךשמה) 2 חול
םיאלמגל תואוולה 12,000 0 12,000
בושחמו חותיפ ביצקת 36,900 0 36,900
זרכמ תנכהו ןויפא - עדימה תכרעמ תביל 3,200 0 3,200
םינותנ בויט טקייורפ 3,000 0 3,000
(E.R.P) תילהנימ היצרגטניאל תכרעמ 2,000 0 2,000
הנכות בשחמ גורדש 16,500 0 16,500
(תויאופרה תודעווה בושחמ) ל"אפר 7,500 0 7,500
הביא בושחמ תכרעמ ןויפא 1,500 0 1,500
(הפלחהו השיכר) ימצע תורישל תודמע 1,200 0 1,200
חוטיב ימד רזחה 2,000 0 2,000
םיניינב ביצקת 36,977 -800 36,177
1342007 2008
יטפשמ עויס
ש"וז 1,971 1,466 1,971
דועיס 1,097 814 1,097
תוכנ 6,135 4,560 6,135
הדובע יעגפנ 5,478 4,071 5,478
הלטבא 4,601 3,420 4,601
הסנכה תחטבה 2,630 1,954 2,630
לוכה ךס 21,912 16,285 21,912
הדובעל ןיד יתב
לכה ךס 23,275 23,275 23,275
םיחמומ תכרעה טקייורפ :הזמ 3,606 3,606 3,606
הדובע יעגפנ תונואת תעינמ
תוחיטבל דסומה 22,536 21,634 23,806
ת"מתה דרשמ 1,314 0 1,314
םיכנל םיתוריש חותיפל ןרק 115,000 77,763 105,000 97,000 106,918
תומדוק תויוביחתה רובע םולשת :הזמ 50,000
םיחמומו םיצעוי רובע םולשת :הזמ 2,500 2,059 2,500 2,500 3,000
דועיס ןרק 35,000 35,711 40,000 48,500 36,000
תומדוק תויוביחתה רובע םולשת :הזמ 26,000
םיחמומו םיצעויל םימולשת :הזמ 900 615 950 900 1000
םידחוימ םילעפמ
ש"וז 1,000 476 1,000
דועיס 500 148 200
תיללכ תוכנ 6,000 3,147 3,500
הדובע יעגפנ 0 0 0
תוהמא 3,500 4,875 5,000
םידלי 1,000 1,330 2,000
הלטבא 3,500 1,690 2,500
םיאולימ תוריש 2,000 2,000 2,000
לכה ךס 17,500 13,666 16,200 22,500 16,129
בייחתהל האשרה











תומדוק תויוביחתה רובע םולשת :הזמ 7,500
םיצעוי רובע םולשת :הזמ 300 7 200 300 200
ףונמ ןרק 7,000 6,953 7,500 10,800 7,096
תומדוק תויוביחתה רובע םולשת :הזמ 4,000
םיחמומו םיצעויל םימולשת :הזמ 100 1 50 100 100
ןוכיסב םידלי ןרק 15,000 9,931 18,000 30,600 18,000
תומדוק תויוביחתה רובע םולשת :הזמ 10,000
םיחמומו םיצעויל םימולשת :הזמ 500 181 200 600 600
םירקחמל תוקנעה
ש"וז 1,339 761 1,339
דועיס 774 45 774
תיללכ תוכנ 701 34 701
תונואת 48 0 48
הביאו הדובע יעגפנ 397 72 397
תונוזמו תוהמא 157 6 157
םידלי 1,780 687 1,780
הלטבא 1,494 120 1,494
ר"שפב תויוכז 105 0 105
לכה ךס 6,795 1,725 6,795
םירקוסו םידקופ םירקוחל םולשת :הזמ 700 700 700
םירקחמל םינותנ יצבק תשיכר        70 70 70
 תואירבה דרשמל תורבעה
דועיס קוח יפל         64,950 64,950 69,450
 החוורה דרשמל תורבעה
דועיס קוח יפל         30,000 18,403 30,000
הקוסעתה תוריש יופיש
הלטבא 4,075 3,995 4,075


















28031250 הנקיז - ן"לדנ תומוש תכירע 500 700 500
28031268 םיריאש - ן"לדנ תומוש תכירע 500 500 500
21012117 תוימואלניב תונמא - תוקידב 200 200 200
21012125 הרובק יתוריש תויולע תקידב 200 200 200
28031698 םירטפנ תרבעהו ףוסיאל םולשת 1,970 1,970 700
דועיס
21031067 םיכירעמ - דועיס תולת תוכרעה 31,000 31,000 35,000
21031091 םיצעוי - דועיס תולת תוכרעה 6,000 7,370 7,500
21031075 דועיס - תוימוקמ תודעוב ח"פוק תויחא 13,000 13,000 13,000
21031083 דועיס - תוימוקמ תויושרב םילאיצוס םידבוע 17,000 27,000 23,000
21031109
1ןקזה תיבב תולפטמ  תוחכונ לע ינופלט בקעמ 2,000 2,000 2,000
21031117 דועיסב ררע תודעו ירבח תולע 1,900 1,900 1,900
00000000 דועיסב יוסנ - חוקפו הרקב 0 0 200
יאופר ץועיי
28031086 יללכ תיאופר הרקב 1,850 1,850 2,100
28030682 הביא םיאפור - תוכיא תרקב 958 958 1,000
2008 תנשל ילועפתה ביצקתב "תוילהנימ" תואצוה :4 חול
(םישדח םילקש יפלאב)
.םיפסכ תדעווב םוכיסו ןוידל דע אפקומ (1







21023270 הכנ דלי דוקפת תוכרעה 100 100 140
21023262 מ"רש דוקפת תוכרעה 1,200 1,200 1,500
21023155 תיללכ תוכנ םיגולוכיספ 2,100 2,100 2,000
21023163 תיללכ תוכנ תויאופר תוקידב 1,400 1,400 1,400
21023098 (מרשו תוכנ תודעו) תיללכ תוכנ תודעו 35,000 34,880 39,400
21023197 הכנ דלי - תויאופר תודעו 1,900 1,900 2,200
21023114 תיללכ תוכנ םינוכמ י"ע םינוחבא 11,000 11,000 11,200
21023122 תיללכ תוכנ םיצעוי םיאפור 8,000 8,310 9,000
21023254 הכנ דלי םיצעוי םיאפור 800 800 1,000
21023189 םייאופר םיכמסמ 200 200 200
21023130 םיאפור םניאש םיחמומ 700 700 800
21023171 ל"שא - תועיסנ 750 750 800
21023320 הלמג ילבקמ תרקב 4,000 4,000 3,000
21023346 הכנ תדועת תקפנה 150 150 150
21023361 םייוסחב לופיטל ןרקהמ תוחוד 50 50 50
00000000 הלמג ילבקמכ םינמתמה םיפוגל םולשת 0 8,000
הדובע יעגפנ
21044052 העיגפ ימד תעד תווח 1,500 1,500 1,700
21044060 הדובע יעגפנ תויגולוכיספ תוקידב 2,200 2,200 2,200
21044078 העיגפ ימד תויאופר תוקידב 2,300 2,300 2,300
21044110 הדובעמ תוכנ תויאופר תוקידב 6,500 6,500 6,500
21044037 הדובע יעגפנ תויאופר תודעוו 31,000 31,000 31,000
21044045 הדובע יעגפנ םיצעוי םיאפור 8,300 8,300 11,000
21044094 םייאופר םיכמסמ 200 200 200
21044086 ןמז לוטיבו ל"שא ,תועיסנ 300 300 400
00000000 םיאפור תולת תוכרעה 0 0 2,000
(ךשמה) 4 חול








28031490 הסנכה תחטבה - ן"לדנ תומוש תכירע 6,000 4,700 6,000
28031516 הסנכה תחטבה - םימס ןוחבא 2,800 2,800 2,800
28031540 הסנכה תחטבה - ן"לדנ ץבוק 700 700 700
28031532 הסנכה תחטבה - יאופר ץועיי 100 100 100
תודיינ
28031003 תודיינ םיקית תרקב 540 540 650
28031011 תודיינ - הרירג חוטיב 750 750 800
28031029 תודיינ תויאופר תודעוו 5,000 5,000 5,500
28031946 תודיינ תויאופר תודעו ידבועל תורוכשמ 420 420 450
28031987 ןוכמב בכר לדוגל תודעוו 1,440 1,640 2,000
28031995 ןוכמה יריכזמל תורוכשמ 250 250 300
28031342 רלפוד תוקידב 100 100 100
28031037 הגיהנ דומילל בכרב םינוקיתו הקזחא 350 350 350
28031060 תודיינ- תונטק תועובק תואצוהו תונוש 300 300 300
28031979 בכר ילכ  לש דובעש תועדוה לויב 700 700 700
28032118 רוטלומיס תשיכר ןומימ 450 450 450
00000000 טסיפרטויזיפ תוקידב 0 0 50
הביא
28030773 הביא םיבדנתמ 2,000 2,000 2,000
28030765 הביא יבדנתמ םולשת 0 110 300
28030559 הביא דקומ תקזחא 500 500 500
28031904 הביא תועסה יוול 1,000 1,000 1,200
28030401 הביא יעגפנ יריווא יוניפ 100 100 150
28031805 הביא ןוחטבה .מ םע תבשחוממ .מ 650 650 650
28031839 יטקדיד תווצ- החצנה 700 700 1,000
28038024
תודמע,םירבק יופימ-תונוש החצנה תולועפ
תואטרדנא דועית ,עדימ
1,000 1,000 1,000
28038032 4 סמ רוכזי רפס 300 300 300
28038040 םידבוע - תודדומתהל תואנדס 200 200 300







28031821 הביא - ןורכיזה םויל יש 250 250 250
28031888 הביא תיתצובק החצנה 300 300 300
28031797 הביא יעגפנ ידפוטרוא דויצ תקפסא 150 150 200
28038057 הביא תולועפ יללחל הטרדנא - תיתנש תקזחא 50 50 300
28038008 הביא םיכנו תולוכש תוחפשמל יש 10 10 10
28031771 היזיולט תרגא 1,100 1,100 1,200
28038016 הביא - םחולה תיבל םולשת 200 200 200
28031920 ןויצ יריסא םוי 100 100 100
00000000 םייאופר םיקיתל םוליצ 0 0 200
םיאולימ תוריש
21100011 םוריח תעשל םיאולימ תכרעמ 600 600 600
בוביש
23700081 םיינוציח ד"וע החריט רכש 6,000 8,000 8,000
23700073 םיחמומ ד"ווח 300 75 300
23700131 ט"כשו טפשמ 'צוה 500 20 500
23700156 םידעל םימולשת 100 0 100
23700149 תוריקחל םימולשת 100 5 100
הייבג
23600612 יארשא יסיטרכ תולמע 6,000 6,000 6,500
00000000 םימולשת ירזחה ןיגב תולמע 3,000 2,800 3,000
01174705 תואירב חוטב 600 600 1,150
לוכה ךס 242,438 254,108 277,600
140